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3 . 3 .  Victor Mahil lon als organoloog 
Om orde te kunnen scheppen in de col l ectie van het Brusselse 
Muz i ekinstrumentenmuseum was Victor Mahi l l on genoodzaakt om 
i nstrumenten te klasseren , z e l f s  a l s  z e  niet vol ledig waren of 
z e l fs als hi j er de naam niet van kende ( z ie 3 . 2 . ) .  Mah i l l ons 
activiteiten a l s  organoloog werden dus rechtstreeks be ïnvloed 
door de prakti sche probl emen die hi j ondervond in het 
organi seren van het museum . Het is mi j niet hel emaa l duide l i j k  
waar e n  wanneer de term organol ogie voor instrumentenkunde 
ontstaan i s . Victor Mah i l lon gebruikte hem reeds in het begin 
van deze eeuw . In een brief uit 1 9 0 1  genruikt hi j hem om er de 
col l ecti e  van César Snoeck mee te omschri jven : 
[Je sui s ]  très heureux de posséder ce souvenir de 
l ' homme auquel est due l a  première col l ection 
organol ogique rassembl ée en Belgique . 1  
Ander z i jds nam Victor Mahi l lon de term organographie over van 
Praetorius . Victor Mahi l lon gebruikte die term onder meer om 
er z i j n particul i er museum mee aan te duiden , het Musée 
d ' organographie de la Maison Mahil l on ( z ie 1 . 2 . 5 . ) .  
1 Victor Mahi l lon dankt de weduwe van César Snoeck voor de 
foto die z i j  hem stuurde van haar man . Z i e  de brief van Victor 
Mah i l lon aan de weduwe Snoeck van 7 . XI . 1 9 0 1  [ Dossier 
Conservatoi re 1 9 0 0 - 1 9 0 2  ( 9 1 ) ] .  
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3 . 3 . 1 .  Victor 
muziekinstrumenten1 
Mahil lons classificatiesysteem voor 
La réf lex ion ordonnée et suivie 
repl ace notre intel l igence 
possession de noti ons oubl iées 
Dom Guéranger 
en 
Victor Mahi l lon vangt de Catalogue2 aan met de uiteenz etting 
van z i j n clas s i f i catiesysteem voor muz i ekinstrumenten. De 
argumenten die hi j hanteert om instrumenten in te delen in 
vier kl assen z i j n bekend. Hi j gaat uit van wat hi j beschouwt 
als  de aard van de klankbron of , zoals hi j z egt , l a  nature 
diff érente des corps empl oyés comme sources sonores en 
onderscheidt vervolgens3 : 
1 Z i e  ook Naz i r  Al i JAIRAZBHOY , "The Beginnings of 
Organology and Ethnomusicology in the West : V. Mahi l lon , A. 
El l i s  and S. M. Tagore" in Selected Reports in Ethnomusicology ,  
1990, VI I I , p. 67-80 . 
2 In afwi jking van de in de inleidi ng vastgel egde 
conventi e  i s  hier wel degel i jk de eerste editie bedoeld , 
z i j nde de uitgave van 1880 . De " Catalogue descript i f  et 
analytique du Musée i nstrumental du Conservatoire royal de 
Bruxel l es précédé d ' un essai de classif ication méthodi que de 
tous les instruments anci ens et modernes " met de beschri jving 
van de instrumenten Bmim nrs. 1 tot 165 verscheen echter reeds 
in de Annuaire van het Brusselse Conservatorium van 1878, p. 
81-256 . 
3 De termen idiofonen , membranofonen , aerofonen en 
chordofonen voor de z e  vier categori eën werden s lechts l ater 
door Curt Sachs ingevoerd . In z i j n  Real - l exikon spreekt Curt 
Sachs al over Idiophone Instrumente , Membranophone en 
Aerophone Instrumente . Z i e  Curt SACHS , Real -Lexikon der 
Musikinstrumente zugle i ch ein Polyglossar für das gesamte 
Instrumentengebi et , Berl in , Jul ius Bard , 1913, p. 195, p. 258 
en p. 4 .  De term Chordophone schi j nt pas voor het eerst te 
z i j n gebruikt in de Systematik der Mus ikinstrumente van von 
Hornbostel & Sachs. 
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instrumenten met een e l asti sch corpus dat de kl ank 
gaande houdt - ou l e  son est entretenu par l ' él astici té 
des corps eux-mêmes of ins truments authophones , 
i nstrumenten waarin de kl ank tot tri l l ing gebracht 
wordt door een gespannen en daardoor elasti sch geworden 
membraan - ou le son est dû à la vibration de membranes 
devenues él astiques par tensi on of instruments à 
membranes ,  
- instrumenten waarin de kl ank tot stand komt door een 
tri l l ende luchtkolom die aan het tri l len gebracht wordt 
door de werking van een luchtstroom op spec i f i eke 
organen ou le son est produi t  par le mouvement 
vibratoire de l ' air, obtenu à l ' aide d ' un courant 
agissant sur des organes spéciaux of instruments à vent 
en 
de i nstrumenten waarvan de klank geproduceerd wordt 
door tri l l ende l ichamen in de vorm van draden die , net 
zoals membranen , elasti sch worden door opspanning - [la  
quatrième classe] basée sur l a  vibration des corps , 
corps fil iformes qui , de même que les membranes , ne 
devi ennent él astiques que par tension of instruments à 
cordes . 
Om tot een tweede niveau van onderverdel ing te komen gebruikt 
Victor Mahi l lon het criterium van de speelwi j ze bi j de 
idiofonen , membranofonen en chordofonen , en het criterium van 
een generator , een " speciaal orgaan '' z oa l s  hi j het noemt , voor 
de aerofonen : 
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Les vibrations de 
provoquées par 
l ' air 
trois 




déterminé : l ' anche , l a  bouche , l ' embouchure . 1 
être 
bi en 
Voor een derde niveau van onderverdel ing gebruikt hi j al vi j f  
verschi l lende categorieën : 
- het verschil  in bepaalde en onbepaalde toonhoogte voor 
gesl agen idiofonen en membranofonen , 
- de aard van de trans formator voor de andere idiof onen 
en de chordofonen , 
de aard van de 
rietbl adinstrumenten , 
generator bi j de fluiten en 
het al dan n i et gebruik maken van pi j pen bi j 
instrumenten met een blaasbalg en 
- toonhoogteveranderende voorz i eningen bi j instrumenten 
met een mondstuk . 
Voor het vi erde en laatste niveau van onderverdel ing gebruikt 
Victor Mahil lon dan de speelwi j z e bi j idiofonen , de vorm van 
het corpus bi j membranofonen en het onderscheid tussen 
kl eppen/geen kl eppen en ventielen/cou l isse voor instrumenten 
met een mondstuk . 
De naam van die vier niveaus ondergaat al een verandering bi j 
de heruitgave van het eerste deel van de Catalogue : 
van 
Cl asse / Famil l e  / Espèce / Variété 
1 Annuaire , 1 8 7 8 , p. 1 0 8 . 
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wordt het 
Cl asse / Branche / Section / Sous-section . 
François-Auguste Gevaert l igt aan de bas i s  van dez e 
naamsverandering . In z i j n Nouveau tra ité d ' instrumentation van 
1885 had hi j het class i f i catiesysteem van Victor Mahi l lon 
onder de l oep genomen en een ni euwe terminologie voor de 
subklas sen voorgesteld : 
M .  F . -A .  Gevaert , dans son Nouveau trai té 
d ' instrumentation ( Paris , Lemoine et fil s ,  1 8 85 ) , 
s ' exprime ainsi au sujet de l a  cl assification que nous 
avions proposée pour le Catalogue du Musée du 
Conservatoire: 
' En adoptant ici l a  classification de ce catalogue , nous 
n ' avons pas cru devoir ,  après mûr examen , conserver 
enti èrement sa nomencl ature . Au l ieu des mots famil l e ,  
espèce et variétés , imaginés et consacrés depuis 
l ongtemps pour l a  science botanique,  nous disons 
branches , sections et sous-sections , mots qui ont une 
acception mains spéci al e et conviennent mi eux , pensons­
nous , à des produi ts de l ' industrie humaine . Ce 
changement nous a permis d ' u tiliser le  terme de famille 
pour désigner un groupe d ' instruments construits sur l e  
même type , e t  celui de variétés pour l es divers membres 
d ' un tel groupe . '  
Nous nous ral lions enti èrement à cette mani ère de vair 
et nous adoptons , dès à présent , pour la sui te de ce 
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travail ,  l es modifications judici euses proposées par 
l ' éminent Directeur du Conservatoire . 1  
V i ctor Mah i l l on maakte v i e r  vers i e s  van het 
clas s i f i cati esysteem , die in de ti jd als  volgt te bepalen 
z i j n :  
1 8 7 7  voor de eerste vers i e , gepub l iceerd in de 
Annuaire van het Conservatorium van 1 8 7 8 2 , 
me i 1 8 9 3  voor de tweede vers i e , gepubliceerd in de 
heruitgave van de Catalogue I3 , 
ten laatste eind 1 9 1 1  voor de derde vers i e , 
gepubl i ceerd in de Catalogue IV4 , 
de vi erde vers i e , die  gepubl i ceerd werd in de 
Catalogue V5 , i s  waarschi j nl i jk reeds kort na de derde 
versie ontstaan , d . w . z .  eind 1 9 1 1 , begin 1 9 1 2 . 
Victor Mahil lon had reeds een be langr i j k  stuk van deel V klaar 
vóór deel IV van de pers kwam6 • Als de vi erde versie dateert 
van de t i j d  dat Mahil lon de beschri jvingen van de instrumenten 
1 MAHILLON , Catalogue , I ,  2 / 1 8 9 3 , p .  3 - 4 , voetnoot 1 .  
2 Annuaire , 1 8 7 8 , p .  1 5 7 - 1 5 9 . 
3 MAHILLON , Catalogue , I ,  2 / 1 8 9 3 , p .  8 7 - 8 9. 
4 MAHILLON , Catalogue , IV , 1 9 1 2 , p .  I I -VI I . 
5 MAHILLON , Catalogue , V ,  1 9 2 2 ,  p .  I -VI I . 
6 In een brief aan de conservatoriumdirecteur Edgar Tinel 
van 6 oktober 1 9 1 1  schri j ft Victor Mahi l l on :  Possédant déjà 
les notes rel atives à 200 instruments devant figurer dans l e  
tome V ,  j e  sol licite l ' au torisati on de pouvoir dès à présent 
commencer l a  publ ication de eet ouvrage . [ Dossier 
Conservatorium / Tinel ] .  
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uit dee l V kl aar maakte , eind 1 9 1 1 , begin 1 9 1 2  dus , dan zou 
dat meteen verkl aren waarom hi j niet verwi j st naar en niet op 
de hoogte schi jnt te z i jn van de clas s i f i catie van von 
Hornboste l & Sachs die dateert uit 1 9 1 4 . 
3 .  3 . 1 . 1 . Overzicht van Victor Mahillons classificatiesysteem 
uitgaande van de 4de en tevens laatste vers i e1 
Cl assification méthodique des instruments de musique 
CLASSE I .  - INSTRUMENTS AUTOPHONES 
Branche A - Instruments autophones percu tés 
Section a .  - Bruyants 
Section b .  A i ntonati ons i ntentionel l ement 
déterminées2 
Sous-section aa . - A ma i l l ets 
Sous-section bb . - A c lavier 
Sous-section cc . - A mouvement automatique 
Branche B .  - Instruments autophones pincés 
Section a .  - Avec ou sans plectre 
Section b .  - A clavier 
Section c .  - A mouvement automatique 
Branche C .  - Instruments autophones frottés 
Section a .  - Par le doi gt ou l ' archet 
Section b .  - A clavier 
1 
Section c .  - A mouvement automati que 
l�e vers i e : Annua ire , 1 8 7 8 ,  p. 1 5 7 - 1 5 9 ; 
2de vers i e : Catalogue , I ,  2 / 1 8 9 3 , p .  8 7 -8 9 ; 
3� vers ie : Catalogue , IV , 1 9 1 2 , p .  I I-VI I ; 
4de vers i e : Catal ogue , V ,  1 9 2 2 , p .  I -VI I . 
2 1 ste vers i e : à sans déterminés; 2de vers i e : à intonations 
déterminées; 3de vers i e : à intonations nettement déterminées . 
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CLASSE I I . - INSTRUMENTS A MEMBRANES 
Branche A .  - Membranes percutées 
Section a .  - Bruyants 
Sous-section aa . - Membrane tendue sur cadre 
Sous-section bb . Membrane tendue sur un 
récipient 
Sous-section cc . - A double membrane 
Secti on b .  - A intonations déterminées1 
Branche B .  - Membranes frottées2 
CLASSE I I I . - INSTRUMENTS A VENT 
Branche A .  - Instruments à anche3 
Section a .  - Anche s imple , l i bre , avec tuyau 
Sous-section aa . - Tuyau cyl indri que 
Sous-section bb . - Tuyau conique 
Section b .  - Anche s impl e , l i bre , sans tuyau 
Section c .  - Anche s impl e , battante , avec tuyau 
Sous-section aa . - Tuyau cyl indrique 
Sous-section bb . - Tuyau conique 
Section d .  - Anche doubl e ,  avec tuyau 
Sous-secti on aa . - Tuyau cyl indrique 
Sous-section bb . - Tuyau coni que 
Branche B .  - Instruments à bouche4 
Section a .  - Bouche biseauté 
Sous-section aa . - Tuyau ouvert 
Sous-section bb . - Tuyau fermé 
Sous-section cc . - Récipient 
Section b .  - Bouche l atéral e  
Sous-section aa . - Tuyau ouvert 
Sous-section bb . - Tuyau fermé 
Sous-section cc . - Récipient 
Section c .  - Bouche transversale 
Sous-section aa . - Tuyau ouvert 
Sous-section bb . - Tuyau fermé 
Sous-section cc . - Récipi ent 
1 1 ste vers i e : à sans déterminés . 
2 Niet aanwe z i g  in de 1sb en 2- versi e . 
3 Het onderscheid op het vierde niveau tussen tuyau 
cyl indrique/tuyau conique was nog helemaal niet aanwe z i g  in de 
1sb vers ie ; het werd ingevoerd in de 2- vers ie voor de secti es 
c en d ,  respectieve l i j k  anche simpl e ,  battante , avec tuyau en 
anche doubl e ,  avec tuyau en in de 3cte vers i e  voor de sectie a 
anche simpl e ,  l ibre , avec tuyau . In de secties a ,  b ,  c en d 
verme ldt de 1 ste vers ie tuyaux in het meervoud . 
4 Het onderscheid op het vi erde niveau was nog niet 
aanwe z i g  in de 1 ste vers i e . In de 2cte vers i e  werd het 
onderscheid ingevoerd tussen tuyau ouvert/tuyau f ermé voor de 
secties a en c ,  respectieve l i jk bouche biseau tée en bouche 
transversal e .  De tri ade tuyau ouvert/tuyau fermé/récipient 
werd ingevoerd voor de secties a en b in de 3cte versie en 
slechts in de 4cte vers ie voor de s ecti e c .  
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Branche C .  - Instruments polyphones à réservoir d ' air1 
Section a .  - Sans tuyaux 
Section b .  - Sans tuyaux , à clavier 
Section c .  - Sans tuyaux , à mouvement automatique 
Section d .  - A tuyaux 
Section e .  - A tuyaux et c lavier 
Section f .  - A tuyaux et mouvement automatique 
Branche D .  - Instruments à embouchure 
Section a .  - S imples ou naturel s  
Section b .  - Chromatiques , à ouvertures latérales 
Sous-section aa . - Avec ou s ans clefs 
Sous-section bb . A clefs , sans trous latéraux 
l ibres 
Section c .  - Chromatiques , à longueurs variables 
Sous-section aa . - A coul isse 
Sous-section bb . - A pi stons 
CLASSE IV . - INSTRUMENTS A CORDES 
Branche A .  - Cordes frottées 
Section a .  - Par l ' archet 
Section b .  - Par la roue 
Section c .  - A clavier 
Section d .  - A mouvement automati que 
Branche B .  - Cordes pincées 
Section a .  - Avec ou sans plectre 
Sous-section aa . - Sans manche 
Sous-section bb . - Avec manche 
Section b .  - A clavier 
Section c .  - A mouvement automatique 
Section d .  - Cordes pincées ( ébranlées ) par le vent2 
Branche C .  - Cordes frafpées 
Section a .  - A ma 1 l lets 
Section b .  - A clavier 
Section c .  - A mouvement automati que 
1 1 ste vers i e : Instruments à réservoir d '  air . 
2 Niet aanwe z ig in 1 ste en de 2de vers ie . 
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3 . 3 . 1 . 2 .  Bronnen voor Victor Mahillons classificatiesysteem1 
Victor Mahi l l on inspi reerde z ich voor de inde l i ng van z i j n 
clas s i f i catiesysteem gedeeltel i jk op een Indische bron . 
Behalve bi j de instruments autophones , vermeldt hi j telkens 
een variant van de terminologie van de Natyasastra van 
Bharata2 , wanneer hi j de instrumentenklassen aanduidt bi j de 
beschri jving van de eerste 99 i nstrumenten van de Catalogue , 
a l s  vol gt : 
Classe I I . - Instruments à membranes ( anaddha-yantra ) .  
Classe I I I . - Instruments à vent ( çushira-yantra ) .  
Classe IV . - Instruments à cordes ( tata-yantra ) .  
De Natyasastra van Bharata i s  een encyclopedie die in de 
eerste of de tweede eeuw van onze ti jdrekening werd 
geschreven . De instrumentensystemati ek , die erin werd 
opgenomen , wordt tot op vandaag aangehouden in Indiê en z i et 
er in deta i l  a l s  volgt uit : 
1 Dit onderwerp wordt uitvoerig besproken in het artikel 
van Naz ir Al i JAIRAZBHOY , "The Beginnings of Organology and 
Ethnomusicology in the West : V .  Mahi l l on , A .  E l l i s  and S . M .  
Tagore" i n  Sel ected Reports in Ethnomus i cology .  Volume VI I I . 
I s sues in Organology , Los Angel es , Uni versi ty of Cal i forni a ,  
1 9 9 0 , p .  6 7 - 8 0 . Mi j n  onderz oek en dat van Naz ir Al i 
Jaira zbhoy kwamen terzel fderti j d ,  maar onafhanke l i j k  van 
elkaar tot stand . Vermits wi j bi j na dez e l fde bronnen 
aanboorden , overlappen onze gegevens elkaar op de meeste 
punten . Ik geef hierna mi j n  vers i e , z oals ik ze schreef 
voordat ik het artikel van Na z i r  Al i Jairazbhoy kende , en ik 
geef mi j n  commentaar over de punten waarop ik het niet met hem 
eens ben . 
2 Z i e  het artikel van Hans Heinz 
" Instrumentenkunde " in MGG , deel 6 ,  1 9 5 7 , kol . 1 2 9 1 . 
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DRÄGER , 
Tata ( tan= z i ch opspannen ) voor instrumenten met 
gespannen snaren ( cfr . de chordofonen ) ,  
Avanaddha ( avanah = overtrekken , toedekken ) voor 
instrumenten waarover een vel getrokken werd ( cfr . de 
membranofonen ) ,  
Ghana ( ghana = kl oppend ) voor sl aginstrumenten ( cfr . de 
idiofonen ) , 
Susira ( susira hol , holte ) voor blaas i nstrumenten 
( cfr . aerofonen ) 1• 
Eén be langri jke opmerking dringt z ich onmiddel l i jk op : Victor 
Mah i l lon trekt de verge l i j ki ng met de ghana of 
s laginstrumenten niet door . Het feit dat hi j a l l één daarvoor 
een Grieks neologisme ontwerpt spreekt boekdel en over z i j n 
onafhankel i j kheid tegenover traditie en tegenover z i jn eigen 
inspirati ebron : een klasse van s laginstrumenten i s  prec ies wat 
1 z ie Herbert HEYDE , " E i ne Indi sche Kl ass i f ikati on der 
Musikinstrumente . Bemerkungen zu den Systematiken von Bharata , 
Cass i odor , Hornboste l/Sachs besonders Narada " in Archi v für 
Mus ikwi s senschaft , xxxiv . Jahrgang 1 9 7 7 , p .  1 4 8 - 1 5 2 . 
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hi j wi lde vermi jden1• 
Onmidde l l i jk na de uiteenzetting van z i j n class i f i catiesysteem 
l aat Victor Mah i l lon een notitie volgen over de Indische 
muz i ek die hi j bi j een gesprokkeld had uit antwoorden op vragen 
door hem gesteld aan prins Ra j ah Sourindro Mohun Tagore2• 
Misschien kreeg Victor Mahi l l on via de z e l fde weg informatie 
over het class i f i catiesysteem van Bharata . Jammer genoeg z i jn 
er over die eventuel e  rechtstreekse beïnvloeding geen 
documenten te vinden3• 
A n d e r z i j d s  b e w a a r t  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  h e t  
Muz i ekinstrumentenmuseum een variant van dit Ind i sche 
1 Na z i r  Al i Jaira zbhoy draait de redenering om . Hi j stelt 
dat Victor Mahi l l on het Indi sche systeem overnam , maar dat hi j 
de naam van de Indische analogie voor een categori e  van 
idiofonen bewust niet verme ldde , z odat hi j als  uitvinder van 
een ni euw class i f icatiesysteem kon doorgaan : 
But Mahil l on does not give the name of the fourth category , 
ghan , the name for idi ophones . This coul d ,  of course , have 
been an oversight ; but in view of the meticulous care taken 
over the whol e work , and especi al ly the transli teration of 
Indi an terms , coupl ed wi th the f act that Mahi l l on does not 
mention the four-part Indian cl assif ication system as such 
and , in fact , permi ts Bosselet to credi t him wi th i ts 
invention , suggests that this was no oversight and that his 
intentions were l ess than honorabl e .  That Mahil l on could have 
invented the classif ication scheme independently is not beyond 
the realm of possibi l i ty ,  bu t the fact that he does not 
mention the Indi an system at all cl early indi cates that he 
wished to take ful l  credi t for the invention of the system . 
Z i e  Naz ir Al i JAIRAZBHOY , "The Beginnings of Organology and 
Ethnomus icology in the West : V .  Mahi l lon , A .  E l l is and S . M .  
Tagore" in Selected Reports in Ethnomusicology . Volume VI I I . 
I s sues i n  Organol ogy ,  Los Angel es , Uni versi ty o f  Cal i fornia , 
1 9 9 0 , p .  7 1 - 7 2 . 
2 Z i e  Victor-Charles MAHILLON "Cata logue . Instruments 
extra-européens . Inde " in Annuai re du conservatoire royal de 
mus igue de Bruxe l les , 2e Année , 1 8 7 8 , p .  1 2 . 
3 In het handschri ft van TAGORE bevinden z ich i n  het 
archief van het Muz i ekinstrumentenmuseum a l l een een set nota ' s  
die handelen over diverse Indische instrumenten met opgave van 
ambi tus , soort snaren en deta i l s  i . v . m .  de spee lwi j ze en over 
verschi l l ende muz i ekgenres en over gamma ' s  ( Bmim Q 3 6/ 3 1 7 ) .  
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class i f i cati e systeem in een publ i catie die trouwens door Ra j ah 
Sourindro Mohun Tagore werd uitgegeven in 1 8 7 51 , dus dri e  j aar 
voordat Victor Mahi l l on de 
clas s i f icatiesysteem pub l iceerde . 
volgt2 : 
eerste ver s i e  
De z e  vari ant 
van 
luidt 
Musical instruments are divided into four cl asses : 
z i j n 
als  
1. Tu t .  Such as are strung wi th wires or gut are thus 
denominated [ . . . ] .  
2. Bi tu t . To this division are referred al l those which 
are covered wi th skins [ . . .  ] .  
3 .  Ghun . These are instruments of percussion ,  and used 
two at a time [ . . . ] .  
4. Sooghur . Wind instruments are classed under this 
name . 
overigens i s  Victor Mahi l lon natuurl i j k ook schatpl i chti g  aan 
een l ange traditie van class i f icatiemodel len van Europese 
origine3 • 
De middeleeuwse indel ing van muz i ekinstrumenten in tensibel es , 
1 Sourindro Mohun TAGORE , Hindu Mus i c  from Various 
Authors . Part I ,  Calcutta , Dabu Punchanun Muker j ea , 1 8 7 5 . 
2 Captain N .  Augugutus WILLARD , " Treatise on the Mus ic of 
Hindustan " in Sourindro Mohun TAGORE , Hindu Musi c  from Various 
Authors . Part I ,  Calcutta , Dabu Punchanun Muker j ea ,  1 8 7 5 ,  p .  
9 3 - 9 4 . 
3 Z i e  daarover ook Herbert HEYDE , " E ine Indische 
Klass i fi kati on der Mus ikinstrumente . Bemerkungen zu den 
Systematiken von Bharata , Cassiodor , Hornbostel/Sachs 
besonders Narada " in Archiv für Mus i kwissenschaft , xxxiv . 
Jahrgang 1 9 7 7 , p .  1 4 8- 1 5 2 . 
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percussional ia en infl atiles van cass i odorus ( 4 9 0 - 5 8 0 ) 1 ,  of 
ook nog chordal i a , percussional ia en inf l atil es2 hield ook 
nadien nog stand . Men vindt ze o . m .  terug bi j Sebastian 
Virdung3 , bi j Pierre Tri chet4 en bi j Marin Mersenne5 • 
1 Z i e  de geschri ften van Cass i odorus in Margaretha 
LANDWEHR von PRAGENAU , Schi ften zur Ars Mus ica . Ausschni tten 
aus Traktaten des 5 .  1 1 . Jahrhunderts l ateini sch und 
deutsch , Wi lhelmshaven , He inrichshofen / Florian Noetzel 
Verlag , 1 9 8 6 , p .  5 6 - 5 7 . 
2 In de middel eeuwse muz iektheoreti sche geschri ften i s  de 
indel ing van muz iekinstrumenten een ondergeschikt probleem in 
verge l i jking met de bepa l ing van het veranderende begri p  
"mus ica i nstrumental is " . Z i e  daarover E l l en HICKMANN , Mus ica 
i n s t r u m e n t a l i s . S t u d i e n z u r K l a s s i f i k a t i o n d e s  
Mus ikinstrumentariums i m  Mitte l alter , Baden-Baden , Val entin 
Koerner , 1 9 7 1  ( = Col l ection d '  études mus icologiques/Sammlung 
mus ikwis senschaftl icher Abhandlungen , Band 5 5 ) . 
3 Se . Du müsst das gl id der musica von den instrumenten in 
dreyerl ey geschl echt aufzs teyl en/so magst du mich recht 
verstan . A .  werl lichs synd die selben dry geschl echt . Se . Das 
erst ist al ler der instrument die mi t seyten bezagen 
wi erden/und die heisset man all seyten spi l l /  Das ander 
geschl echt ist aller der instrument die man durch den windt 
Lau ten oder Pfeiffen macht . Das dri tt geschl echt ist aller 
instrumêt/di e vó den metal l ê  oder ander cl ingendê materien 
werden gemacht .  Z i e  Sebastian VIRDUNG , [ Ed .  Klaus Wol fgang 
NIEMÖLLER ] ,  Mus ica getutscht 1 5 1 1 , R . : Kassel [ . . .  ] ,  
Bärenreiter , 1 9 7 0 ] ,  p .  B recto . 
Overigens vermel dt Virdung ook nog bi j be l se muz i ekinstrumenten 
en instrumenten voor herders , j agers en narren , die hi j 
we z e n l i j k  g e s ch e i de n  houdt v a n  de e i g en l i j k e  
muz iekinstrumenten . Z i e  daarover ook Gerhard STRADNER , 
Spi elpraxis und Instrumentarium urn 1 5 0 0  dargeste l l t  an 
Sebastian Virdung ' s  " Mus ica getutscht" (Basel 1 5 1 1 ) , Wien , 
Verband der wissenschaftl i chen Gesel l schaften Österreichs , 
1 9 8 3 , deel I ,  p .  3 8 9 - 4 2 7 . ( = Forschungen zur ä l teren 
Mus ikgeschichte , Band 4/I  & 4 / I I ) .  
4 En l a  musique ins trumental e qu ' aucuns nomment organique ,  
l e  son se peu t considérer en trois diverses manieres : car il 
se forme ou par le  moyen du vent , comme en l a  musette , ou par 
l e  touchement des chordes , comme au l u th ,  ou par le  battement 
comme au tambour . Z i e  Pierre TRICHET [ Ed .  : Françoi s  LESURE ] , 
Traité des i nstruments de mus igue ( vers 1 6 4 0) ,  Genève , 
Minkoff , 1 9 7 8 , p .  1 9 . 
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Ook Gevaert deelt de instrumenten in 1 8 6 3  nog in dezel fde drie 
hoofdkl assen i n : 
Instruments à cordes ( lre cl asse ) ; 
Ins truments à vent ( 2e cl asse ) ;  
Instruments à percussion ( 3e cl asse ) .  
Gevaert voegt er evenwe l nog een vierde klasse van instruments 
à cl avi er toe die teruggaat op één van de eerste drie 
klassen1 • 
De Indische encycl opedie van Bharata heeft eigen l i jk maar a l s  
i nspiratiebron gedi end voor de inde l i ng van de vier 
hoofdkl assen . Een tweede inspirati ebron van Vi ctor Mahi l l on i s  
ongetwi j feld Praetorius . A l s  men de verering kent die Victor 
5 Singul as Instrumentorum speci es , tam quae nervis ,  seu 
chordis instruuntur , quam quae infl antur, & inspirantur , au t 
percu ti untur , enumerare , & dividere . Z i e  Marin MERSENNE , 
" Harmonicorum Instrumentorum Liber Primus " ,  p .  1 ,  uit 
Harmonicorum Libri XI I [ ... J, Pari j s , Gui l l aume Baudry , 1 6 4 8 , 
R . : Genève , Minkoff , 1 9 7 2 . 
1 Z i e  F .  -A . GEVAERT , Trai té général d '  instrumentation . 
Exposé méthodigue des principes de eet art dans l eur 
appl ication à l a  mus igue d ' harmoni e  et de fanfares , etc . , 
Gand , Gevaert , 1 8 6 3 , p .  1 4 . 
Vol gens Al exander BUCHNER ( Deutsch : Anna URBANOVA ) , Handbuch 
der Mus ikinstrumente , Hanau/M , Werner Daus ien , 1 / 1 9 8 1 , p .  1 5  
maakte Gevaert in z i jn Tra ité général d ' instrumentation ( 1 8 6 3 ) 
een inde l i ng in snaar- , blaas - , membraan- en autofone 
instrumenten en i nspireerde hi j daardoor Victor Mahi l lon - de 
omgekeerde wereld dus . 
Nog steeds volgens Buchner steunde Victor Mahi l l on z i jn 
inde l ing wenn auch nicht immer konsequent , auf akustische 
Gesichtspunkte en dee lt hi j de muz i ekinstrumenten in 
autofonen , membranofonen en aerofonen i n . In werkel i jkheid 
verdeelde Victor Mahi l lon de i nstrumenten in vier klas sen en 
z i jn de neologi smen membramofonen en aerofonen van Curt Sachs 
afkomstig . 
Buchner erkent echter we l dat Victor Mah i l lon im Prinzip di e 
al tindische Kl assifi zierung [übernimmt ] .  
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Mahi l lon Praetorius toedroeg1 en a l s  men bovendi en weet dat 
Vi ctor Mahi l lon constant naar Praetorius verwi j st bi j de 
inle idingen van de verschi l l ende instrumentengroepen in z i jn 
Catal ogue dan i s  het z eker niet te gewaagd ervan uit te gaan 
dat Victor Mahi l l on z i ch ook reeds bi j het opste l len van z i j n  
c l a s s i f i cati esysteem door 
class i f i cati e  l iet leiden . 
enke l e  deta i l s  van Praetorius ' 
Praetorius neemt overigens een heel modern standpunt in en 
werkt al met een facettenclass i f i catie avant la l ettre : in het 
eerste deel van z i jn Syntagma Mus icum geeft hi j vier tabe l l en 
waarin hi j muz iekinstrumenten naar de vol gende criteri a  
indeel t : volgens d e  aard van d e  klankbron e n  de mensuur , 
volgens het aantal klanken en toonhoogteveranderende 
voorz ieningen , vol gens bez etting ( bi j  blaasinstrumenten ) en of 
de klankgenerator ( bi j  snaari nstrumenten ) en volgens de 
aandri j vende energie2• 
I n  het tweede boek van z i jn Syntagma mus icum , De organographia 
verduide l i jkt Praetorius hoe men muz ieki nstrumenten kan 
inde len vol gens de criteria van tri l l ingsbron en mensuur : 
1 Son dieu étai t Praetorius , auquel il aurai t fal l u , 
disai t-il ' él ever une statue en or ' , aldus Ernest Closson over 
Vi ctor Mahi l lon . Z i e  Ernest CLOSSON , "Victor Mahil lon " in 
Bul l etin de la Société " Un i on mus icologigue " ,  Quatri ème année , 
second fascicule , 1 9 2 4 , p .  1 1 8 . 
2 Z i e  "Caput XXI. [ Epiblyma ) ,  vel Corol larium de 
instrumentorum mus icorum , nostro tempore us itatorum , 
descri ptione & plenior i, distributione " en '' Synops i s , seu 
tabe l l a  i nstrumental i s "  I - IV , in Michael PRAETORIUS , 
Syntagmatis mus i c i  tomus primus , Wittenberg , Johannes Richter , 
1 6 1 5  R. : Kassel [ . . . ] ,  Bärenrei ter , 1 9 5 9 , p .  4 3 4 - 4 4 6 . 
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Erstlich quo ad qual i tativam generationem , wie neml ich 
und mi t was bewegung der Instrument und Menschl ichen 
Gl ieder derselbe Schal l und Kl ank verursachet wird . 
Zum anderen quo ad quanti tavam mensurationem , wenn wir 
der Instrumenten Schal] und Thon /nach dem er l ange 
weret/ oder hoch und niedrig kan gebracht werden/ 
betrachten . 1  
Van het standpunt van de kl ankbron onderscheidt Praetorius 
blaasinstrumenten en s l ag instrumenten . De ze l aatste groep 
omvat z ow e l  d e p e r c u s s i e - i n s trume n t e n  a l s  de 
snaarinstrumenten : 
Bel angend nun der Musical ischen Instrumenten Thon oder 
Anstimmung/ quo ad quali tativam generationem ; so sein 
etl iche Instrument/ wel che durch di e Lufft kl ingende und 
döhnende gemacht werden : Wenn nembl ich die Lufft in die 
kunstreiche gänge derselbe gel ei tet wird/ und sie 
dadurch einen wolkl ingenden schal ] von sich geben : Und 
werden genandt Instrumenta [Gr .  : empneusa] einbl asende 
oder anbl asende Instrumente . 2  
Nun folgen/ wel che [Gr . : azpneusa] und sonderl ich [Gr . : 
krysa ]  percussa , kl opfende Instrument genennet werden ; 
Und diese werden widerumb unterschieden; Denn etl iche 
haben keine Sayten [Gr . achorda ] etliche aber haben 
1 PRAETORIUS , De organographia , p .  1 .  
2 PRAETORIUS , De organograph i a , p .  1 - 2 . 
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Sayten [Gr . igchorda ] . 1 
Praetorius spec i f i eert subklassen en erkent reeds de aparte 
p laats van de klavierinstrumenten . Bi j de blaasinstrumenten 
z i et hi j instrumenten die met natuur l i jke lucht of die met 






hi erunter noch ein unterscheidt : denn 
hülf e der Natürl ichen Luft kl ingende 
werden ; Etl iche aber werden durch den 
Menschlichen Athem angebl asen . 2  
De eerste z i j n instrumenten die met een bl aasbalg en een 
klavier bespeel d  worden , de andere z i jn de eigenl i jke 
blaasinstrumenten en die kunnen verder nog ingedeeld worden in 
i n strumenten met of z onder toonhoogteveranderende 
voorz i eningen zoals een uitschu i fbare bui s  en vingergaten . Ook 
de pl aats i ng van de vingergaten i s  voor Praetorius een bron 
van onderverdel ing : hi j onderscheidt voorstandige , voor- en 
achterstandige en voor- , achter- en z i j standige vingergaten . 
Der ersten arth sein die Instrumenta/wel che/wenn der 
Windt ader die Luf ft durch auffzi ehen der Bl asebälge in 
die Pfeiffen gel assen wird/durch schl agen der Cl avir zum 
schal l ader kl ang verursacht werden . 
[ . . .  1 
1 PRAETORIUS , De organographia , p .  3 .  
2 PRAETORIUS , De organographia , p .  2 .  
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Wel che aber durch den Menschl ichen Athem angebl asen 
werden/die nennet man Infl atil i a ,  Bl asende Instrumenta . 
Und dersel ben seyn etl iche /die al l ein mi t dem Munde 
angebl asen und intonirt werden/ ohn einiges bewegen des 
Instrumentes [ . . .  ] 
Etl iche aber werden uber des einbl asen des Menschl ichen 
Athems/zugl eich mi t den Benden gezogen/ader mi t Fingern 
geregirt ; und haben entweder keine Löcher [ . . .  ] wo mi t 
der eine handt ader auch mi t einem Griff die unterste 
Röhren ader Züge balde auss balde ein gezogen werden 
müssen ; 
Etl iche haben löcher /wel che wenn man drein bl äset/mi t 
den Fingern bald zugedrukct/bald widerumb offen gel assen 
werden/ nach dem der Thon im Gesang sol ches erfordern 
thu t . 
Diese Instrument welche löcher haben/seyndt abermahl 
dreyerl ey . Die ersten haben die Löcher all ein vornen ; 
Di e andern haben sie fornen und hinten ; Die Dri tten 
haben di eselben fornen/hinten und an den seyten . 1  
De snaarinstrumenten worden ingedeeld naar het materiaal 
waaruit de snaren gemaakt z i jn , darmsnaren of metal en snaren , 
en verder volgens de speelwi j z e : de vingers , een boog o f  een 
rad voor de instrumenten met darmsnaren ; de vingers een 
pl ectrum , een ravepen , of een tangent en een hamer voor de 
i nstrumenten met metalen snaren : 
1 PRAETORIUS , De organographia , p .  2 - 3 . 
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Di e Instrument/wel che [Gr . : igchorda ] ,  Fidicini a ,  
Sai tene oder Besai ttete Instrumenta genandt werden ; 
Derselben haben etl i che Gedärmsai ten /auss den Därmen 
der Thieren und sonderli ch der Schaffen gemacht ;  Etl iche 
aber haben Erzsai ten/aus Stahl /Eysen/Messing oder andern 
Materi en zuberei tet . 
Wel che nun Gedärmsai ten haben/dieselbe geben einen 
l i ebl ichen Concent von sich/in dem 
1. Etl iche all ein mi t den Fingern gegriffen und 
moderiret werden [ . . .  ] 
2 .  Etl iche aber werden zugl eich mi t eim härten Bogen 
berührt und gestrichen [ . . .  ] 
3 .  Ist noch ein Ins trument/ an wel chem zugl eich die 
Cl avier geschl agen/ und die Sai tten mi t einem Rade/ an 
stadt des Bogens/ erreget werden [ . . .  ] .  
Nun folgen wel che mi t Erzsai tenn ( auss 
Silber/Eysen/Stahl oder Messing gezogen ) bezagen werden . 
Und werden dieselbige kl ingende gemacht oder geschl agen ; 
1. Nur mi t den bl ossen Fingern [ . . .  ] 
2 .  Etl iche mi t einem Federkiel chen [ . . .  ] 
3 .  In etl i chen werden di e Sai ten mi t Raben Feddern/so in 
di e höl zerne Tangenten eingefügt/angeschl agen [ . . .  ] 
4. Etl iche aber mi t höl zen Kl öppeln intoniret [ . . .  ] . 1 
Tensl otte verme ldt Praetorius twee mengvormen : het cl avi­
organum en het Crembal um of de mondtrom . In het l aatste geval 
z i et hi j een combinatie tussen een blaasinstrument en een ( met 
1 PRAETORIUS , De organographia , p .  4 - 5 . 
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de vinger ) gesl agen instrument . 
Sommige subklassen van Praetorius vertonen overeenkomsten met 
subklas sen van Victor Mahi l lon . Dit is met name het geva l voor 
de categorie van polyfone blaas instrumenten met een 
luchtreservoir ( Mahi l l on : Classe I I , branche C ) , voor de 
indel ing van de blaas instrumenten met een mondstuk in dri e  
sect i e s  vo l gens toonhoogteveranderende voor z i en i ngen 
( Mah i l lon :  C l asse I I , Branche D )  en voor de criteria voor 
speelwi j z en bi j de snaarinstrumenten ( Mahi l lon : C l asse IV , 
branche A ,  B ,  C ) . 
3 . 3 . 1 . 3 .  De invloed van Victor Mahillons classificatiesysteem 
V i c t o r  Mah i l l on s  c l a s s i f i c a t i e s y s teem i n s p i r e e rde 
versch i l lende conservators , maar werd aanvankel i jk nauwe l i j ks 
kriti sch behandeld . 
Victor Mahi l lon l i et overduide l i j k  z i jn invloed gelden bi j de 
s amenstel l i ng van de catalogus van de Roy a l  Mi l itary 
Exhibition in Londen ( 1 8 9 0 ) 1 ,  maar daar ging het al leen over 
blaasinstrumenten . 
Voor de catalogus van de International Loan Exhibition i n  het 
Crystal Palace in Londen in 1 9 0 0 , z egt F .  W .  Galpin Mah i l lons 
indel ing te gebruiken , maar vanuit een meer " natuur l i jke" 
behandel ing van het onderwerp : 
1 Capta in C . R .  DAY [ Comp . ] ,  A Descriptive Catalogue of the 
Mus ical Instruments recently exhibi ted at the Royal Mi l itary 
Exhibition , Londen , 1 8 9 0 , Londen , Eyre & Spotti swoode , 1 8 9 1 . 
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It is to M .  Victor Mahil l on ,  the tal ented curator of the 
Brussel s Conservatoire Museum , that the musical worl d is 
indebted for the most el aborate form of classif i cation 
hi therto i ssued . On bis method was arranged the 
excel l ent catal ogue of Musical Instruments in the 
Mil i tary Exhibi tion [ . . .  ] . For the classif ication now 
put forth as appl ied to all kinds of instruments of 
music the wri ter acknowl edges bis indebtedness in many 
ways to the same source ; bu t for the purposes of 
exhibi tion , wi th a vi ew to facili tating study ,  and , as 
it bas seemed to the compi ler ,  by a more natural 
treatment of the subject , the cl assification in the 
Crystal Pal ace is l ess intricate and bas therefore 
proved more satisfactory . 
The old triparti te division of Musical Instruments into 
s trings , wind , and percussion , inheri ted from the 
ancient Greek wri ters , bas been discarded , as bas also 
been very unsatisf actory sub-divisi on of Wind-
Instruments into Brass and Wood - the materi al used in 
the construction of such instruments being of but 
secondary importance . 1  
De wi j z igingen van F . W .  Galpin z i j n hoe dan ook drastisch: de 
automati sche en Buiteneruopese i nstrumenten vormen aparte 
groepen , de idi ofonen en mebranofonen worden onderverdeeld in 
1 F . W .  GALPIN , " Introduction " in International Loan 
Exhibition of Mus ical Instruments , July to October, 1 9 0 0 . 
Crystal Palace . Official Catalogue , Sydenham , The Crystal 
Pal ace Company , 2 /1 9 0 0 , p .  1 0 . 
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" ritmi sche " en " tona l e "  instrumenten en heten voor de 
gel egenheid resonating substances en vibrating membranes en de 
snaarinstrumenten worden voora l gez i en vanui t  het standpunt 
van de al dan niet aanwe z igheid van een toetsenbord . 
Ook mevrouw Crosby Brown erkent , met dez e l fde formule trouwens 
a l s  die we lke F .  W .  Galpin gebruikte in de catalogus van het 
crystal Palace , het nut van de c l a s s i f icatie van Mahi l l on voor 
de samenstel l i ng van de catal ogus van het New Yorkse 
Metropol itan Museum ( 1 9 0 2 ) 1 •  In feite steunt z i j  z ich op F . W .  
Gal pin , die hier nog een stap verder gaat en e lke klasse , 
behalve de idi ofonen , eerst opsplitst naar het gebruik van een 
toetsenbord , een automatisch mechaniek of de afwe z i gheid van 
beiden . 
Het class i f icatiesysteem voor muz iekinstrumenten werd 
letterl i jk overgenomen door Eugeni o  de ' Guarinoni die i n  1 9 0 8  
de cata logus samenste lde van het museum van het Conservatori o  
in Mi l aan2 • In d e  catal ogi van het Mus ikhi storisk Museum in 
1 M . E . B .  [ Marie E .  ( Crosby ) BROWN ] , " General Introduction "  
in THE METROPOLITAN MUSEUM O F  ART , Catal ogue of the Crosby 
Brown Col l ection of Mus ical Instruments of Al l Nations . Hand­
Book No . 1 3 , New York , The Metropol itan Museum of Art , 2 / 1 9 0 4 , 
p .  xx. 
2 Prof . Eugenio de ' GUARINONI , Gl i strumenti mus i ca l i  nel 
museo del Conservatori o  di Mi l ano , Mi l ano , Ulrico Hoepl i ,  
[ 1 9 0 8 ] , p .  7 - 1 0 . de ' Guarinoni gebruikt de tweede vers i e  van 
het class i f i catiesysteem , zoals die verscheen in Catal ogue , I ,  
p . 8 7 - 8 9 . 
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Stockholm ( 1 9 0 2 ) 1 ,  van het Nors Folkensmuseums ( 1 9 0 4 ) 2  en van 
het Mus ikhi stori sk Mus eum ( 1 9 0 9 ) 3  nemen de auteurs het 
clas s i f icatiesysteem van Victor Mahi l l on ook over , z i j  het dat 
ze s lechts de hoofdklassen gebruiken . Verder werden ze ook nog 
gebruikt door Dr . George Montandon in 1 9 1 9  a l s  inleiding op 
z i jn Catal ogue raisonné des i nstruments de mus igue du Musée 
ethnographigue de Genève4 en door Wal ter Kaudern in het werk 
dat hi j wi j dde aan z i j n  ethnografische mis s i e  op Cel ebes 
tussen 1 9 1 7  en 1 9 2 05 •  
1 Beträffende katal ogens uppstäl l ning har i hufvudsak 
föl jts det system , som har till upphofsman den musikl ärde 
vardaren af musikkonservatoriets i Brüssel instrumentmuseum, 
Victor-Charl es Mahi l l on ,  hvars i 3 volymer u tkomna "Catalogue 
descriptif et analytique du Musée instrumental du 
Conservatoire royal de musique de Bruxel les " , är af stort 
värde för forskningen pa musikinstrumentens omrade . Saml ingen 
är salunda , efter Mahi l l on ,  indel ad i 4 stora hufvudkl asser 
[ . . .  ] .  Z i e  Johannes SVANBERG , Mus ikhi stori ska Mus eets i 
Stockholm . Instrumentsaml ing ,  Stockholm , Ste l l an Sta l s , 1 9 0 2 , 
p .  4 .  
2 Angaende selve opstil l ingen af musikinstrumenerne har 
man hovedsagel ig fulgt den musikl aerde Victor-Charles 
Mahil l ons system , huis "Catal ogue descriptif et analytique du 
Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de 
Bruxel les" er af star vaerdi for studiet af musikinstrumenter . 
Z i e  Harry FETT , Norsk Folkemuseums Saerudsti l l ing Nr . 2 .  
Mus ikinstrumenter , Kristiana , Centraltrukkeriet ( Chr . 
Thorvaldsen ) ,  1 9 0 4 , p .  2 0 - 2 1 . 
3 Z i e  "Mus ikinstrumenternes I nddel i ng "  in Angul HAMMERICH , 
Mus ikhistorisk Museum beskrivende i l lustreret katal og , 
Kobenhavn , Hos Niel sen & Lydi che ( Axel Simmelkiaer ) ,  1 9 0 9 , p .  
1 - 2 . 
4 Dr Georg MONTADON , " Généalogie 
mus ique et les cycles de civi l i sation" 
d ' anthropol ogie généra l e , I I I - 1 , 1 9 1 9 . 
des i nstruments de 
in Archi ves suisses 
s Wal tern KAUDERN , 
Göteborg , El anders , 1 9 2 7 . 
Mus ical Instruments in Celebes , 
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3 . 3 . 1 . 4 .  Kritiek op Victor Mahil lons classificatiesysteem 
3 . 3 . 1 . 4 . 1 .  von Hornbostel & Sachs 
In 1 9 1 4  l ichten von Hornboste l & Sachs1 het 
class i f i catiesysteem van Victor Mahi l l on door en formuleren 
z i j  er een hee l erg uitgebreide variant van die voorname l i j k  
tot doel had de Buiteneuropese instrumenten een plaats te 
geven . von Hornbostel & Sachs beweren de c l a s s i ficat i e  van 
Victor Mah i l lon bi j te wi l l en schaven en inderdaad , ten gronde 
veranderen z i j  er weinig aan . Hun def i nitie van de vier 
klassen versch i l t  niet van die van Victor Mahi l l on : 
In Anschl uss an Mahil l on haben auch wir den 
physikalischen Vorgang der Tonerzeugung als wi chtigsten 
Einteil ungsgrund angenommen . 2  
1 Erich M .  von HORNBOSTEL und Curt SACHS , " Systematik der 
Mus ikinstrumente . Ein Versuch" in Zeitschrift für Ethnol ogie , 
Jahrgang 1 9 1 4 , Heft 4 .  u .  5 ,  p .  5 5 3 -5 8 0 . Zie ook de verta l ing 
ervan door Anthony BAINES en Klaus P .  WACHSMANN a l s  
" C l ass i f i cation of Musi cal Instrument s "  in GSJ , Number XIV , 
March 1 9 6 1 , p .  3 - 2 9 . 
2 Erich M .  von HORNBOSTEL und Curt SACHS , " Systematik der 
Musikinstrumente . Ein Versuch" in Zei  tschrift für Ethnologie ,  
Jahrgang 1 9 1 4 , Heft 4 .  u .  5 ,  p .  5 5 7 . 
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von HORNBOSTEL & 
SACHS 
Das Material  des 
I nstruments gibt 
dank seiner 
Stei f i gkeit und 
Elast i z i tät den Ton 
her , ohne 
gespannter 
Membranen ader 
Saiten zu bedürfen 
Tonerreger s ind 
straf f gespannte 
Membranen 
Die Luft s elbst 
gerät primär i n  
Schwingung 
Eine oder mehrere 
Saiten s ind 
zwischen festen 
Punkten ausgespannt 
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MAHILLON 
ou l e  son est 
entretenu par 
l ' élastici té des 
corps eux-mêmes 
ou l e  son est dû à l a  
vibration de 
membranes devenues 
él astiques par 
tension 
ou l e  son est produi t  
par le  mouvement 
vibratoire de l ' air , 
obtenu à l ' aide d ' un 
courant agissant sur 
des organes spéci aux 
basée sur l a  
vibration des corps , 
corps fil iformes qui , 
de même que les 
membranes , ne 
deviennent élastiques 
que par tension 
Voor het tweede niveau behouden von Hornbostel & Sachs het 
criterium van de speelwi j z e  bi j de idiof onen en de 
membranofonen , maar verlaten ze het bi j de chordofonen t . v . v .  
een onderscheid van het aantal samenstel lende del en . Z i j  
beweren daarbi j ten onrechte dat Victor Mahi l lon a l l een het 
criterium van de speelwi j ze gebruikte voor het tweede n iveau 
van onderverdel ing1 • Overigens i ntroduceren z i j  a l s  criterium 
voor de onderverdel ing van de aerofonen de verhouding van de 
energi ebron tot de generator i . p . v .  de aard van de generator . 
von Hornbostel & Sachs hiërarchi s eren het tweede en het derde 
niveau anders . Z i j  voegen er ook nieuwe categorieën aan toe : 
- de aangeblazen idiofonen ( categorie 1 4 ) ,  
de getokkelde trommel s  ( categorie 2 2 ) voor 
i nstrumenten a l s  de gopî yantra2 , 
- de z ingende membranen3 ( categorie 2 4 ) en 
de vri j e  aerofonen ( categori e  4 1 ) voor instrumenten 
zoals de snorrebot , de anche à ruban of ribbon reeds , 
1 Im al lgemeinen mi t Recht hat Mahil l on unmi ttelbar unter 
die vier Hauptkl assen ' Zweige ' gesetzt ,  die nach der 
Spi elweise kl assif izi eren . Z i e  von HORNBOSTEL & SACHS , 
Systematik der Mus ikinstrumente , p .  2 5 6 . 
2 De gopî yantra wordt door Victor Mah i l lon terecht bi j de 
getokkelde chordofonen gerangschikt . Recent fundamenteel 
onderz oek ontkracht de argumenten van von Hornbostel en Sachs 
en toont aan dat de gopî yantra e igen l i j k  een chordofoon i s . 
Z i e  C . J .  ADK INS , R . C .  WILLIAMSON , J . W .  FLOWERS & L . E . R .  
PICKEN , " Frequency-doubling Chordophones " in Mus ica as i atica , 
3 ,  Londen , O . U . P . , 1 9 8 1 , p .  1 - 9 . 
3 Ook voor de z ingende membranen i s  het we inig z invol om 
een aparte categorie te voorz i en . " Z i ngende membranen" z i j n  
e igen l i jk copul ators , die  hun klankbron van elders nodig 
hebben , bi j voorbeeld van de stembanden . Z i e  in verband 
hi ermede de paragraaf over Herbert Heyde ( 3 . 3 . 1 . 5 . 4 . ) .  
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waar Victor Mahi l l on overigens ook a l  probl emen mee had1 
en de s i renes , die  Victor Mahi l l on als apparei ls divers 
klasseerde . 
























41. Freie Aerophone 





I. INSTRUMENTS AUTOPHONES 
A. Instruments autophones percutés 
B. Instruments autophones pincés 
c. Instruments autophones frottés 
nihil 
II. INSTRUMENTS A MEMBRANES 
A. - Membranes percutées 
nihil 
B. - Membranes frottées 
nihil 
IV. - INSTRUMENTS A CORDES 
c. - Cordes frappées 
c. - Cordes frappées 
c. - Cordes frappées 
c. - Cordes frappées 
c. - Cordes frappées 
C. - Cordes frappées 
c. - Cordes frappées 
A. - Cordes frottées 
B. - Cordes pincées 
A. - Cordes frottées 
B .  - Cordes pincées 
B. - Cordes pincées 
B. - Cordes pincées 
III. - INSTRUMENTS A VENT 
nihil 
(idem III) 
B. - Instruments à bouche 
A. - Instruments à anche 
D. - Instruments à embouchure 
1 Victor Mahi l lon verwoordt a l s  vol gt de 
class i f icati eproblemen bi j de anche à ruban Bmim nr . 9 0 2 : 
Cette anche exceptionnel l e ,  que l ' on pourrait appel er anche à 
ruban , ne répond pas à l a  description que nous avons donnée de 
l ' anche libre , mais notre spécimen a si peu d ' importance qu ' i l  
nous a sembl é inu tile d ' en faire l ' objet d ' une cl assifi cation 
spécial e .  Z i e MAHILLON , Catal ogue , I I , p. 2 0 1 . 
Bi j Bmim nr . 2 1 3 4  heet het : L ' anche à ruban n ' est pas 
précisément une anche libre . Mais l ' apparei l étant tout 
exceptionnel et sans aucune importance au point de vue 
musical e ,  il ne nous a pas paru utile de créer à son intention 
une section spécial e .  Nous l ' avons donc rangé parmi les anches 
simpl es , l ibres , sans tuyaux ( l es canal isations ne pouvant ,  au 
surpl us , être considérées comme des tuyaux ) . Z i e MAHILLON , 
Catalogue , IV , p .  3 0 . 
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Vanaf het derde niveau i s  het systeem van von Hornbostel & 
Sachs niet meer vergel i jkbaar met de class i f i cati e  van Victor 
Mahi l lon . Het loont echter de moe ite om een l i j st op te maken 
van de criteria , die von Hornboste l & Sachs gebruikten op de 
verschi l l ende niveaus van onderverdel ing , vol gens de aard van 
het gebruikte criterium . 
Categorieën i . v . m .  de aandri jvende energie: 
- de indeling van de aerofonen (klasse 4), 
- de verhouding van de aandrijvende energie tot het instrument bij de vrije aerofonen (categorie 41), 
categorieën i . v . m .  de generator: 
- de aard van de generator voor de eigenlijke blaasinstrumenten (categorie 42), 
- de locatie van het trillingsmoment voor percussievaten (gongs en klokken) (categorie 111.24), 
categorieën i . v . m .  de speelwi j ze: 
- de speelwijze bij de idiofonen en de membranofonen (klassen 1 en 2), 
- het rechtstreeks of onrechtstreeks karakter van de speelwijze bij de geslagen idiofonen en geslagen en 
gestreken membranofonen (categorieën 11, 21 en 23) en bij stokvormige frictie-idiofonen (categorie 
131.2)' 
- de betrokkenheid van de klankopwekker zelf bij de speelwijze, bij de rechtstreeks en onrechtstreeks 
geslagen idiofonen (categorieën 111 en 112) en bij de frictiemembranofonen met een koord (categorie 
232)' 
- verschillende aspecten van de speelwijze bij idiofone rieten (categorie 412.1), 
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Categorieën i . v . m .  de vorm: 
- de vorm van de bij de klankopwekking betrokken onderdelen voor de getokkelde, gestreken en aangeblazen 
idiofonen (categorieën 12, 13 en 14), voor de zingende membranen en de enkelvoudige chordofonen 
(categorieën 24 en 31), 
- de vorm van het corpus voor de rechtstreeks geslagen trommels en buiszithers (categorieën 211 en 312) 
en voor de harpen (categorie 222), 
- de vorm voor de concussie, percussie en geschraapte idiofonen (categorieën 111.1 en 111.2 en 112.2), 
de buistrommels (categorie 211.2), de open harpen (categorie 322. 1) en de trompetten (categorie 423.1), 
- de vorm (en ook wel het materiaal) van concussiekleppers (castagnetten en handcymbalen) (categorie 
111. 14), 
- de vorm van de resonator voor de spiesluiten, d.i. met een door het corpus gaande hals (categorie 
321.31) en voor halsluiten, d.i. met een aan het corpus gehechte hals (categorie 321.32), 
Categorieën i . v . m .  de verhoudingen tussen verschillende delen: 
- de verhouding van de samenstellende delen bij de chordofonen (klasse 3), bij de composiete chordofonen 
(categorie 32), bij de wri jftrommels met een penetrerende stok en met een koord, bij de raamtrommels 
(categorieën 231.1, 232.1 en 211.3), bij de halsluiten (categorie 321. 3), bij de kanaalfluiten 
(categorie 421.1), bij opgehangen klokken en bellen (categorieën 111. 242 . 11 en 111. 242 .21) en bij 
chromatische raamharpen (categorie 322.212), 
- de verhouding van de samenstellende delen van de klankopwekker voor de lamellofonen en de 
wrijfmembranofonen met stok (categorieën 121, 122 en 231), bij muziekbogen, stokzithers en hele en halve 
buiszithers (categorie 311.1, 311.2, 312. 1 en 312. 2), 
- de verhouding van de klankopwekker tot het corpus voor de zithers met een corpus als een vlot en 
zithers met klankbord (categorieën 313 en 314) en voor de luiten (categorie 321) en bij fluiten zonder 
kanaal (categorie 421.1), 
- de montage van de klankopwekker bij de rammelaars en mondharpen (categorieën 112.1 en 121. 2) en 
bij rammelaars met ophanging en raamrammelaars (categorie 112. 11 en 112. 12), 
- de montage bij bellen (categorieën 111. 242. 1 en 111.242.2), 
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Categorieën i . v . m .  de complexiteit: 
- het aantal instrumenten bij randgeblazen en zijdelings geblazen fluiten (categorieën 421.11 en 
421.12), bij fluiten met een uitwendig en fluiten met een inwendig kanaal (categorieën 421. 21 en 
421. 22), bij gongs en klokken/bellen (categorieën 111.241 en 111.242) en bij dubbel vellige trommels 
(categorieën 211. 212, 211. 222, 211. 242, 211. 252 en 211. 262), bij ketelpauken (categorie 211.1) en bij 
hobo's, klarinetten en rietpijpen (categorieën 422. 1, 422.2 en 422.3), 
- het aantal samenstellende delen van de klankopwekker bij de frictie-idiofonen en de aangeblazen 
idiofonen (categorieën 131, 132, 133, 141 & 142), bij de rietbladinstrumenten (categorie 422), bij 
percussiestokken, percussieplaten, percussiebuizen en idioglotte mondtrommen (categorieën 111.21, 
111. 22, 111. 23 en 121. 22), bij de cilindrische trommels, de tontrommels, de zandlopertrommels, de 
conische trommels, de bekertrommels en de raamtrommels met en zonder handvat (categorieën 211. 21, 
211.22, 211. 24, 211.25 en 211.26; categorieën 211. 31 en 211.32), bij idiochord en heterochord 
muziekbogen (categorieën 311. 11 en 311. 12) en bij de percussierieten en vrijstaande rieten (categorieën 
412.12 en 412.13), 
- de aan- of afwezigheid van een resonator bij trog- en raamzithers (categorieën 315 en 316), bij 
lamellofoons en eigenlijke klankbordzithers (categorieën 122.1 en 314.1), bij geschraapte stokken 
(categorie 112.21) en heterochord buiszithers (312.12), 
- de aan- of afwezigheid van een al dan niet onafhankelijke resonator bij de mono-hetorochord 
muziekbogen (categorie 311. 121.1), 
- het aantal resonators bij stokzithers (categorie 311. 22), 
Specifieke categorieën: 
- het onderscheid tussen flexibele en starre snarenhouder voor de staafzithers (categorie 311), 
- de aan- of afwezigheid van een kanaal bij fluiten (categorie 421), 
- de aan- of afwezigheid van toonhoogte veranderende inrichtingen bij trompetten (categorie 423), 
- het al dan niet idiofoon [sic] karakter van een vrijstaand riet voor onderbrekende vrije aerofonen 
(categorie 412), 
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- de aan- of afwezigheid van een stemmingsregelaar bij de raamharpen ( categorie 322.2 ) ,  
- de aard van het klankbord bij oneigenlijke klankbordzithers en bij de lieren ( categorieën 314.2 en 
321. 2) f 
- de aan- of afwezigheid van een mondstuk bij aan het uiteinde aangeblazen concha's  en rechte trompetten 
( categorieën 423.111 en 423.121.11) ,  
- de wijze van aanblazen bij concha's  en buistrompetten ( categorieën 423.11 en 423.12 ) ,  
- de aard van de resonator bij zithers met een klankbord ( categorie 314.12) ,  
- de aard van de stemming van de klankopwekker bij de harpen zonder stemmingsregelaar ( categorie 
322.21 ) ,  
- de aard van de stemmingsregelaar bij harpen met een stemmingsregelaar ( categorie 322.22) ,  
- de aard van de boring bij enkelhobo's  en sets van hobo's ( categorieën 422.11 en 422.12) ,  
enkelklarinetten ( categorie 422.21) en ventieltrompetten (423.23) ,  
- het onderscheid in de boring van zijdelings aangeblazen trompetten ( categorie 423.122) ,  
- het verschil tussen open en gesloten corpussen bij trommels ( categorieën 211.211, 211.221, 211. 231, 
211.241 en 211.251) ,  
- de aan- of afwezigheid van stemmingvoorzieningen bij mono-heterochord muziekbogen zonder resonator 
( categorie 311.121.1) en met een aanghechte resonator ( categorie 311.121.22) ,  
- het onderscheid tussen open en gesloten pijpen bij enkelvoudige randgeblazen fluiten ( categorie 421.1) 
en sets van op zijdelings aangeblazen fluiten ( categorie 421.122.1 ) ,  
- het onderscheid tussen open, halfopen of  gemengd open/gesloten en gesloten pijpen bij panfluiten 
( categorie 421.112) ,  bij enkelvoudige zijdelings aangeblazen fluiten ( categorie 421.121) bij 
enkelvoudige fluiten met een extern kanaal ( categorie 421.211.1) ,  
- het onderscheid tussen een vaste stop en een aanpasbare stop bij gestopte zijdelings aangeblazen 
fluiten en gestopte fluiten met een intern kanaal, telkens zonder vingergaten ( catgorieën 421.121.31 en 
421.221.31) ,  
- toonhoogteveranderende voorzieningen bij chromatische trompetten ( categorie 423.2) ,  bij open en 
gestopte randgeblazen fluiten, bij open en gestopte zijdelings aangeblazen fluiten ( categorieën 
421.111.1, 421.111. 2, 421.121.1 en 421.121 . 3) open fluiten met een extern kanaal en open en gestopte 
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fluiten met een intern kanaal (categorie 421. 211 . l  en 421 . 111.3) en bij enkelvoudige hobo's en 
klarinetten met een cilindrische boring (categorieën 422. 111 en 422. 211). 
Suffixen voor de hoofdklassen: 
het onderschei d  tussen toetsenbord/mechaniek voor de 
idiof onen 
montagedetai l s  en ( pedaal ) mechanieken voor de 
membranofonen , 
- transformators zoals hamers , kloppers , een pl ectrum , 
een stri j kstok , een rad , een toetsenbord of een ander 
mechaniek voor de chordof onen en 
- de aanwe z igheid van een blaasba l g  of de manieren van 
het stoppen van z i jgaten in een bui s  voor de aerofonen . 
Uit deze analyse kan men volgende conclusies trekken : 
1 .  Bi j de gebruikte criteria komen er talri j ke bina ire 
criteria voor , met e lkaar uitsluitende keuzemogel i jkheden dus : 
resonator/geen resonator ; enkel/dubbel ; apart/in sets ; 
o p e n / ge s l ot e n ; c o n c u s s i e /p e r cu s s i e ; mono/hetero o f  
idi o/hetero . Eén en ander geeft aanleiding tot een 
overz i chte l i jke boomstructuur . 
2 .  von Hornboste l & Sachs hebben z eker geen éénvormighe id van 
criteri a  betracht . Afge z i en van de criteria voor de suff i xen 
van de hoofdkl assen gebruiken z i j  l iefst 4 2  versch i l lende 
criteria , in sommige geva l l en over negen niveaus verdeeld . 
Op geen enkel niveau gebruiken von Hornbostel & Sachs de z e l fde 
of ook maar gel i jksoortige criteria , noch voor de 
hoofdkl assen , noch voor de subkl assen . Integendeel , naarmate 
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de boomstructuur uitdi jt , neemt het aantal en de 
verscheidenheid van de criteri a  toe : op het tweede niveau 
worden er 4 verschi l l ende criteria gehanteerd , op het derde 
niveau 5 ,  op het vierde niveau 1 0 , op het vi j fde niveau 1 1  en 
op het z esde niveau 1 3 . 
4 .  De gebruikte criteria kunnen op hun beurt worden 
onderverdeeld in z even groepen vol gens 
- de aandri jvende energ i e , 
- de generator , 
- de spee lwi j ze ,  
- de vorm , 
- de verhoudingen tussen verschi l l ende delen , 
- de complexiteit en 
spec i f i eke criteria e i gen aan bepaa lde klassen of 
categori eën . 
5 .  De gebruikte criteria versch i l l en grondig voor de klasse 
van de idiofonen , membranofonen en chordofonen ener z i jds en 
voor die van de aerofonen anderz i jds . De criteria voor de 
l aatste klasse komen a l l een uitsluitend of voorname l i j k  voor 
in de categori eën m. b . t .  de aandri j vende energie of de 
generator en in de spec i f i eke categorieën . De criteria voor de 
klasse van de idiofonen , membranofonen en chordofonen komen 
voorname l i jk voor in de categorieën m . b . t .  de speelwi j ze ,  de 
vorm , de verhouding tussen verschi l l ende delen en de 
complexi te i t . 
6 .  von Hornbostel & Sachs merken terecht op dat de 
argumentatie die bepaalt of een i nstrument in een bepaalde 
klasse moet worden ondergebracht wetenschappe l i jk gefundeerd 
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moet z i jn .  Tenminste twee i n strumentencategorieën , name l i jk 
de getokkel de tromme l s  ( categori e  2 2 ) , voor i nstrumenten a l s  
d e  gopî yantra , e n  de z ingende membranen ( categorie 2 4 )  kunnen 
op bas i s  van l ater onderz oek n i et aangehouden worden in de 
klasse waarin ze werden opgenomen . Meer nog , de reden om een 
derge l i j ke klasse te onderkennen vervalt . 
De complexiteit en het eerder abstracte karakter van het 
classi f icati esysteem van von Hornbostel & Sachs heeft op z i j n 
beurt aanleiding gegeven tot kritiek . Norl ind poogde om het 
aantal categori eën te beperken1 ,  Jeremy Montagu & John Burton 
wilden ze aanschouwe l i j ker te maken door de Deweycode te 
vervangen door een begri p2 en Mantle Hood had hetzel fde doel 
1 Norl i nd beperkt het aantal categorieën tot 50 en noemt 
z e  fami l i es . Hi j sme lt de idiofonen en mebranofonen samen en 
behoudt dus nog s lechts dri e  hoofdklassen . Ook al  geeft 
Norl ind z i j n criteria niet alti j d  vri j ,  soms l i j ken ze wel erg 
wi l l ekeuri g  tot stand te z i jn gekomen , z oa l s  bi jvoorbeeld in 
vol gende geval l en :  
28. Naturtrompeten 
29 . Metalltrompeten 
30 . Grifflochtrompeten 
31. Chromatische Trompeten 
32. Orgeln 
33 . Freizungenorgeln 
39. Brettzithern 
40. Klaviere 
34. Musikapparate. Diese stehen den Zungeninstrumenten am nächsten. Sie haben alle die 
vibrierende Scheibe als Charakteristicum. 
Zie Tobias NORLIND, "Musikinstrumentensystematik" in Svensk Tidskrift för Musikforskning, Volume 14, 
1932, p .  95-123. 
2 Z i e  Jeremy MONTAGU & John BURTON I " A  Proposed New 
Class i f ication system for Musical Instruments "  in 
Ethnomusicology ,  Volume XV , Number 1 ,  January 1 9 7 1 , p .  4 9 - 7 0 . 
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voor ogen , maar dan door gebruik te maken van een grafiek1 • 
Jeremy Montagu & John Burton g ingen uit van de overweging dat 
deze decimale i ndel ing gesl oten was - en dus niet open stond 
voor ni euwe tussencategori eën - en dat er geen p l aats was voor 
de combinatie-instrumenten . Nochtans kwamen de be ide auteurs 
niet tot een ni euw classi f icatiesysteem zoa l s  ze beweerden , 
maar tot een herinrichting van het systeem van von Hornbostel 
& Sachs . Jeremy Montagu & John Burton wi j ken op enkele deta i l s  
overigens af van von Hornboste l & Sachs : snorrebotten en 
ribbon reeds vormen bi j hen aparte categori ën en ka z oos en 
Aeolusharpen worden ondergebracht in een categori e  van 
sympathetische instrumenten . 
3 . 3 . 1 . 4 . 2 .  Fundamentele kritiek : Hermann Backhaus 
In we zen i s  het paradigma van Victor Mahi l l on mechanisti sch : 
hi j herleidt het akoesti sch fenomeen van een muz i ekinstrument 
tot een mechanische tri l l ing . De eerste fundamentele kritiek 
op de class i f i catie van muz iekinstrumenten , gebaseerd op een 
akoesti s ch paradigma komt van Hermann Backhaus , niet toeva l l ig 
een fys i cus , en dateert van 1 9 3 82 • 
Backhaus begint z i j n analyse met te beweren dat aerofonen 
eigen l i j k  tot de idiofonen gerekend zouden moeten worden . 
Hi j onderscheidt verder i nstrumenten voor stationaire kl anken , 
1 Mantl e  Hood heeft voor elk van de eindtermen van de 
c lass i f i catie van von Hornbostel & Sachs een aparte grafiek 
gemaakt , die hi j " organogram" noemt en waarin hi j elk 
criterium s i tueert op een hardheidschaal .  Zie Mantle HOOD , The 
Ethnomusicologi st , New-York , McGraw Hi l l , 1 9 7 4 . 
2 Hermann BACKHAUS , " Über den Stand der Forschung auf dem 
Gebi et der physika l ischen Akustik" in Archi v für 
Mus ikforschung , 1 9 3 8 , I I I , p .  2 0 9 - 2 4 5. 
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zoals stri jkinstrumenten en blaas instrumenten , en instrumenten 
voor niet stationaire klanken , waaronder er z ich gedeel tel i jk 
ook overgangsvormen bevinden . 
Bi j instrumenten voor stati ona ire klanken wordt er steeds 
energie toegevoegd . Z i j  bestaan uit een koppe 1 ing van twee 
systemen die voor tri l l ing i n  aanmerki ng komen , waarbi j de 
graad van koppe l ing ook de demping bepaalt . Daarbi j i s  het 
merkwaardig dat tri l l i ngen van kleine corpussen met grote 
amp l i tude omgez et worden in tri l l i ngen van grotere corpussen 
met kleinere amp l i tude . 
Bi j instrumenten voor niet stati onaire kl anken worden er vri j e  
tri l l ingen opgewekt d i e  ongestoord uitkl i nken . 
I n  tegenste l l i ng tot Vi ctor Mahi l lon , die het instrument 
beschouwt vanui t  het standpunt van de mechanische tri l l i ng aan 
de bron , beschouwt Backhaus het akoesti sche fenomeen vanuit de 
percept i e . Z i j n  paradi gma i s  het klankspectrum dat de 
lui steraar ervaart . 
Hier l igt meteen het probleem van Vi ctor Mahi l lon met de 
blaasinstrumenten . Die def inieert hi j niet a l l een vanuit een 
mechani sti sch standpunt van de tri l l ende luchtkol om in de 
copul ator , maar ook vanuit een aerodynami sch standpunt van de 
aanstromende lucht dat z i jn eerste paradigma overl apt . Victor 
Mahi l lon heeft dat voortreffe l i jk aangeduid . Z i jn def initie 
van de aerofonen i s  tweel edig : enerz i j ds roept hi j de 
tri l lende luchtzuil  in a l s  kl ankbron , maar ander z i jds verwi j st 
hi j naar " spec i a l e  organen " die de tri l l ing tot stand brengen 
door middel van een luchtstroom . von Hornbostel & Sachs 
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verengen de def initie van Victor Mahi l l on en spreken enkel nog 
over de tri l lende luchtz u i l  a l s  criterium voor het ondersche id 
met de andere instrumentenklassen . 
Backhaus wi j st er terecht op dat ( sommige ) aerofonen niet te 
onderscheiden z i jn van idiofonen . Men kan daarbi j denken aan 
een vri j staand riet en z e l f s  aan enkel - en 
dubbe lrietbl adsystemen . Anderz i jds val len fluiten en s i renes , 
o f  wat Heyde instrumentenn met een intrans itieve generator 
noemt ( z ie 3 . 3 . 1 . 5 . 4 . ) buiten die categori e  van idiofonen . Z i j  
z i jn mis schien de enige echte aerofonen i n  de z in die Victor 
Mahi l lon er wi lde aan geven . 
3 . 3 . 1 . 5 .  Alternatieve classificatiesystemen met expliciete 
criteria 
In z i j n  werk Die Systematiken der Mus ikinstrumente1 , geeft 
Peter S imon een overz i cht van 6 6 0  classif icaties voor 
muz iekinstrumenten . Daaronder z i j n  er ook class i f i cati es met 
imp l i ci ete criteria , zoals die welke men in encycl opedi eën en 
handboeken aantreft . In tegenstel l ing tot die classif icaties , 
die e i genl i j k gewone indel ingen z i jn en niet kunnen worden 
vergeleken met eigen l i j ke c l a s s i f i catiesystemen , gaat de 
aandacht in de volgende paragrafen naar class i f icatiesystemen 
die expl i c i ete criteria aan de dag leggen . Voor het bepalen 
daarvan l iet ik mi j leiden door het artikel van Klaus 
i De publ i catie ervan is voorbereiding en was nog n iet ter 
bezchikking bi j het afs lui ten van deze verhandel ing . De auteur 
was zo vri ende l i jk mi j z i j n manuscript met door hem ontworpen 
Felderdiagramme te laten consulteren . 
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Wachsmann in NGDMI1 en door het werk van Margaret Kartomi over 
class i f i catiesystemen2 • 
3 . 3 . 1 . 5 . 1 .  André Schaeffner 
André Schaef fner werkte samen met Curt Sachs in het Pari j se 
Musée de l ' Homme tus sen 1 9 3 3  en 1 9 3 7 , toen die er op de vlucht 
was voor de Na z i 4 s . Schaef fner vertaa l de het 
c l a s s i f icatiesysteem van von Hornbostel & Sachs in het Frans , 
maar werkte reeds in 1 9 3 0  een e i gen classi f icatiesysteem uit 
op bas i s  van de aard van het corpus : 
Il nous apparai t d '  abord que tous les instruments de 
musique sans exception se peuvent ranger sel on deux 
grandes catégori es : l es instruments ou le premier corps 
qui vibre est un sol ide et ceux dont l e  premi er corps 
vibrant est un gaz , - en l ' espèce , l ' air3 • 
Schaeffner onderscheidt twee hoofdkl assen . In de laatste 
vers i e  van z i jn class i f icatiesysteem4 verdeelt hi j de eerste 
1 Klaus WACHSMANN , " C l a s s i f ication" [ artikel ] in NGDMI , 1 ,  
p .  4 0 7 - 4 1 4 . 
2 Margaret J .  KARTOMI , On Concepts and Classif i cations of 
Mus ical Instruments , Chi cago and London , The Universi ty of 
Chicago Pres s , 1 9 9 0 . 
3 Z i e  A .  SCHAEFFNER , " D ' une nouve l l e  clas s i f i cati on 
méthodique des i nstruments de mus i que " in Revue mus ical e , 1 3 e  
anné� , numéro 1 2 9 , septembre-octobre 1 9 3 2 , p .  2 2 5 . D e  eerste 
versie verscheen in het n °  1 van het Bul l etin du Musée 
d ' ethnograph�e du Trocadéro , j anvier 1 9 3 1 , p .  2 1 - 2 5. 
4 Z i e  "Appendi ce . Class i f i cati on des i nstruments de 
mus�que " in André SCHAEFFNER , Origine des instruments de 
mus igue . I ntroduction ethnol ogigue à l ' hi stoire de la mus igue 
instrumental e , Pari s , Payot , 1 9 3 6 , p .  3 7 1 - 3 7 7 . 
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klasse op het derde niveau verder onder volgens de gebruikte 
materialen : 
I .  Instrumenten met een vast tri l lend corpus 
A .  Niet aan spanning onderhevig1 
B .  Fl exibel2 
C .  Wel aan spanning onderhevig3 
I I . Instrumenten met tri l l ende lucht 
[ A . ] Omgevingslucht 
[ B . J Vri j e  holte 
[ c . ) Blaas instrumenten . 
Het origine l e  van de inde l i ng van Schaeffner i s  natuurl i jk dat 
de verschi l len in generator hier méér dan bi j andere 
class i f icatiesystemen ge z i en worden a l s  graduel e  vari anten van 
een z elfde mani er van tri l len , dan als  kompl eet verschi l lende 
manieren van tri l l ingsbronnen . Snaren en membranen 
bi j voorbeeld worden beschouwd a l s  een variant van aan spanning 
onderhevige corpussen . Zonder het te z eggen i s  Schaeffner 
eerder schatpl i chtig aan de Oudchinese manier van klasseren 
van muz i ekinstrumenten die berust op een i nde l i ng in het 
gebruikte materiaal : kin ( metaal ) ,  che ( steen ) , t ' u  
( toonaarde ) ,  ko ( ve l ) , k i én ( snaren ) , p ' o  ( kalebas ) ,  chu 
( bamboe ) en mu ( hout ) 4 •  
1 In de pte versie ( RM ,  1 9 3 2 ) heet deze categori e  
Vibration d ' un corps solide , non susceptibl e de tension , et à 
intonations invari abl es ou indéterminabl es . 
2 Niet aanwe z ig in de pte vers i e  ( RM ,  1 9 3 2 ) .  
3 In de 1 ste versi e  heet deze categorie Vibration d ' un 
corps sol ide , tendu , à intonation variabl e .  
4 Hans Heinz DRÄGER , " Instrumentenkunde" in MGG , dee l 6 ,  
1 9 5 7 , kol . 1 2 9 1 . 
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3 . 3 . 1 . 5 . 2 .  Kurt Reinhard 
Ook al werd de Beitrag zu einer neuen Systematik der 
Mus ikinstrumente van Kurt Re inhard1 later gepub l i ceerd dan die 
van Hans-Heinz Draeger en i s  z e  er i n  sommige opz i chten mee 
verwant , chronologi sch gaat z e  er aan vooraf . Reinhard 
ontwi erp z i jn c l a s s i ficatiesysteem in 1 9 4 3 . Het bas i scriterium 
van Re inhard z i j n de speelmoge l i j kheden van instrumenten . In 
eerste orde maakt hi j een onderschei d  tussen i nstrumenten die 
enkelvoudige / versch i l lende kl anken produceren , in tweede 
i nstantie hoe die kl anken gewi j z igd kunnen worden . Verder 
heeft hi j aandacht voor parameters a l s  klanksterkte , 
kl ankkleur , stembaarheid , resonanti eniveaus , polyfoon spel en 
orchestratie . 
Tegen het bas i scriterium van Reinhard kan men inbrengen dat 
een i nstrumententype waarvan de speelmoge l i j kheden vergroot 
worden van één kl ank tot verschi l l ende kl anken niet 
noodz ake l i j k , en meesta l n i et trouwens ,  een ander 
instrumententype wordt . Verge l i j k  een f luit j e  zonder en met 
vingergaten of een saxofoon en een Swanee Sax met gl i jdende 
copul ator : het gaat fundamenteel om dezel fde instrumenten . 
3 . 3 . 1 . 5 . 3 .  Hans-Heinz Draeger 
I n  z i j n Prin z ip einer Systematik der Mus ikinstrumente2 uit 
1 9 4 8  hanteert Hans-Hei n z  Draeger a l s  bas i scriterium het 
1 Kurt REINHARD , " Bei trag zu einer neuen Systematik der 
Mus ikinstrumente " in Die Mus ikforschung , X I I I . Jahrgang 1 9 6 0 , 
p .  1 6 0 - 1 6 4 . 
2 Hans-Hei n z  DRAEGER , Pri n z ip einer Systematik der 
Mus ikinstrumente , Kassel und Basel , Bärenreiter , 1 9 4 8 . 
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gebruik en onderzoekt hi j z owel vi sueel vastste lbare kenmerken 
als  muz ikaal -akoestische . Ook hi j neemt de vier klassen van 
Victor Mahi l l on over , z i j  het in de terminologie en de 
volgorde van von Hornboste l & Sachs , maar hi j voegt er wel een 
klasse van El ektrophone aan toe . Anders dan z owe l Victor 
Mahi l lon a l s  von Hornbostel & Sachs analyseert hi j de 
instrumenten van in den beginne vanuit een vee l bredere waaier 
van criteria . Z i jn in totaa l veertien criteria voor de 
uiter l i j ke kenmerken z i j n :  
I .  de funkti everhoudingen tussen de bewegende de len bi j 
een "kl ankgeneratie- impul s " , 
I I . het aantal daarbi j betrokken onderdelen , 
I I I . de verhoudi ng i n  d i spos itie tussen kl ankgenerator 
en klankcorpus , 
IV . de vormverhoudingen van het corpus , 
V .  het verband tussen het aantal corpussen en aantal 
spelers , 
VI . de aard van de montage van een kl ankcorpus , 
VI I . het verschil  tussen e igen systeem en het spel , 
VI I I . het materiaal van het corpus , 
I X . de transmi ssie van de tri l l ing , 
X .  resonatoren , 
XI . het aantal klankopwekkers , 
X I I . de montage van de klankopwekker , 
XI I I . de vorm van de klankopwekker en 
XIV . het materiaal van de kl ankopwekker .  
Naast uiterl i jke kenmerken onderscheidt Draeger verder ook nog 
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de aard van de klankopwekking , de stemvoering , de antropomorfe 
aspecten , de bepaalbaarhe i d  van duur , dynami ek en luidhe id van 
de klank , de ambitus , de regi sterri jkdom , het timbre en de aan 
de persoonl i jkheid van de speler gebonden aspecten . In z i j n 
artikel " Instrumentenkunde " voegt hi j daar trouwens nog een 
a l gemeen kultuurhi stori sch , een soc i o l og i sch , een 
ethymologi sch en een muz iekhi stori sch standpunt aan toe1 • 
Omdat hi j ook derge l i j ke externe factoren betrekt i n  z i j n 
streven naar een vol l ed ige staalkaart van criteria om 
muz i ekinstrumenten te beschri j ven i s  hi j uni ek , z e l f s  in 
verge l i j ki ng met Herbert Heyde . 
3 . 3 . 1 . 5 . 4 .  Herbert Heyde 
Herbert Heyde2 streeft er niet a l l een naar om 
muz iekinstrumenten te ordenen , maar ook om hun verwantschappen 
in het l i cht te ste l l en . Hi j merkt op dat de ontwerpers van 
künstliche Systeme zoals hi j z e  noemt , zoals met name 
Mahi l lon , von Hornbostel & Sachs en Draeger , z ich sl echts op 
een beperkt aantal criteria toespitsen . In een poging om die 
criteria zo concreet moge l i jk te houden , l aten z e  bovend i en , 
volgens Heyde , de achterl iggende abstracte principes n iet 
voldoende aan bod komen en bemoe i l i j ken ze daardoor een 
class i f i catie . 
1 Hans Heinz DRÄGER , " Instrumentenkunde " i n  MGG , deel 6 ,  
1 9 5 7 , kol . 1 2 9 1 - 1 2 9 2 . 
2 Herbert HEYDE , Grundlagen des natür l i chen Systems der 
Mus ikinstrumente , Leipz i g , Deutscher Verlag für Musik , 1 9 7 5  ( =  
Be iträge zur musikwissenschaftl ichen Forschung in der DDR , 
Band 7 ) . 
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Heyde z i et het daarom a l s  z i jn eerste opdracht de criteria die 
een instrument bepalen , te herdenken . Hi j inspireert z i ch 
daarbi j op de cybernetica en z iet een instrument a l s  een 
geluidsproducerende machi ne in de hand van een mens of van een 
andere machine . 
Heyde onderschei dt een systeemklasse , een formele klasse , een 
klasse van categorieën en een klasse van dimensies . 
In de systeemklasse wordt de functie onderzocht van de acti eve 
elementen binnen een i nstrumentensysteem en de speci f i c ite it 
van de koppel ingen . Zo komt hi j tot een verge l i jking van dri e  
soorten systemen : l ineai re , para l l e l l e  e n  convergerende . 
De formele klasse i s  de d i f ferentiatie van het 
instrumentensysteem naar antropomorfe en technomorfe functie-
elementen . De aspecten d i e  betrekk ing hebben op de 
ontwikkel ing van een i nstrumentensysteem worden onderzocht met 
een substitutiereeks van hor i z ontale verwantschappen . 
De klasse van categorieën beschouwt de i nstrumentensystemen i n  
hun onmiddel l i j ke speci f iciteit en in d e  klasse van dimensies 
worden de muz iekinstrumenten vanuit meetbare criteria 
behande ld . 
Een muz i ekinstrumentensysteem bestaat volgens Heyde uit de 
vol gende componenten1 :  
1 De termen trans formator , convertor en generator stammen 
uit de el ectrotechniek en niet uit de cybernetica . Z i j werden 
echter geko z en omwi l l e  van hun s prekende analogie met de door 
Heyde geciteerde begri ppen Vermi t tl er ,  Umsetzer en Wandl er , 
omdat de cybernetica er geen analoge begrippen voor heeft en 
in de overwegi ng dat electrotechn i ek en cybernetica in e lkaars 
verlengde l iggen . Z i e  I r . Dr . A .  KOREVAAR & I r . G .  BOES , 
E lektrotechni sche W .  P .  Encycl opedie , Amsterdam-Brussel , 
E l sevier , 1 9 5 8 , eerste deel p .  5 2 3 - 5 2 4  en tweede deel , p .  2 0 8  
e n  5 1 3 . 
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- a .  een energiebron ( Anreger ) 
b .  e e n  t r a n s f o r m a t o r / v e r d e l e r / c o n v e r t o r  
( Vermi ttl erjVerteil er/Umsetzer ) 
- c .  een generator ( Wandl er ) 
- d .  een i ntermediaire generator ( Zwischenwandl er ) 
- e .  een modulator ( Modul ator ) 
- f .  een kl ankversterker ( Ampl ifikator ) 
- g .  een resonantie-component ( Resonator ) 
- h .  een copulator ( Kopul ator )  
- i .  een kanaal ( Kanal ) 
- j .  stuure l ementen ( Steuerel emente ) 
- k .  segmenten ( Stel l elemente ) 
- 1 .  een schakelaar ( Schal ter ) . 
a .  De energiebron omvat twee functi oneel erg verbonden 
omz ettingsniveaus die onmidde l l i j k een output veroor z aken : 
bi j voorbeeld de ademmechaniek bi j blaasinstrumenten . 
b .  De transformator 
Typevoorbeeld : klaviermechani ek . 
Windkapse l s  z i j n technomorfe statische transformatoren . 
Voorgevormde l ippen bi j het dwarsf lui tspe l z i j n antropomorfe 
statische transformatoren . Kleppen z i j n technomorfe dynami sche 
transformatoren . 
c .  De generator 
Voorbeelden : 
een rietbl ad i s  een generator met een beweegl i j k 
medium , 
- een l abium van een blokf luit i s  een generator met een 
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star medium , 
rietbl aden en de snede ( edge ) van een f luit z i jn 
generators met een pass i eve werking , 
een snorrebot i s  een generator met een actieve 
werking . 
De generatoren bi j een klarinet z i j n ZOWEL 
rietblad a l s  de l ippen van de spe l er . 
d .  Een intermediaire generator i s  bi jvoorbeeld 
van akoestische of opti sche tri l l i ngen in 
tri l l ingen . 
de bek , het 
een omz etter 
electrische 
e .  Een modulator is bi jvoorbeeld een regi sterknop bi j een 
hammondorge l .  
f .  Een klankversterker i s  bi jvoorbeeld een luidspreker . 
g .  Een voorbeeld van een resonator i s  een kl ankcorpus . 
h .  Copulatoren kunnen toonhoogte- en timbreveranderende 
voorz ieningen bevatten . Het z i j n  bi jvoorbeeld k lankgaten in 
fluiten en rietbladinstrumenten , vent i elen , stembeugel s  en 
opzetstukken bi j instrumenten met een mondstuk . 
i .  Een kanaal i s  een deel van een communicatiesysteem , dat de 
informati ekoppel ing tot stand brengt tussen functi e-elementen , 
zoals een kam bi j snaarinstrumenten . 
j .  Stuurelementen kunnen op a l le aspecten van het 
ingr i j pen : z i j  z i jn ofwel antropomorf ( uitgaande 




d . w . z .  
k .  Segmenten z i j n eigen l i j ke manieren van overdracht z oals 
registerknoppen , kleppen en pneumatische orgel trakturen . 
1 .  Een schakelaar bepaalt de t i j d  waarbinnen de energiebron op 
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het instrumentensysteem kan i nwerken , zoals bi jvoorbeeld de 
tractuur van een orgel . 
Met systeemaspecten kunnen categorieën worden opgebouwd . Een 
drukwindvent i l ator ( voor een orgel ) vindt men terug in de 
z esde categori eklasse van generatoren en in de vo lgende 







2. gerichte generator 
21. voor mechanische energie 
211 .  voor pneumatische krachtwerking 
2111 voor druklucht 
21112 technomorf 
21121 drukwindventilator 
De bedoel ing i s  te komen tot hori zontale verwantschapsreeksen 
zoals segmentreeksen , mutati ereeksen , modale reeksen en 
functiereeksen . 
Een voorbeeld van een segmentreeks voor een copulator van 
hoorns z iet er a l s  volgt uit :  
lste niveau : dierenhoorns ( 1  segment ) ,  
2de niveau : trechterhoorns ( 2  segmenten: toevoeging van een beker) ,  
3de niveau : bugelhoorns ( 3  segmenten : roerpijp, hoofdhuis en bekerbuis) ,  
4de niveau : waldhoorn ( toevoeging van een cilindrisch stuk hoofdhuis) .  
Een mutatiereeks voor de ontwikkel ing 
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van een 
klavecimbelmechaniek z iet er a l s  vo lgt uit : 
lste niveau : manuele tokkelmechaniek bij een psalterium, 
2de niveau : clavicytheriummechaniek zonder demping, 
3de niveau : klavecimbelmechaniek. 
Op het einde van z i jn uiteenz etting over z i j n natuur l i j k  
systeem schetst Heyde 2 1  verwantschapscategori eën d i e  hi j ,  
zoa l s  wi j reeds z egden , stel t  tegenover de art i f iciële 
systemen z oa l s  d i e  van Mah i l l on en von Hornboste l & Sachs en 
die de systematisering van het i nstrumentarium uitmaken . Heyde 
werkt d i e  2 1  verwantschapscategorieën niet vol l edig uit - in 
sommige geva l l en i s  dat trouwens ook n i et moge l i jk - maar aan 
de hand van de voorbeel den die hi j geeft , bl i j kt dat hi j zeer 
d icht staat bi j de vroegere art i f iciële systemen . 
Vol gens het criterium van de aandri jvende energi e  ( niveau 2 .  
Oberabtei lung ) onderschei dt Heyde : 
1 .  Mecha n i s che muz i ekinstrumenten ( instrumenta 
mechanica ) :  instrumenten waarvan de energiedragers voor 
toonopwekking s l agen , tokkel en , wri jven , schrapen en 
str i j ken . 
2 .  B l a a s i n s trume n t e n  ( i n s t rume n t a  f l a t i l i a ) :  
i nstrumenten waarbi j stromingsenerg i e  op de generator 
inwerkt . 
3 .  Elektrische i nstrumenten ( instrumenta electrica ) :  
i nstrumenten met elektro-energi e  a l s  aandri jvende 
energi e .  
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4 .  Instrumenten met l ichtgeneratoren ( instrumenta 
luxati va ) . 
Op het derde niveau ( Kompl ex ) kunnen de mechani sche 
instrumenten en blaasinstrumenten volgens hun generator verder 
onderverdeeld worden : 
1 .  Instrumenten met twee- of driedimens i onaal 
uitgedeinde rel at i e f  starre corpussen a l s  generator 
( idiofonen ) ,  
2 .  Membraaninstrumenten ( mebranofonen ) en 
3 .  Snaarinstrumenten ( chordofonen ) .  
Bi j de blaasinstrumenten hande l t  het wezenl i jk om vol gende 
complexen : 
1 .  Aci a l i a , instrumenten met een snede 
pass i eve i ntransiti eve generator , 
2 .  Lingua l ia , rietbl adinstrumenten en 
3 .  Labi a l i a , l ip instrumenten . 
( edge ) a l s  
Van a l l e  hier besproken auteurs i s  Heyde het verst gegaan in 
het uiteenrafelen van de criteri a  om muz iekinstrumenten te 
def ini ëren en hi j doet dat bovendien met inachtneming van het 
niveau van de criteria d i e  h i j hanteert : vier klassen van 
categorieën , waarvan één klasse , de systeemklasse , 1 2  
onderklassen van categori eën telt en d i e  a l l emaal verdeeld 
worden over 21 niveaus om te komen van een Stamm tot een 
individuel l es Instrument . Daarui t  vol gt echter dat het 
uitbouwen van een class i f i cati eschema een i l lus i e  wordt . Heyde 
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doet het trouwens zelf  niet en de voorbeelden , die hi j geeft , 
verwi j zen e i gen l i jk naar conventionele i nde l ingen ( z ie hoger ) .  
Heyde i s  op z i j n beurt a lweer idea l i st i sch ingesteld :  z i j n 
premisse i s  dat er een natuurl i j ke orde bestaat voor de 
ontogenese van de muz i ekinstrumenten en dat hi j die met een 
gedeta i l l eerd arsenaal van criteri a  kan blootleggen . 
Het belangr i j kste bi j Heyde l i j kt mi j echter , dat hi j 
opgemerkt heeft dat er twee verschi l l ende criteria ten 
gronds l ag l i ggen aan de vier hoofdkl assen van Mahi l lon . Het 
corpus van idiofonen , een membraan en een tri l l ende snaar , 
z etten mechani sche energie om i n  akoesti sche en z i j n dus 
generatoren . De aanstromende lucht bi j aerofonen ander z i j ds i s  
d e  energiebron van het tri l l ingssysteem . Het tri l l ingsmoment 
bi j aerofonen l i gt bi j de snede voor een f luit , bi j de l i ppen 
van de speler en de rietbl aden voor rietbladinstrumenten en 
bi j de l i ppen van de speler en het mondstuk voor i nstrumenten 
met een mondstuk . 
Heyde heeft ook de vol strekt z inloze categorie van de 
" z ingende membranen " van von Hornbostel & Sachs uit de wereld 
geholpen door erop te wi j z en dat dit instrument al leen een 
copulatorfuncti e  heeft . Ook het onderschei d  tussen 
naturgenuine en humangenuine instrumenten bi j de Stamm i s  
verhelderend . Bi j de naturgenuine instrumenten vindt men 
bi jvoorbeeld de snorrebot en de Aeolusharp , bi j de 
humangenuine de s i rene en de harp . 
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3 . 3 . 1 . 5 . 5 .  Facettenclassificatiesystemen 
Het steeds verder u i tde i nen van c r i te r i a  en 
beoorde l i ngsniveaus m . b . t .  muz i ekinstrumenten en de 
moge l i j kheid , s i nds de j aren 1 9 7 0 , om met een computer 
informatie terug te zoeken , heeft geleid tot wat men 
facettenclassi f icatiesystemen i s  gaan noemen . Daarbi j wordt 
informatie over één item , maar vanuit versch i l l ende criteria , 
voor terugz oeken bruikbaar gemaakt . 
Zo bi jvoorbeeld baseerde Michael Ramey1 z ich op von Hornbostel 
& Sachs . Hi j gebruikt drie grote groepen categorieën : vi j f  
groepen morfologi sche gegevens , in navolging van Draeger , zes 
akoestische parameters en vi j f  anthropologische criteri a .  
Ook Wi l l i am P .  Ma lm2 werkte tege l i jkerti j d  met versch i l l ende 
categorieën van criteria . Hi j deelde ze in reeksen in die hi j 
klasseerde van O tot 3 0 0 0 . 
3 . 3 . 1 . 5 . 6 .  Tetsuo Sakurai 
Tetsuo Sakurai ontwierp twee c lass i f i catiesystemen , 
respectievel i j k in 1 9 8 03 en 1 9 8 1 4 • Sakurai herneemt de kritiek 
van Hermann Backhaus i . v . m .  de rietbl adinstrumenten en van Ola 
1 Michae l RAMEY , A Clas s i f i cation of Mus i cal Instruments 
for Comparative Study , ( Univers iteitsverhande l i ng ) , Univers ity 
of Ca l i fornia at Los Angeles , 1 9 7 4 , p .  3 5- 6 0  . .  
2 Wi l l i am P .  MALM , "A Computer Aid in Mus ical Instrument 
Research " in Studi a  instrumentorum mus i cae populari s I I I , 
Stockholm , Mus i khi stori ska Museet , 1 9 7 4 , p .  1 1 9- 1 2 2 . 
3 Z i e  Tesuo SAKURAI , " An Outl ine of a New Systemati c  
Clas s i f ication of Mus ical Instruments " in Journal of the 
Japanese Mus icological Soc iety ,  1 9 8 0 , 2 5  ( 1 ) , p .  1 1 - 2 1 . 
4 Tetsuo SAKURAI , " The Clas s i f i cation of Mus ical 
Ins trumen ts Re con si dered"  i n  "'K'""o°"'k�u=r_,.i,_,t:::.!s"'-u=-_ ___,M==i""n'""z"""'o�k=-=u'"""g,_,a""'k=u 
Hakubutsukan , 1 9 8 1 , 6 ( 4 ) , p .  8 2 4 - 8 3 1 . 
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Kai Ledang i . v . m .  de class i f i catie van de mondtrom ( categorie 
1 2 1 . 2 bi j von Hornboste l & Sachs ) 1 •  Hi j beschouwt de 
c l a s s i f icatie van von Hornbostel & Sachs a l s  ethnocentristi sch 
en stel t  een i ndel i ng voor vanuit de standpunten van de 
materiële cultuur tot de geeste l i jke cultuur ( 1 9 8 0 ) en in een 
tweede vers i e  ( 1 9 8 1 ) vanui t  de standpunten van materiële 
cultuur to het materi eel obj ect en degeeste l i j ke cultuur . Van 
von Hornbostel & Sachs houdt Sakurai wel de Dewey decimale 
class i f i catie over . 
3 . 3 . 1 . 6 .  C l a s s i f i c a t i e s  voor d e e l g e b i eden van 
muziekinstrumenten 
Een aantal c l a s s i f icaties van muz iekinstrumenten , men kan ook 
in dit geval moe i l i jk van systemen spreken , beperkt z i ch tot 
een dee l gebied van de muz i ekinstrumenten : Hans Hickmann 
behandelde de harpen van het Oude Egypgte2 , Heinrich Sei fers 
1 De mondtrom werd ook door Mahi l lon bi j de idiofonen 
gerekend . Ola Ka i Ledang betwist echter dat de mond trom a l s  
een idi ofoon kan worden beschouwd en rekent hem tot de 
aerofonen . Z i e  Ola Kai LEDANG , " On the Acoustics and the 
Systematic Clas s i f ication of the Jew ' s  Harp" in Yearbook of 
the International Folk Mus i c  Counc i l ,  4 ,  p .  9 4 - 1 0 3 .  
2 In z i j n  artikel " Les harpes de l ' Egypte pharaoni que 
( Essai  d ' une nouvel le classi f i cation ) "  in Bul l etin de 
l ' Institut de l ' Egypte , Band 3 5 , Kairo , 1 9 5 3 , p .  3 0 9 - 3 7 8  pleit 
Hans Hickmann voor een inde l ing gebaseerd op forme le 
eigenschappen van de kl ankkast en de hal s  van het instrument . 
Hi j onderschei dt uiteinde l i j k  harpen in de vorm van een schop , 
in de vorm van een schi p , in de vorm van een l epel , boogharpen 
en dri ehoekige harpen . 
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maakte een systematiek van de Westeuropese blaas instrumenten1 , 
Hermann Moeck ontwi erp een typo logie van Europese 
labiumf luiten2 , Ernst Emsheimer maakte een typologie van 
Zweedse houten trompetten enz . 3  
3 . 3 . 1 . 7 .  Materiële principen voor classificatiesystemen 
Met betrekki ng tot de materi ë l e  pri ncipen van 
class i f icatiesystemen 
onderscheid tussen : 
maakt de c l a s s i f icatietheorie een 
natuur l i jke en kunstmatige clas s i f icati e , 
essenti ële en empirische class i f i catie en 
pragmati sch of n iet-pragmati sch geöriënteerde 
class i f i catie4 • 
De discus s i e  over het onderscheid tussen natuurl i j ke en 
1 Heinrich SEI FERS , Systematik der Blas instrumente . Eine 
Instrumentenlehre in Tabe l l enform , Frankfurt am Ma in , Das 
Mus ikinstrument , 1 9 6 7 ( Schri ftenre ihe Das Mus ikinstrument , 
Heft 7 ) . 
2 Z i e  Hermann MOECK , " Typen europä ischer Kernspaltflöten " 
i n  Studi a  i nstrumentorum mus i cae populari s I ,  Stockholm , 
Mus ikhi soriska museet , 1 9 6 9 , p .  4 1 - 7 3 . Dragos lav Devic deed 
hetzel fde voor Servische l abiumf lui ten . Z i e  Dragoslav DEVIC , 
" Zur Typologie der serbi schen Kernspaltf löten " in Ibidem , p .  
8 2 - 8 6 . 
3 Z i e  Ernst EMSHEIMER , " Zur Typologie der schwedischen 
Hol ztrompeten" in Ibidem , p .  8 7- 9 7 . Andere studies in die aard 
z i j n John Henry van der MEER , " Beitrag zur Typologie der 
westeuropäischen Sackpfei fen" i n  Ibidem , p .  9 8 - 1 1 2 ; Ivan 
MACAK , " Typol og i e  der tschechi schen Sackpfei fen" in Ibidem , p .  
1 2 8 - 1 3 3  en K . A .  VERTKOV , " Beiträge zur Geschichte der 
rus s i s chen Gus l i typen ' "  in Ibidem , p .  1 3 4- 1 4 1 . 
4 Z ie het artikel " C l as s i f i cation Theory" in 
Encyclopaedia Britannica . Macropaedia , Chi cago 
Encyclopaedia Britannica , 1 9 9 1 , volume 4 ,  p .  6 9 1 - 6 9 4 . 
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kunstmati ge c l a s s i f i catiesystemen werd exp l i ci et door Herbert 
Heyde gevoerd . Heyde beschouwde z i j n c l a s s i f icatiesysteem , 
waarbi j groepen van instrumenten die binnen een cultuur met 
elkaar verwant worden geacht - zoals hoorns bi jvoorbeeld in de 
westerse kultuur ook in het classi ficatiesysteem als  
dusdan i g  herkenbaar bl i j ven , a l s  natuurl i j k .  De 
class i f i cati esystemen van Mahi l lon , van von Hornbostel & Sachs 
en van Draeger daarentegen noemde hi j kunstmatig ( z i e  
3 . 3 . 1 . 5 . 4 . ) .  
Ook in de vierledige indel ing van c l a s s i f icatiesystemen die 
Margaret Kartomi recente l i jk heeft gepubl i ceerd , vindt men de 
t e g e n s t e l l i ng tu s s e n  n atuur l i j k e  e n  kunstmat i g e  
class i f icat i esystemen terug1 • Margaret Kartomi gaat u i t  van 
een indel ing volgens taxonomies , boomstructuren , paradigma ' s  
en typologieën . 
Een taxonomie i s  volgens haar een verz ame l ing taxa of groepen 
van eenheden d i e  bepaald worden door de cultuur of de sociale 
groep d i e  deze taxonomie ontwerpt . 
Het be l ang van een taxonomie kan goed worden geï l lustreerd 
door de stud i e  van de Finse vorser Timo Lei s i ö  over torvi en 
pilli in de aerofonen bi j Finse volksmu z i kanten . De twee taxa 
omv a t t e n  g r o t e n d e e l s  o v e r l a p p e n d e  o r g a n o l o g i s c h e  
instrumentencategorieën , maar bi j torvi gaat het steeds om 
grote luidkl inkende instrumenten en bi j pil l i  om kleine , 
1 Margaret J .  KARTOMI , On Concepts and Clas s i f i cations of 
Musical Instruments , Chicago and London , The Uni vers i ty of 
Chicago Press , 1 9 9 0 , p .  1 6 - 2 4 . 
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zwakk l i nkende i nstrumenten1 • Men z ou hier trouwens een 
para l l e l  kunnen trekken tuss en onze midde leeuwse begrippen 
trompen en pi jpen . 
Een boomstructuur ontstaat volgens Margaret Kartomi , wanneer 
de taxonomie voorgestel d  wordt in de vorm van een di agram om 
z odoende anal ogieën te vinden met andere culturen . Nochtans 
gel i j kt de taxonomie vol gens haar maar oppervlakkig op de 
boomstructuur . De boomstructuur reve l eert de onderl iggende 
orde niet . 
In tegenstel l ing tot het paradi gmati sch en typologi sch 
groeperen , a l dus nog Kartomi , worden klassen door logi sche 
onderverdel ing afgeleid van de gel i j kti j dige doorsnede van 
verschi l lende facetten in mi j n  termino l ogie : groepen 
criteria . 
Een paradigma i s , steeds vol gens Kartomi , een "naturl i j k " , uit 
een cultuur ontstaan fenonmeen . Bi j een typologie daarentegen 
worden gegevens eerst gescand en dan in categorieën geplaatst 
na observatie . 
Men kan tegen de opdel ing van Kartomi opwerpen dat 
boomstructuur en taxonomie slui ten elkaar niet noodz ake l i j k  
uit e n  paradigma ' s  e n  typologieën evenmin . De oorspronkel i j ke 
1 Timo LEI S IÖ , " The Taxonomy and Hi storical Interpretation 
of the Finn i sh Pastoral Aerophones " in Studia Instrumentorum 
Mus icae Popular i s  V ,  Stockholm , Mus ikhi stori ska museet , 1 9 7 7 , 
p .  4 5 - 5 0 . 
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betekenis van paradigma i s  eerder model 1 en kan a l s  dusdanig 
aan de bas i s  l i ggen van een typol ogie . Vee leer is er tussen 
boomstructuur en taxonomie enerz i jds , en paradigma en 
typol ogie anderz i j ds in hoofde van Margaret Kartomi een 
onderschei d  aanwe z i g  van empathi sch denken vanui t  een cultuur 
of systemati sch denken vanuit een z oveel mogel i j k 
cul tuurneutra l e  houding . Dez e  twee vormen van benadering zou 
men , meer a lgemeen , kunnen benoemen a l s  het onderschei d  tussen 
een natuur l i j ke benadering t . o . v .  een kunstmatige . 
Wat de di scus s i e  over essenti ë l e  en empiri sche class i f i catie 
betreft hebben auteurs als André Schaeffner , Kurt Re inhard , 
Hans-He i n z  Draeger , Herbert Heyde , Michael Ramey , W . P .  Malm en 
Tetsuo Sakurai z i ch vooral toegespitst op de vraag welke de 
re l evante criteria z i j n voor een class i f i cati esysteem van 
muz i ekinstrumenten . Anderen zoals Hans Hickmann , Heinrich 
Sei fers , Herman Moeck e . a .  hebben gepoogd om voor bepaalde 
klassen van muz i ekinstrumenten een consi stente class i f i catie 
te vinden . 
1 Nauwkeurig onderzoek van een bepaald speci alisme op een 
bepaald moment brengt een verzamel ing van steeds terugkerende 
en min of meer gestandaardizeerde i l l us traties aan het l i cht 
van verschil l ende theorieën in hun conceptuel e ,  observationel e 
en instrumental e toepassingen . Dat zijn de paradigma ' s  van een 
gemeenschap , tot ui tdrukking komend in haar leerboeken , l essen 
en l aboratoriumoefeningen . Z i e  Thomas s .  KUHN ( vertal ing van 
Bastiaan WILLINK ) , De structuur van wetenschappe l i jke 
revoluties , Meppe l , J . A .  Boom en Zoon , 2 / 1 9 7 6 , p .  6 1 . 
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De di scuss i e  over de z e  vraag werd echter het scherpst 
geformuleerd door Oskár El schek en Erich Stockmann1 • Z i j  
ste l l en class i f icatiesysteem tegenover typolog i e . Vol gens hen 
verschi l l en d i e  twee naar uitgangspunt , benaderingswi j z e en 
doel ste l l ing vol l edig van elkaar . 
1 Oskár ELSCHEK & 
Volksmus ikinstrumente" 
popul ari s I ,  Stockholm , 
en Oskár ELSCHEK , 
Volksmusikinstrumenten" 
Erich STOCKMANN , " Zur Typologie der 
in Studi a  instrumentorum mus i cae 
Mus ikhi stori ska Museet , 1 9 6 9 , p .  1 1 - 2 2  
" Typologi sche Arbeitsverfahren bei 
in Idem , p .  2 3 - 4 0 . 
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1 1 TYPOLOGI E  1 CLASSIFICATI ESYSTEEM 1 
UITGANGSPUNT Verschillende individuen zijn De wetenschappelijke systematiek moet de 
in hun totaalstructuur muziekinstrumenten ordenen op basis van hun 
vergelijkbaar, maar constructie, en die ordening moet voldoen aan 
onderscheiden zich duidelijk alle mogelijke eisen van het gebruik van 
van andere individuen. muziekinstrumenten voor muzikale doeleinden 
(Draeger). 
BENADERINGSWIJZE De typologie onderzoekt de De beschrijving moet gaan van de functioneel 
verhouding van het individuele belangrijke delen tot de ondergeschikte, 
object tot de algemenere vormen d . w . z .  van de fysische aard van de in trilling 
binnen een klasse van objecten, gebrachte stof, de vorm en de montage ervan, 
inzonderheid m . b . t .  technologie de gebruikte speeltechniek, tot het materiaal 
en bouw, maar ook m . b . t .  de van de in trilling gebrachte stof en tenslotte 
muzikale aspecten . het materiaal van de trillingopwekker 
(Draeger) . 
DOEL Identificatie en differentiatie Zodanige relaties tot stand brengen, dat bij 
van een type, d . w . z .  een gelijke vraagstelling elk instrument op de hem 
voorbeeld, oerbeeld, grondvorm, toekomende plaats komt te staan naast de hem 
patroon, model, eigenvorm, meest verwante instrumenten . Dit ideaal is 
fundamentele Gestalt etc. niet bereikbaar (Draeger) . 
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In resumé kan men dus ste l l en dat El schek en stockmann1 vinden 
dat een typologie le idt tot het vaststel len van 
i nstrumententypes met een paradi gmatisch karakter , terwi j l  een 
" wetenschappe l i j k "  c l a s s i f icati esysteem een invul len zou 
moeten z i j n van de neers l ag van een analytische benadering van 
de instrumentenspecies die natuur l i j kerwi j ze z ou uitmonden in 
een rel evante relationel e  plaats ing ervan in een , l i efst 
overz ichte l i j k , schema . 
Tegen de grotendee l s  door Draeger geformul eerde ei sen van een 
wetenschappe l i jk class i f i catiesysteem kan men m . i .  twee 
argumenten opwerpen : 
1 .  De z e  constructie i s  in hoge mate i dea l i sti sch . De 
redenering die aan de gronds l ag l igt i s  ongeveer als volgt : 
indien men , na het vastleggen van a l l e  beschri jvende 
categorieën om i nstrumenten te analyseren , zou overgaan tot 
een analyse van a l l e  instrumentenspecies , dan z ou men 
uiteinde l i jk moeten komen tot een re l evante p laats van elk 
instrumentenspecies i n  een systeem . Het systeem wordt als 
vooraf bestaand veronderstel d  en de instrumentenspecies of 
eventueel z e l f s  -types worden geacht er hoe dan ook in te 
passen . Het is goed dat Draeger het ideal i sti sche karakter van 
z i j n redenering z e l f  i n z i et : 
Das Ideal einer Systematik wäre , diese Momente [die 
physikal ische Beschaffenhei t des primär in Schwingung zu 
1 Bi j het uittekenen van de kenmerken van een 
class i f i catiesysteem maken El schek en stockmann gebruik van de 
argumenten van Hans-Hei n z  Draeger geformuleerd in z i j n artikel 
" Instrumentenkunde " in MGG , deel 6 ,  1 9 5 7 , kol . 1 2 8 8 - 1 2 9 5 . 
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versetzenden Stoffes , dessen Formgebung und Montage , die 
angewendte Spi el technik,  das Materi al des primär in 
Schwingung zu versetzenden stoffes und schl iessl ich den 
zur Erzeugung der Schwingung benu tzten Erreger] so in 
eine Rel ation zu bringen , das bei gl eichere Fragenfolge 
jede Instrument an seinene ihm al l ein zukommenden Pl atz 
neben den ihm zunächst verwandten stehen würde . Da diese 
Verwandtschaft aber von den verschiedensten Momenten 
bestimmt sein kann , ist dies Ideal nicht erreichbar . 1  
2 .  Er i s  niets "wetenschappe l i jks " aan een systeem . Een 
systeem is volgens de kritiek van de logisch-emp i r i sten 
nonsens icaal : het heeft geen waarheidsgehalte , het kan a l s  
systeem niet geveri f i eerd of gef a l s i f i eerd worden . Wel kunnen 
de argumenten die de keuze van één of ander criterium 
onderbouwen , of die we lke species al  dan niet i n  een bepaalde 
klasse ordenen , geveri f i eerd en gefa l s i f i eerd worden . 
Vanuit een logi sch stanpunt i s  de enige voorwaarde voor het 
bestaan van klassen in een class i f icat i esysteem dat ze e lkaar 
onderl ing uitsluiten en elk op hun beurt exhaustief z i j n2 •  
Het probleem dat El schek en Stockmann formuleren i s  dus wel 
degel i jk de vraag o f  een class i f icatie systeem van 
muz i ekinstrumenten speculatief moet z i j n , d . w . z . , gebaseerd op 
1 Z i e  het artikel van Hans Heinz 
" Instrumentenkunde "  in MGG , deel 6 ,  1 9 5 7 , kol . 1 2 9 1 . 
2 Z i e  het artikel " C l a s s i f ication Theory " in 
Encycl opaedia Britannica . Macropaedi a , Chicago 
Encyc lopaed i a  Britannica , 1 9 9 1 , volume 4 ,  p . 6 9 1 - 6 9 4 . 
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de premi ssen van a priori ideeën over we lke criteria 
belangri j k  z i j n ,  of empiri sch , d . w . z .  onafhankel i j k van 
theoreti sche premis sen en gebaseerd op niet geïnterpreteerde 
observati e . In recentere ti j d  werd een specul atieve aanpak 
door Margaret Kartomi a l s  downward grouping gedefinieerd en 
een empiri sche aanpak a l s  upward grouping1 • 
De di scuss i e  over het a l  dan n iet pragmati sch karakter van een 
class i f i cati esysteem i s  bi j de behandelde auteurs niet 
explic iet aanwe z ig . Herbert Heyde bi jvoorbeeld l aat verstaan 
dat het z i j n oogmerk is om de instrumentenkunde te laten 
opnemen in het dome in van de systematische muz iekwetenschap en 
hi j erkent dus imp l ic i et dat het hem erom te doen is in de 
eerste pl aats een theoreti sch framework te bieden : 
Der erkenntnismässige Sinn der Darstell ing des 
natürl ichen Systems besteht besonders dar i n ,  di e 
Entwickl ungsgeschichte des Instrumentariums aus dem 
systematischen Befund darstel lbar zu machen2 • 
Tens l otte i s  er , wanneer men het akoesti sch paradigma van 
Mahi l lon hanteert één probl eem dat s l echts door Jermy Montagu 
en John Burton aangeraakt werd en dat z i jn de combinatie-
1 Margaret J .  KARTOMI ,  On Concepts and Class i f i cations of 
Mus ical Instruments , Chicago and London , The Uni vers i ty of 
Chicago Press , 1 9 9 0 , p .  1 9 8 - 2 0 9 . 
2 Z i e  Herbert HEYDE , "Vorwort" in Grundlagen des 
natür l i chen Systems der Mus ikinstrumente , Leipz i g , Deutscher 
Verl ag für Mus ik , 1 9 7 5 , ( =  Beiträge zur mus ik­
w i ssenschaft l ichen Forschung in der DDR , band 7 ) , p .  7 .  
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instrumenten ( z ie 3 . 3 . 1 . 5 . 1 . ) .  Een pragmatische oploss ing zou 
kunnen bestaan i n  het vormen , op elk class i f i catieniveau , van 
een nul klasse die instrumenten z ou omvatten die 
gemeenschappel i j ke kenmerken hebben van tenminste twee van de 
onderl i ggende klassen . 
3 . 3 . 2 .  Bronnen voor een " analytische en beschri jvende" 
De 
catalogus 
informati e  d i e  Victor Mahi l lon voor z i j n catalogus 
verz amelt , komt uit vier verschi l lende bronnen : 
informatie uit de eerste hand , bi j voorbeeld 
beschri j vingen door bouwers of uitvinders van hun 
i nstrument of uitvinding , 
getuigeni ssen van ver z amel aars over de door hen 
s amengebrachte instrumenten , 
medewerking vanwege special i sten 
getuigen en 
- vakl i teratuur . 
o f  bevoorrechte 
3 .  3 .  2 . 1 . Informatie uit de eerste hand vanwege bouwers of 
uitvinders 
Victor Mahi l lon i s  er dui de l i jk op uit informatie uit de 
eerste hand te verkri j gen vanwege bouwers of uitvinders . 
Zo rich hi j z ich naar de pianobouwer Kaps in Dresden , naar de 
firma Herrburger , Schwander & F i l s  en naar Johann-Christian 
Dietz met een vraag om i n l i chtingen over een p i ano , 
p ianomechanieken en de klavierharp die z i j  vroeger reeds aan 
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het museum geschonken hadden . 
Aan Herrburger , Schwander & F i l s  vraagt hi j ,  begin oktober 
1 8 9 4 , i nformati e  over de pianomechani eken Bmim nr . 1 6 5 9  tot 
1 6 6 2 : 
Vous avez eu l ' obl igeance de faire don , il y a quelques 







moment est venu 
Conservatoire , des mécaniques 
de cataloguer ces pièces 
intéressantes et je ne voudrais pas le faire sans vous 
consul ter . 
Voudriez-vous conséquemment avoir l ' extrême bonté de me 
donner quelques notes sur les avantages respectifs de 
ces mécanismes , mettre en relief les organes qui les 
distinguent , me dire s ' il s  sant de votre invention et me 
signal er l es détails que vous désirez mettre en 
l umière . 1  
Hoe typerend de vraag van Victor Mahi l lon ook i s  voor de 
werkwi j ze waarmee hi j aan i nformatie wi l geraken , er moet hier 
vol l edigheidshalve aan worden toegevoegd dat Victor Mah i l lon 
1 Brief van Victor Mah i l l on aan Herrburger , Schwander & 
F i l s  van 2 . X . 1 8 9 4  [ Doss ier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 2 2 4 / 2 2 5 ) ] .  
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reeds over de gevraagde informatie beschikte . Z i j werd 
gepubl iceerd in een niet gesigneerde bi j drage in L ' écho 
mus ical1 die trouwens hoogstwaarschi j nl i jk van Victor Mah i l lon 
z e l f  afkomstig i s . Omdat deze tekst zeer interessante 
informatie bevat over deze mechanieken , stel ik hem hierna 
tegenover de beschri jving uit de Catalogue . 
1 "Musée du Conservatoire royal de mus i que de Bruxelles"  
i n  EM , 1 6 . IV . 1 8 8 5 , p .  9 3 - 9 4 . 
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L ' écho mus i ca l , 1 6 . IV. 1 8 8 5 , p .  9 3 - 9 4. 
La mécanique brevetée se distingue par les qualités suivantes : 
1 °  Le fonctionnement en est excellent sous tous les rapports; il ne demande plus l 'emploi de 
lanières plus ou mains solides, comme le faisait l 'ancien système . Le mouvement y est produit par 
la combinaison des pièces agissant sur des pivots ou centres placés aux points précis.  
2 °  L 'échappement est vif,  net et se fait sans frottement. 
3° L 'attaque de la corde a une netteté toute particulière, il se produit à quelque point que ce 
soit de l 'enfoncement de la touche, ce qui permet à l 'exécutant de nuancer l 'expression j usqu'au 
pianissimo le plus délicat. 
4° La répétition est telle, qu'expérimentée à l 'aide d ' un moteur mécanique, elle a donné pendant 
une certaine durée, avec une régularité parfaite, 800 coups environ à la minute . Cette vitesse 
dépasse de beaucoup les exigences de l 'exécution musicale et elle a été obtenue sans qu'on ait eu à 
constater ni usure ni détérioration . 
Cette grande solidité s 'explique ainsi : 
Dans l ' ancien système le marteau est lancé sur la corde à peu près à la manière d ' une balle, ce qui 
produit à chaque percussion une vibration de la tête du marteau et un ébranlement du pivot ou 
centre . Dans la mécanique dont il s 'agit ici,  le marteau n ' est pas seulement lancé, mais il est 
aussi conduit et accompagné dans sa marche par l 'attrape-marteau qui ne s 'écarte j amais du 
prolongement de la noix et maintient ainsi la fixité du marteau même quand le centre est usé. Dans 
l 'état d 'usure du centre, le son continue à être bon . La mécanique brevetée de MM. Heirburger­
Schwander offre encore une grande facilité de collocation dans le piano, elle rapporte une grande 
précision et beaucoup d 'économie dans le travail de réglage et d ' égalisation . 
La mécanique R est du même système que la mécanique brevetée, mais elle a l 'attrape-marteau 
ordinaire; on la préfère quelquefois à la mécanique brevetée parce qu'elle ne change rien aux 
habitudes de l 'ouvrier dans le travail dit de finition . 
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MAHILLON , Cata logue , dee l  I I I , p .  
2 2 0 - 2 2 1 . 
1661.  Mécanique de piano droit.  Don de [MM. Herrburger 
Schwander et fils ] .  Elle est connue actuellement sous 
le nom de "mécanique brevetée" .  L 'échappement est le 
même que celui de la mécanique qui suit,  mais 
l 'attrape-marteau est en-dessous . 
1662 . Mécanique de piano droit.  Don des mêmes . C ' est la 
mécanique connue actuellement sous le nom de "modèle 
R" . La lanière est également supprimée, l 'attrape­
marteau est placé derrière, comme aux mécaniques 
ordinaires . 
La rnécanique Sticker, participe touj ours des avantages de la rnécanique brevetée. Elle est fort 
dernandée en Angleterre , ou ce genre Sticker est très employé . Elle convient surtout aux instrurnents 
d 'exportation à cause de sa simplicité,  de sa durabilité, parce qu'elle ne se dérange pas 
facilernent et qu'elle peut être réparée par des persones n 'ayant du rnétier que des connaissances 
restreintes . 
L 'attrape-rnarteau de cette dernière rnécanique se trouve en face du centre de la noix,  ce qui fait 
que le rnarteau ne bloque j arnais sur la corde . Cette rnécanique a l ' avantage de pouvoir servir pour 
toute hauteur de piano; il suffit en effet d 'allonger l 'échappernent,  ce qui peut se faire sans 
augrnentation de prix . 
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1659 . Mécanigue de piano droit . Don de MM. Herrburger 
Schwander et fils. C 'est le rnodèle anglais dit "Sticker 
action" ou rnécanique à baton , à cause de la forme 
donnée à l 'échappernent .  La lanière en cuir est 
supprirnée, l 'attrape-rnarteau se trouve en-dessous . 
Etouffoir à bayonette, ainsi appelée de la forme donnée 
à la tige soulevant le levier coudé de l 'étouffoir; il 
est mains estirné qu l 'étouffoir à larne parce qu' il ne 
permet pas d 'étouffer la vibration de la corde à un 
point aussi rapproché du centre d ' ébranlernent .  L ' idéal 
pour l 'étouffoir est d 'agir au point rnêrne ou la corde a 
reçu le choc du rnarteau. 
Een ge l i j ksoortige vraag richt hi j anderhalve maand later aan 
Kaps junior i . v . m .  de pi ano Bmim nr . 1 6 3 7 : 
Le moment est arrivé de renseigner eet instrument dans 
l e  eatal ogue du Musée , que je suis présentement oeeupé à 
rédiger à nouveau et je vi ens vous prier de vouloir bi en 
me fournir quelques indieations sur l es détails 
partieuliers de strueture de eet ins trument , sur 
l esquel s vous désirez attirer l ' attention du publ ie . 1  
En opnieuw beschikte Victor Mah i l lon reeds over een 
beschri j ving d i e  verschenen was in L ' écho musical2  en waarvan 
hi j overigens vri jwel z eker de auteur i s3 • 
Omdat ook deze beschr i j ving een verwi j z ing bevat naar de wet 
van Young , die n i et opgenomen i s  in de Catalogue , geef ik er 
h ierna de z e  passage van weer : 
si nous analysons l es moyens par l esquels M .  Kaps a pu 
doter ses pi anos d ' aussi remarquabl es qual i tés , nous 
trouvons tou t d ' abord l ' appl ieation de l a  l oi de Young , 
1 Brief van Victor Mahi l lon aan Kaps ( Dresden ) van 
1 4 . XI . 1 8 9 4  [ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 2 5 2/ 2 5 3 ) ] .  
2 "Musée du Conservatoire royal de mus i que de Bruxel l es"  
in EM , 5 . I I . 1 8 8 5 , p .  3 3 . 
3Het artikel eindigt met de volgende z in :  [ . . .  ] les 
médail l es qu ' il a obtenues dans tou tes les exposi tions et 
l ' honneur de représenter l ' Al l emagne au sein du jury de 
l ' Exposi tion international e d '  Amsterdam en 18 8 3 , ont été des 
réeompenses bien méri tées de son aetivi té et de son 
intel ligenee . Deze niet ter z ake doende opmerking kan 
e igenl i jk a l l een begrepen worden a l s  men weet dat Victor 
Mahi l lon seerétaire-rapporteur was op de ze tentoonstel l ing 
voor de afde l ing muz i ekinstrumenten . 
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qui a pour objet la détermination des points 
d ' ébranl ement de la corde afin d ' él iminer du faisceau 
harmonique les sons discordants 7 et 9 . 1  
Half oktober 1 8 9 9  bedankt Victor Mahi l lon Johann Chr istian 
Dietz voor de beloofde i nformatie i . v . m .  de klavi erharp ( Bmim 
nr . 1 6 1 2 ) en terzel fderti jd vraagt hi j informatie over drie 
pianomechani eken ( Bmim nrs . 2 5 2 1 a/b en 2 5 2 3 ) : 
Auquel des trois Dietz est due l a  mécanique de pi ano 
dont vous avez fai t don au Musée et ne possédez-vous pas 
une note descriptive de l a  di te mécanique?  
Inu til e de vous dire que j ' accepte avec reconnaissance 
la note que vous me proposez concercant l e  cl avi -harpe . 2  
3 . 3 . 2 . 2 .  Getuigenissen van verzamelaars over de door hen 
samengebrachte instrumenten 
Bi j herhal ing dringt Victor Mahi l lon er bi j z i jn 
correspondenten op aan dat z i j  ook informati e  z ouden geven 
over de instrumenten die z i j  voor hem verz amelden of kochten . 
Aan de Belgi sche consul -generaal Van der Heyde , die hem een 
Lang-spel geschonken had , schri j ft Victor Mahi l lon in 1 8 9 6 : 
Si l a  personne que vous avez bien voulu charger de faire 
1 "Musée du Conservatoire royal de mus ique de Brux e l l e s "  
in EM , 5 . I I . 1 8 8 5 , p .  3 3 . 
2 Brief van Victor Mahi l lon aan Johann-Chri stian Dietz 
( Haren ) van 1 2 . X . 1 8 9 9  [ Dossier Conservatoi re 1 8 9 7- 1 9 0 0  ( 2 2 6 ) ] .  
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l ' acquisi tion du Lang-spel étai t en mesure de donner 
quelques renseignements sur l ' accord de l ' instrument , l a  
manière d ' en jouer et l es circonstances de son usage , 
vous me rendiez encore un très grand service en voulant 
bien les lui demander pour moi1 
Aan Le Rumeur in Kayes ( Soedan ) geeft hi j z e l f s  een middel om 
de stemming van een cora te bepa len : je verge l i j kt gewoon met 
de piano ! 
La possession d ' une cora nous serai t une satisfaction 
incompl ète , sans l es renseignements , aussi détaillés que 
possibl e ,  sur l ' emploi de l ' instrument , et surtou t son 
accord . Il serait facil e  de vérifier cel ui-ci en 
contról ant , au moyen du piano , le son donné par chaque 
note , l ' ins trument étant accordé de l a  mani ère dont les 
indigènes s ' en servent ordinairement . 2  
Soms vraagt Victor Mah i l l on a l  van bi j een eerste contact om 
informatie over de instrumenten . Dat i s  bi jvoorbeeld het geva l 
wanneer hi j van de directeur van het museum van Cagl i ari op 
Sardinië l aunedda ' s  probeert te verkri j gen : 
Il me serai t non moins agréabl e d ' obtenir,  en même temps 
1 Brief van Vi ctor Mahi l lon aan Van der Heyde , 
consul-generaal in Denemarken van 7 . X . 1 8 9 6  
Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 4 2 4- 4 2 5 ) ] .  
Belgi sch 
[ Dossier 
2 Brief van Victor Mahi l l on aan Le Rumeur , directeur van 
het Openbaar Onderwi j s  in Soedan van 2 . IV . 1 8 9 6  [ Doss ier 
Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 3 8 3 ) ] .  
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que l ' instrument ,  quelques d 2 étails concernant son 
empl oi , l es circonstances dans l esquel l es il se joue , 
etc . 1  
Aan de Belgi sche gevolmachtigde mini ster in Sof ia , Pety de 
Tho zée , geeft Victor Mahi l lon op een wel zeer l iteraire manier 
uitdrukking aan z i j n ongeduld over het uitbl i jven van verdere 
i nformatie : 
Je prends l ' extrême liberté de rappel er à votre bon 
souvenir l a  peti te notice que vous avez bi en voul u  me 
promettre concernant l es instruments de musique bulgares 
que nous devons à votre si obl igeant intermédiaire 
[ . . . 1 .  
Je soupçonne bi en , cher Monsieur, que vous êtes vous-
même trahi dans votre attente par l a  personne chargée de 
l a  rédaction de ce document . Mais vous me pardonnerez 
mon insistance en faveur de mon impatient désir de 
mettre en valeur l a  bel l e  coll ection réunie entre mes 
mains , grace à vos bon soins . 2  
1 Brief van Victor Mahi l lon aan de Directeur van het 
museum i n  Cag l i ari van 2 7 . IV . 1 9 0 1  [ Doss i er Conservatoi re 1 9 0 0-
1 9 0 2  ( 4 4 -4 5 ) ] .  
2 Brief van Victor Mahi l lon aan Pety de Thozée , Belgisch 
gevolmachti gd minister in Sof i a  van 2 8 . XI . 1 9 0 1  [ Doss ier 
Conservatoire 1 9 0 0 - 1 9 0 2  { 1 0 5 ) ] .  
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3 . 3 . 2 . 3 .  Medewerking vanwege specialisten en bevoorrechte 
getuigen 
Carl Engel h i e l p  Victor Mahi l lon voor de terminologie van de 
Bui teneuropese i nstrumenten : 
Nous avons des remerciments à adresser à M .  c .  Engel , le  
savant auteur du Catalogue des instruments de musique du 
Musée de Sou th Kensington pour l ' extrême compl aisance 
qu ' il a mise à nous aider dans nos recherches au sujet 
des noms et la provenance de quelques-uns de nos 
ins truments extra-Européens . 1  
Voor de schr i j fwi j ze van Arabi sche woorden kon Victor Mahi l lon 
r e k e n e n  o p  d e  medewerk i ng v a n  de Brus s e l s e  
univers iteitsprofessor Uricoechea : 
L ' orthographe française des mots arabes nous a été 
gracieusement indiquée par M .  Uricoechea , professeur de 
l angue arabe à l ' Universi té de Bruxel les . 2  
Voor de Vietnamese instrumenten baseerde Victor Mahi l lon z ich 
hel emaal op de terminologie die Dumoutier hem aanreikte ( z i e  
3 . 2 . 2 . 2 . 1 . 7 . ) .  Dumoutier heeft z i j n terminologie echter ook i n  
een l i j st omge z et . Omdat d e z e  l i j st al  evenmin bekend i s , geef 
ik z e  hierna in extenso .  
1 MAHILLON , Cata l ogue I I , p .  1 2 . 
2 MAHILLON , Catalogue I ,  p .  3 8 0 . 
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S ignif ication des instruments1 
Le mot cá i est une simple part icule qui accompagne les noms d ' ob j ets qui ne sont pas animés ou 
qui ne para issent pas l ' être ; un couteau par exemple , paraît au d ire des Annamites être an imé , 
et a lors on ne dit pa s cái dao , mai s  bien con dao comme on dit con vit , un canard ; con cho , un 
chien ; con cá , un pois son . 
dan , gui tare ; cái dan , la  guitare ou simp lement une guitare , car la particule n ' a  pas l a  va leur 
de notre articule , pui squ ' on la conserve après un ad j ectif numéra l ,  ex . un guitare : mot/un 
cai dan/guitare - nha tro chanteuse . 
cái dan nha tro guitare des chanteuses . 
cái dan nguyet guitare lune ( en forme de ) 
cái dan ti guitare ti ( le mot ti s igni f i e  serrer que lque chose entre le coude et le coté du 
[ . . .  ] )  . 
cá i dan bàu - guitare courge les courges annamites très longues . 
cá i dan thap luc - guitare se i z e  ( c ' est à d ire à sei z e  cordess bien que toutes n ' a ient pas s e i ze 
cordes ; je  n ' en a i  même j amai s  vu en Annam qui en possédaient ce nombre ; ma i s  i l  y en a au 
Japon & en Chine ; i l  faut croire que l ' espèce est dégénérée ) .  
cái ong dich - le tube dich . 
cá i canh - le tympan ; on appe l le canh toute lame de fer ou de bron z e  ou de pierre , suspendue , 
sur laque l l e  on frappe . 
cái thanh la - la ( son ,  cri ) than ( c la ir/pur ) le son pur 
cá i trong mêt ou trong manh ; trong ( tambour ) mêt ( ou petite corbe i l le plate pour vanner ) ,  manh 
( plat mince ) .  
cái tiu - onomatopée ; les Annamites prétendent que l e  son de ce timbre rappe l l e  l e  mot tion . 
1 De z e  l i j st vergezelde de tweede kist met instrumenten d i e  Dumoutier opstuurde en waarvan 
hi j spreekt in z i jn brief van 2 . IV . 1 8 9 2  aan Victor Mah i l lon [ Doss ier Dumoutier ( Hanoi ) ] .  De 
l i jst z e l f  i s  gedagtekend op l . IV . 1 8 9 2 . 
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cá i trong - tambour boe ( bec , onomatopée ) .  
cái cap kê - cap kê - onomatopée . 
cái x inh tien : x inh ; le caractère x inh ou s i nh veut d ire na î tre ; tien veut dire sapèque , 
ma i s  le mot xinh est aus s i  employé comme nom générique de toute la c l iquette , c l igue à 
sapègues . 
cá i chac ou cá i trac - onomatopée 
cái ken mot - ken , f lute ; mot , unique ; f lûte s imple . 
cái ken d6i - f lûte ; d6ï double . 
cái ken l oa - f lûte , l oa , conque , pavi l lon évasé ; on appel le loa la trompette de guerre , le 
conque d ' appe l . 
cá i sao sao oi seau chanteur . 
cái tr6ng ca i ( numéro 2 de la seconde ca i s se ) trong , tambour , cá i ( le ,  celui , l ' important ) le 
gros tambour . 
cái tr6ng tiên c6 : tambour , t iên petit c6 cou ( parce qu ' i l est f ixé sur un manche à petit 
col let ) . 
cái tr6ng com : tambour , com ( prononce z  keume ) ri z cuit ; ains i nommé parce qu ' on a l ' habitude , 
quand on en j oue , de col ler au centre de chaque tympan , une pe l l icule de r i z  cui t  l arge 
comme un sapèque . 
cái trong va tambour , va chiquenande , coup sur la f i gure . On l e  frappe brusquement par à-coups , 
pour accompagner le chant et la mus ique . 
cá i trong con tambour , con ( prononce z conne ) enfant . 
cái chu6ng chua - chu6ng , c l oche ; chua , temp l e  boudhique , pagode - ( prononce z le ch du kiowa ) 
cái chiêng ( prononce z kieng ) pas de sign i f icat ion , onomatopée . 
cá i c6ng - onomatopée ;  c ' est ce mot qui a formé le mot européanisé gong . 
chum choê onomatopée , bruit que produisent les cymba les de cuivre . 
cái nhac - gre lot ( en réal ité s i gn i f ie mus ique ) 
cái ch6ng gang - chu6ng c loche ; ggng , nom de méta l . 
cá i tu-hoa onomatopée - bruit de la trompe de coquelage . 
cá i ban nhac ban , tabl e ;  nhac grel ots . 
cái mo cá , mo tamtam de boi s  évidé ; cá , poisson . 
cái mo nha chua cái mo , tambour de boi s , nha , ma ison ; chua , pagode ; tamtam de bonz erie . 
cái chu6ng 6nq su c l oche ; ong su , Mons ieur l e  rel ig i eux ( bon ze ) .  
cá i chuong goi - c loche ; goi ,  appe ler ( pour appe ler ) .  
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Soms moet Victor Mah i l lon echt moe ite doen om een deskundige 
te pakken te kri j gen die hem kan informeren . Wanneer hi j eind 
1 8 9 5  inl ichtingen w i l  verz ame l en over de speelwi j ze van de 
Bretoense biniou en bombarde , schri j ft hi j eerst naar de 
burgemeester1 en vervolgens naar de pastoor-deken van 
Quimperlé2 , dan naar de directeur van de Bel astingen aldaar3 , 
verder naar een z ekere Havas in Morl aix4 en ten s lotte naar de 
bel astingscontrol eur Cl aret de la Touche5 , die hem 
uiteindel i jk s lechts ten dele hel pt . Ten de l e , want Victor 
Mahi l lon vraagt hem aanvul lend wat de stemtoon is van de 
bourdonpi j p  van een biniou in verge l i jking met een bombarde , 
wat frapper l a  note betekent en of de man hem aan derge l i jke 
i nstrumenten kan hel pen : 
Votre obl igeance m ' encourage à vous demander encore un 
ou deux reseignements compl émentaires au sujet de votre 
explica tion concernant l e  Biniou : 
1 ° ) Au sujet du pl us l ong tuyau de celui -ci - le  tuyau 
1 Brief van 
Quimperlé van [ ? ]  
1 8 9 7  ( 3 4 4 ) ] . 
Victor Mahi l l on aan de burgemeester van 
oktober 1 8 9 5  [ Doss i er Conservatoire 1 8 9 3 -
2 Brief van Victor 
Quimperlé van 2 9 . X . 1 8 9 5  
( 3 4 9 ) ] .  
Mahi l lon aan de pastoor-deken van 
[ Dossi er Conservatoi re 1 8 9 3 - 1 8 9 7  
3 Brief van Victor Mahi l lon aan Frère , directeur van de 
belastingen ( Quimperlé )  van 2 8 . V . 1 8 9 6  [ Dossier Conservatoire 
1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 3 7 8 - 3 8 8 ) ] .  
4 Brief van Victor Mahi l lon aan Havas ( Morlaix ) van 
2 7 . VI . 1 8 9 6  [ Doss i er Conservatoi re 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 3 9 7 - 3 9 8 ) ] .  
s Brief van Victor Mahi l lon aan Cl aret de 
( Quimper ) van 1 8 . VI I . 1 8 9 6  [ Dossier Conservatoire 
( 4 0 3 - 4 0 4 ) ] .  
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l a  Touche 
1 8 9 3 - 1 8 9 7  
que l ' on met contre l ' épaule vous di tes que c'  est 
aussi avec cette part ie du biniou qu ' on 1 ' accorde avec 
l a  bombarde , car cette partie de l ' instrument s ' al l onge 
en l a  tirant et se raccourci t en l a  poussant . Je 
comprends fort bien le  procédé d ' accord , mais sur quel le 
note de la bombarde accorde- t-on cette partie du biniou ? 
2 ° )  Au sujet de l ' accompagnement rythmique du biniou 
pendant que la bombarde mène la danse , vous di tes : " 
un accompagnement qui consiste à f rapper une no te qui 
s ' obtient en bouchant l es six trous de l ' instrument et 
en frappant la note ( ? )  avec l ' annul aire de la main 
gauche" . Je ne saisis pas cl airement ce que vous 
entendez par l à ;  pourrais-je sol l ici ter encore un peti t 
écl aircissement sur ce point très intéressant? [ . . .  ] 
Je m ' aperçois que le  biniou et l a  bombarde que je 
possède ici ne répondent pas en tous cas à vos dessins 
si expl ici tes . La source oiz je me les suis procurés 
m ' étant d ' ail l eurs suspecte , je doute de l eur 
au thentici té . Vous serai t-il difficil e ,  étant sur pl ace , 
de me procurer un biniou et  une bombarde véri tables . 1  
Een anal oog geval doet z ich voor bi j z i jn zoektocht naar de 
volkse benaming en de stemming van een tambourin basque . 
Victor Mahi l lon schri j ft daarvoor respectieve l i j k  naar de 
1 Brief van Victor Mahi l lon aan Cl aret de 
( Qu imper ) van 1 2 . IX . 1 8 9 6  [ Doss i er Conservatoire 
{ 4 1 9 - 4 2 1 ) ] .  
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burgemeester van St . -Jean Cap Ferrat1 , dan naar Jubin2 , 
directeur van de muz i ekschool i n  Bayonne en tens l otte naar 
Darrigan , vrederechter in st . -Jean Cap Ferrat : 
Nous possédons dans nos col l ections un tambourin basque , 
ins trument popul aire de votre contrée , dont l ' analyse 
m ' occupe en ce moment . 
Mal heureusement , certains renseignements essenti els me 
manquent , concernant l ' appell ation popul aire et l ' accord 
de l ' instrument en question , a )  dans les cas ou il est 
monté de 7 cordes , b) dans le cas ou il n ' en possède 6 . 3  
Het resultaat van die opzoekingen i s  mi sschien nihi l , vermits 
Victor Mahi l lon in de Catal ogue geen verdere informati e  kan 
aanre iken . 
Voor informatie over de Auto-Musician ( Bmim nr . 2 5 1 4 ) , een 
Aeo lusharp , neemt hi j contact op met een harpenmaker i n  
Londen , Georges Morley : 
Je viens de recevoir pour l e  Musée du Conservatoire un 
instrument dont je ne puis déterminer exactement l a  
1 Brief van Victor Mah i l lon naar d e  burgemeester van st . ­
Jean Cap Ferrat van 2 1 . XI . 1 8 9 5  [ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 -
1 8 9 7 ] . 
2 Brief van Victor Mah i l l on aan Jubin ( Bayonne ) van j u l i  
1 8 9 6  ( prec i e z e  datum onbekend ) [ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 -
1 8 9 7  ( 4 0 0 - 4 0 1 ) ] .  
3 Brief 
Ferrat ) van 
3 8 8 ) ] .  
van Victor Mahi l lon aan Darrigan ( St .  -Jean Cap 
2 8 . V . 1 8 9 6  [ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 3 8 7 -
7 3 4  
nature . Il est recouvert d ' une pl anchette portant 
l ' inscription suivante : ' Inventor of the Auto-Musician , 
R . W .  Kei th , l ate Longmaison & Herron , n °  1 3 1 , Cheapside , 
London ' .  
Pourriez-vous me dire qui étai t Kei th , ce que c ' est 
l 'Au to-Musici an , l a  date de son invention , son accord , 
etc . ?  Je vous en serais mil le fois reconnaissant . 1  
Overigens gaat Victor Mahi l lon bi j z i j n z oektocht naar 
i nformatie over muz i ekinstrumenten vaker te rade bi j 
col l ega ' s :  bi j de directeur van het Pari j se Louvre i . v . m .  de 
hoorn van Frans I ,  waarvan het Brusselse museum overigens een 
kopie verwi erf ( Bmim nr . 2 4 4 1  ) 2 ,  bi j de directeur van het 
Ethnograf i sch museum te Leiden , J .  D .  E .  Schmel tz , i . v . m .  een 
Peruvi aanse waterf luit3 en bi j de directeur van het Nati onaal 
mus eum in Athene i . v . m .  een eigenaardige Griekse hobo van de 
herders van de Koet zo Wal achen die hi j gevonden had in het 
Pari j se Trocadéromuseum4 • 
Voor spec i f i eke vragen neemt Victor Mahi l lon contact op met 
i nformanten ter pl aatse . 
1 Brief van Victor Mahi l lon aan J .  Georges Morley ( London ) 
van 2 2 . VI . 1 8 9 9  [ Dossi er Conservatoire 1 8 9 7 - 1 9 0 0  ( 2 0 8 ) ] .  
2 Brief van Victor Mahi l lon aan de directeur van het 
Louvre in Pari j s  van 1 4 . I I I . 1 8 9 8  [ Dossier Conservatoire 1 8 9 7 -
1 9 0 0  ( 1 1 5 ) ] .  
3 Brief van Victor Mahi l lon aan J . D . E .  Schmeltz ( Le iden ) 
van 2 5 . VI I I . 1 9 0 2  [ Doss i er Conservatoire 1 9 0 0 - 1 9 0 2  ( 1 7 2 ) ] .  
4 Brief van Victor Mah i l lon aan 
Nationaal museum in Athene van 
Conservatoire 1 9 0 0 - 1 9 0 2  ( 4 1 - 4 2 ) ] .  
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2 5 . IV . 1 9 0 1  
van het 
[ Doss ier 
Omdat de informatie over de stemming over de angelica ( Bmim 
nr . 1 5 7 8 ) z ich bevindt in een tabulatuurboek dat in Schwerin 
berust , schri j ft hi j ,  op aanraden van Wi lhelm Tauber , naar de 
hertoge l i j ke muz iek- en koordirecteur van Mecklenburg-
Schwerin , prof . Dr . Otto Kade1 • 
Van P .  Serrano in Lissabon kri j gt hi j informatie over de 
stemming van Portugese muz iekinstrumenten en probeert hi j ook 
te weten te komen hoe de gui tarra de Fl andes gestemd wordt2 • 
om meer te weten te komen over de bouwer van de rega len ( Bmim 
nrs . 1 1 2 9  & 1 1 3 0 ) , Theodorus Wil helmus Sigismundus Agthe von 
Hal l auss Sachsen , schri j ft Victor Mah i l lon respecti evel i jk 
een bibl i othecari s 3  en de burgemeester van Hal le an der Saale 
aan4 • Uit de cata l ogusnotitie bli j kt dat z i j n vraag 
onbeantwoord bleef . 
Om over de bouwers Boyer & Longuet en Mauchant uit Nîmes 
( gi taar Bmim nr . 1 5 4 3 ) geïnformeerd te worden , richt hi j z ich 
ander z i j ds tot vrederechter Marteau in Clermont l ' Herault5 -
eveneens zonder resultaat . 
1 Brief van Victor Mahi l lon aan prof . Dr . otto Kade , 
hertoge l i jk muz i ek- en koordi recteur ( Schwerin ) van 2 . I I I . 1 8 9 4  
[ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 1 3 7 - 1 3 8 ) ] .  
2 Brief van Victor Mahi l lon aan P .  Serrano van 1 3 . VI . 1 8 9 3  
[ Dossier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 6 6 ) ] .  
3 Bri even van Victor Mahi l lon aan een [ ? ]  bibl iothecari s  
van Dresden van 4 . I . 1 8 9 3  e n  1 2 . I . 1 8 9 3  [ Doss ier Conservatoi re 
1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 1 2 ) ] .  
4 Brief van Victor Mahi l lon aan de burgemeester van Hal le 
[ Saale ] van 1 2 . I . 1 8 9 3  [ Doss ier Conservatoire 1 8 9 3 - 1 8 9 7  ( 1 2 ) ] .  
5 Brief 
l ' Herault )  van 
( 8 7 ) ] .  
van Victor 
2 0 . XI . 1 8 9 3  
Mah i l lon 
[ Doss i er 
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3 . 3 . 2 . 4 .  Vakliteratuur 
Victor Mahi l lon ei teert in z i j n Catalogue 2 5 4  verschi l lende 
bronnen . Daaronder z i jn er 3 7  octrooi en . De rest z i jn 
t i j dschriftenartike len , artikelen uit nasl agwerken en 
monografieën . 
De Syntagma Mus icum van Praetorius gold a l s  z i j n bas i swerk1 • 
Daarnaast haalde Victor Mahi l lon re l evante i nformati e  uit 
vandaag ten overvl oede bekende muz iekhi storische tractaten van 
auteurs z oa l s  Martin Agricol a , Thoinot Arbeau , Dom Françoi s  
Bedos de Cel les , F i l i ppo Bonanni , De Laborde , Klaas Douwes , 
Ernst Ludwig Gerber , Athanase Kircher , Joseph Ma j er , Friedric j 
Wi lhelm Marpurg , Johan Mattheson , Mari n  Mersenne , John 
Pl ayford , Verschuere-Reynvaan , Sebast i an Virdung en Lodovico 
Zacconi . Opval lend z i j n een relatief groot aantal tractaten 
i . v . m .  de f luit en haar geschieden i s : Jacques Hotteterre-le-
Romain , Quantz , Dr . Antonio Loren z oni , Justus Johannes 
Heinrich Ribock , J . G .  Troml itz , Giovanni Battista Oraz i ,  Tulou 
ener z i j ds en Victor Coche , Theobal d  Boehm , Richard Rockstro en 
Chr i stopher Wel ch ander z i j ds . Dat onderwerp heeft Victor 
Mahi l lon bli j kbaar z eer erg geboe id . Hi j schreef over de 
Boehmf luit trouwens z e l f  een studie . 
Om aanvu l l ende i nformati e  te geven bi j z i j n  beschri jvingen , of 
om überhaupt tot een beschr i j vi ng te kunnen overgaan gebruikte 
Victor Mahi l lon evEneens publ icaties die  van z i jn 
1 Son dieu étai t Praetorius , auquel il aurai t fal l u , 
dis ai t-il ' él ever une statue en or ' , aldus Ernest CLOSSON , 
"Victor Mah i l l on "  in Bul letin de la Société " Uni on 
mus icologigue " ,  Quatri ème année , second fascicul e ,  1 9 2 4 , p .  
1 1 8 . 
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correspondenten afkomstig waren en met name van P .  Apian­
Bennewi t z , mevrouw M . E .  ( Crosby ) Brown , Dumoutier , Carl Engel , 
Edmond Franck , Angul Hammerich , A . J .  Hipkins , Erich M .  von 
Hornbostel , Alessandro Kraus sr . & j r . , Charles Meerens , 
J . D . E .  Schmeltz  en G .  Van Doors l aer . 
En ten s lotte i s  Victor Mah i l lon bl i jkbaar grondi g  op zoek 
geweest naar informatie over z i j n  onderwerp i n  
e n  nasl agwerken die o p  d e  markt kwamen toen 
Catalogue werkte . 
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ti jdschri ften 
h i j aan z i jn 
3 . 4 .  Omgang met oude muziek en muziekinstrumenten 
Victor Mahi l l ons omgang met de oude muz i ek en 
muz i ekinstrumenten bleek niet a l l een uit de reconstructi es die 
hi j l iet bouwen voor het Muz iekinstrumentenmuseum , maar 
evenzeer uit z i j n engagement bi j de concerten van oude muz iek 
in het Brusselse Conservatorium , bi j ommegangen en optochten 
en bi j tentoonste l l ingen van oude muz i ekinstrumenten . 
3 . 4 . 1 .  De rol van Victor Mahillon in de herleving en 
herbeleving van de oude muziek 
Niet a l l e  oude muz iek i s  een herleving te beurt geva l len : 
sommige muz i ek i s  nooit echt weg geweest . Vooral componi sten 
a l s  Johann Sebastian Bach1 en Georg Friedrich Handel 2 werden 
1 Z i e  Wol fgang DÖMLING , " The Bach Tradition of the 1 9th 
and 2 0th Centuri e s "  in Barbara SCHWENDONIUS & Wol fgang DÖMLING 
[ Ed . ] ,  Johann Sebastian Bach . Life . Times . Influence , Kassel 
[ . . .  ] ,  Bärenrei ter , 1 9 7 7 , p .  1 5 9- 1 7 0 . In dat artikel wordt 
o . m .  de invloed van Carl Friedr i ch Zelter besproken a l s  l eider 
van de Berli ner Singakademie tussen 1 8 0 0  en 1 8 3 2 . We lnu , in 
1 8 1 5  werden i n  de Singakademie u itgevoerd : de G-mo l l  Fantasie , 
de klavier- en de vioolconcerten , de Brandenburgs e  concerti en 
de Kunst der Fuge , de ouverturen en de len van de Johannes- en 
de Mattheuspa s s i e . Z i e  Georg SCHÜNEMANN , Die S i ngakademie zu 
Ber l i n  1 7 9 1 - 1 9 4 1 , Regensburg , 1 9 4 1 , p .  4 6 . 
2 Percy Young heeft erop gewez en dat de Handelcultus in 
het Verenigd Koninkr i j k  e igen l i jk ononderbroken i s  verder 
gegaan in de hele 1 9ae eeuw . Interessant is z i j n opmerking dat 
de festiva l s  in Newcastl e , Manchester , Liverpool ,  Birmingham , 
Norwich , Derby , Nottingham , Leeds , Hul l en Hal i fax i n  het 
eerste kwart van de 1 9ae eeuw z onder uitzondering werk van 
Handel bevatten . Z ie Percy M .  YOUNG , "Die  Händel -Pf l ege in den 
Engl i schen Provinzen" in Händel -Jahrbuch , 6 .  Jahrgang 1 9 6 0 , p .  
3 1- 4 9 . Omgekeerd werd Hande l pas i n  die periode populair in 
Wenen . Tussen 1 8 2 0  en 1 8 3 0  werden daar z i j n oratoria Samson , 
Jephta , Salomo en Mes s i as uitgevoerd . In 1 8 3 4  vol gden 
Bel s a z ar , in 1 8 4 0  Timotheus en i n  1 8 4 2  Judas Maccabaeus . 
Z i e  Jan RACEK , " Oratorien und Kantaten von Georg Fri edri ch 
Hände l auf dem Mähri schen Schlosse von Námest " in Händel ­
Jahrbuch , 6 .  Jahrgang 1 9 6 0 , p .  1 7 5 - 1 9 3 . 
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vri jwel zonder onderbreking verder uitgevoerd doorheen de he le 
1 9cte eeuw . De herleving i s  hier eerder een herbe leving 
geweest1 • Ook scheppende kunstenaars onderhielden een bl i jvend 
contact met oude meesters , vooral dan met Johann Sebastian 
Bach . Volgens Robert Schumann stonden Mendel s sohn , Bennet , 
Chopin en H i l ler nader bi j Bachs werk dan bi j dat van Moz art : 
Das Ti efkombinatori sche , Poetische und Humoristische der 
neueren Musik hat seinen Ursprung aber zumeist in Bach : 
Mendel ssohn , Bennet ,  Chopin , Hil l er,  di e gesamten 
sogenannten Romantiker ( die Deu tschen mei n '  ich immer ) 
stehen in ihrer Musik Bachen wei t näher als Mozart , wie 
die den sämtlich auch Bach auf das Gründl i chste kennen , 
wie ich selbst im Grund tagtächl ich vor diesem Hohem 
beichte , 
trachte . 2 
mich durch ihn zu reinigen und s tärken 
1 Z i e  ook het uitstekende hoofdstuk "New Veneration of 
J . s . Bach" in Al f red E INSTEIN , '°'M...,,u"'"'s"'"'1"""· """c'----=i,,...n.___,t...,h"'"e=--___.,_,R.._,,o'"""m,,,,a�n=-=t=i=c"--.... E=r�a , 
Londen , J . M .  Dent & Sons , 1 9 4 7 , p .  4 8- 5 0 . 
2 Brief van Robert Schumann aan Keferstei n  van 3 1 . I . 1 8 4 0 , 
geciteerd i n  Georg von DADELSEN , "Robert Schumann und die 
Mus ik Bachs " in Archiv für Mus ikwi ssenschaft , vierzehnter 
Jahrgang 1 9 5 7 , p .  4 7 . Volgens Georg von Dadel sen heeft Robert 
Schumann bewust de kunst van Bach geass imi l eerd in z i j n e igen 
werk . 
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I n  andere genres zoals de rel igieuze koormu z i ek1 i s  de 
herleving z eer vroeg in de 1 9ae eeuw begonnen . Vanaf de j aren 
1 8 3 0  z i j n  het voora l het kl avecimbe l en de gamba die voor 
hi stori sche concerten in aanmerking komen2 • 
Oude muz i ekinstrumenten werden in de 2- hel ft van de 1 9- eeuw 
vaak a l s  een pl asti sch of sonoor decorum gebruikt . Hier i s  van 
herleving of herbel eving a l  helemaal geen sprake , veel eer van 
de negatie ervan . Door oud te stel len tegenover ni euw als 
vreemd , ongebruikel i jk ,  anachronistisch of a l s  symboo l  van 
vergane tradities , gebruiken , of z e l f s  van een morel e  orde 
wilde men precies aangeven dat deze muz iekinstrumenten niet 
meer behoorden tot de belevingswereld van de toeschouwer of 
toehoorder . In Frankri j k  vormden oude muz iekinstrumenten een 
plasti sch decorum voor kunstenaars-verz ame laars of voor 
verz ame l aars van curiosa ( z ie 3 . 2 . 1 . 1 . ) .  Uitgerekend in de 
negentende eeuwse opera dienden oude muz iekinstrumenten vaak 
1 In München , het centrum waar de kathol i eke 
restauratiebeweging begon , startte Kasper Ett in 1 8 1 6  met 
concerten van oude polyfonie . Dat er naar Lassus en Pal estrina 
teruggegrepen werd , l ag o . m .  aan de aanwe z i gheid van de 
hofbibl i otheek die een schat aan parti turen van oude muz iek 
bevatte . Z i e  Wi l l i  KAHL , "Öff entl i che und private 
Mus iksammlungen in ihrer Bedeutung für die musika l i sche 
Renaissancebewegung des 1 9 . Jahrhunderts in Deutschland" i n  
Kongressbericht Bamberg 1 9 5 3 , Kassel , Bärenre i ter , 1 9 5 4 , p .  
2 9 0 . Verge l i j k  overigens het repertoire van de Kgl . 
Vokalkapel le i n  München tussen 1 8 5 5  en 1 8 9 4 . waarin 
composities voorkomen van o . m .  Palestrina , da Vittoria , 
Marce l l a , Hassl er , Morales , Orl ando ( di Lasso ) , Handl , Anerio , 
Jak . Gal lus , Maren z io , Scarlatti , Vi adana en Arcade lt . Z i e  
Hans-Josef IRMEN , Gabri e l  Josef Rheinberger a l s  Antipode des 
Cäc i l ianismus , Regensburg , Gustav Bosse , 1 9 7 0 , p .  2 4 0 - 2 5 4 . 
2 Een schat aan deta i l s  over hi stori sche concerten uit 
zowel de i s� als de 2- he lft van de 1 9- eeuw vindt men i n  het 
arikel van Mal ou HAINE , " Concerts hi stori ques dans la seconde 
moitié du XIXe s i èc le "  in VANHULST ,  Henri & Mal ou HAINE [ Ed . ] ,  
Mus igue et société . Hommages à Robert Wangermée , Bruxel les , 
ULB , 1 9 8 8 , p .  1 2 1 - 1 4 2  
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a l s  sonoor decorum . Dit i s  het geval van de Thebaanse 
trompetten in Aida van Verdi , de koningstrompet in Lohengrin 
van Wagner , de viola d ' amore i n  Les Huguenots van Meyerbeer , 
enz . De muz ikant die voor de viol a d ' amorepart i j van Les 
Huguenots in de Pari j s e  Opéra werd aangezocht1 kan moe i l i j k  
worden beschouwd a l s  een voorl oper van d e  herbe l eving van oude 
muz i ek .  
De herl eving en meer nog de herbel eving van oude muz i ek , z oal s 
wi j die vandaag kunnen over z i en , heeft z ich eigen l i jk op vi j f  
versch i l lende vl akken voorgedaan : 
- op het vlak van de muz ikale bronnen , i n  de vorm van 
een kriti sche uitgave van de notentekst , 
op het cognitieve vlak , door een kenni s  van de 
estheti sche premi ssen van de behandelde muz iek , 
op het vlak van de uitvoeringsprakti j k , door de 
bereidheid om de z e  premis sen te vol gen in de uitvoeri ng ,  
op het vlak van het instrumentarium , door de 
beschikbaarhe id van systeemconforme muz i ekinstrumenten 
en 
op het vlak van de perceptie , door het z invol 
betekenen van derge l i j ke oude muz iek in het 
concertl even2 • 
1 Lendet spee lde "viole d '  amour " voor de opvoeringen Les 
Huguenots i n  maart , apr i l  en mei 1 8 5 0 . Z i e  C . A . R . A . N .  Doss i er 
AJXIII / 3  3 7 .  
2 Z i e  Di eter GUTKNECHT , Studien zur Geschichte der 
Auf führungspraxi s  Alter mus i k . E i n  Überbl i ck vom Begin des 1 9 . 
Jahrhunderts b i s  zum Zweiten Weltkrieg ,  Köln , Concerto Verlag 
Manfred Joh . Böhlen/Johannes Jansen , 1 9 9 3 , passim . 
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De bi j drage van Vi ctor Mah i l lon l igt in de eerste pl aats in de 
histori sche concerten die met museuminstrumenten gegeven 
werden in het Brusselse Conservatorium op 2 3 . XI I . 1 8 7 9 , op 
2 7 . XII . 1 8 8 1 , op 3 0 . XII . 1 8 8 4 , op 1 3 . I . 1 8 8 7  en op 2 7 . IV . 1 8 9 0 . 
Derge l i jke concerten waren er ook in Londen op 1 ,  2 en 
4 . VI I . 1 8 8 5 , in het Brusselse Paleis der Academiën op 
1 7 . X .  1 8 8 6 , 3 .  IV . 1 8 8 8  en in Bo l ogna op 8 en 1 1 . V . 1 8 8 8 . Het 
l aatste concert werd herhaald op 2 0 . V . 1 8 8 8  in Mi l aan en op 1 4  
e n  1 8 . VI I I . 1 8 8 8  op het Grand concours international des 
sciences et de l ' industrie in Brussel . 
Bovendien bouwde Victor Mahi l l on kopieën voor het concert van 
anti eke Griekse en Romeinse muz iek op 2 5 . V . 1 8 9 6  in het 
Brusselse Conservatorium1 • 
De programma ' s  van deze concerten werden reeds uitvoeri g  
besproken2 • Z i j  bevatten o . m .  klavecimbe lwerken van Jean­
Phi l ippe Rameau , Françoi s  Couperin , Johann Sebastian Bach , 
Mathias van den Gheyn , Domenico Scarl atti , gambasonates van 
Hande l , Johann Sebastian en Carl Phi l ipp Emmanuel Bach en 
Boccherini , aria ' s  van Lul l y , Rameau en Bach , fragmenten van 
een f luitconcerto van Quantz , een " Sinfon i a "  uit Peri ' s  opera 
Euridice en een mars voor l ansknechten in een vers i e  voor 
blokf luitenensemble . De transcipties die voor het 
1 Z i e  Annuaire du Conservatoire royal de Bruxel les van 
1 8 8 1  ( p .  7 1 ) ;  1 8 8 3  ( p .  1 0 2 - 1 0 4 ) ;  1 8 8 5  ( p .  1 0 0 - 1 0 2 ) ; 1 8 8 7  ( p .  
1 0 7 - 1 0 9  & 1 1 3 - 1 1 6 ) ;  1 8 9 0  ( p .  1 0 6 - 1 0 7 ) ;  1 8 8 8  ( p .  1 1 0 - 1 1 2  en 
1 0 6- 1 0 8 ) en 1 8 9 6  ( p .  1 5 1 - 1 5 3 ) .  
2 Z i e  het artikel van Mal ou HAINE , " Concerts historiques 
dans la seconde moi tié du XIXe s i èc l e "  in Henri VANHULST , & 
Mal ou HAINE [ Ed . ] ,  Musique et société . Hommages à Robert 
Wangermée , Bruxe l les , ULB , 1 9 8 8 , p .  1 2 1 - 1 4 2 . 
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blokf luitenensemble werden gebruikt , z i j n bewaard gebleven . 
Het Brusselse Muz iekinstrumentenmuseum bewaart een convoluut 
met parti turen1 , waar i n  o . m .  werden opgenomen een "Marche des 
Lansquenets pour f lfites douces " en een "Mus i que de flfites 
douces . Sinfonia Pastoral e  di Jacopo Peri extraite de son 
opéra Euridice ( 1 6 0 0 ) 11 voor een be zetti ng van S 0 SATB , 
afwi sselend in G en in D gestemd . Onder dezel fde titel 
"Musique de f lûtes douces " volgen nog een "Menuet graci eux " en 
een "Air tendre" van Rameau voor een be z etting van SATB . 
De invloed van die concerten met oude instrumenten reikt 
verder dan uit de simpe le geogra f i sche spre iding ervan kon 
worden afgeleid . In de catalogus van het S int-Petersburgse 
Muz i ekinstrumentenmuseum worden de programma ' s  geciteerd van 
de concerten van 1 3 . I . 1 8 8 7  en 2 7 . IV . 1 8 9 0  om het nut aan te 
duiden van een col lectie van oude muz i ekinstrumenten2 • 
Overigens werd de bi j drage van Victor Mahil lon i n  de 
hi stori sche concerten ter gelegenheid van de International 
Inventions Exhibi tion van 1 8 8 5  i n  Londen uitdrukkel i j k 
gepre zen door de organi s ator van de Laan Col l ection , A . J .  
Hipkins3 • 
1 Signatuur Q 3 5 . De hier geciteerde 
verschi j nen op de volgende pagina ' s  als  bi j lage . 
partituren 
2 Z i e  Mikha i l ' PETOUKHOV" , Opyt'' s i stematiceskago kataloga 
instrumental ' nago muzeja s . -Petersburgskoj konservatori j , s . ­
Petersburg , V .  Demakova , 1 8 9 3 , p .  1 1 - 1 5 . 
3 By the personal co-operation of the Director of the 
Museum [ of the Brussels Conservatoire] , musical ins truments of 
the past have been worthily heard in the Historical Musical 
Performances that have already taken pl ace in the Music Room 
of the Exhibi tion . Z i e  A . J .  HIPKINS , " Preface " in 
Internati onal I nventi ons Exhibi t i on , Londen , 1 8 8 5 . Guide to 
7 4 4  
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In de tweede p l aats was Vi ctor Mahi l lon betrokken bi j enke le 
historische stoeten waar histori sch getrouwe kopi eën van oude 
muz i ekinstrumenten werden gebruikt . De f i rma Mahi l lon l everde 
reprodukties van instrumenten voor een historische optocht van 
1 8  augustus 1 8 8 0 : 
Les instruments qui seront empl oyés dans l a  
représentation des époques anciennes offriront un 
intérêt tout spécial ; i l s  sant la reproduction exacte 
des types en usage à ces époques . Sous ce rapport peu 
d ' anachronismes à appréhender . Ces ins truments sant 
offerts gratui tement par l a  Maison Mahil l on . 1  
De optocht bestond uit een histori sch gedeelte en een gedeelte 
dat gewi j d  was aan de " nationale periode " . De instrumenten 
die Victor Mahi l lon l everde , hebben enkel betrekking op het 
hi stori sche gedee lte . Daari n  traden achtereenvol gens op : 
- twaalf trompetters met een koor van 4 0  z angers ( Union 
et Fraternité uit Laken ) , voorste l l ende de 
gemeentenaren , 
- vi j f  hoornspe lers met kopi eën van hoorns van de XI I I� 
eeuw ( mu z i ek van het 2ae regiment Arti l lerie ) ,  
- 1 2  trompetters met pauken ( muz i ek van het 2ae regiment 
van Jagers te paard ) samen met of alternerend met een 
the Loan Col l ection [ . . .  J , Londen , Wi l l iam Clowes and Sons , 
1 8 8 5 , p .  iv . 
1 Ch . B .  [ =Charles BOSSELET ] ,  " Causerie . La caval cade du 
1 8  août 1 8 8 0 . 11 in  EM , 1 4 . VI I I . 1 8 8 0 , p .  1 9 8 . 
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koor ( de Jonge Tonee l l i efhebbers o . l . v .  Cloetens ) ,  
voorste l l ende de Boergondi sche ti j d , 
een groep van zes doede l z akspe lers ( muz iek van de 
Karabiniers ) ,  
- een hoboï stencorps van twaalf di scantinstrumenten , zes 
tenorhobo ' s  en drie bassen , 
- zes f i j fers en trommel aars , een muz i ekkape l met Turkse 
muz iek en serpent , gevol gd door een koor ( Cercle Gevaert 
uit Laken ) voor de marsen van de Brabantse revolutie . 
De muz i ek voor deze optocht werd geschreven door de diri gent 
van de muz i ek van de Karabiniers , Labory . 
Victor Mahi l lon beweert dat de kopie van een l uur uit het 
Brusselse Muz iekinstrumentenmuseum , Bmim nr . 2 7 2 2 , voor deze 
histori sche stoet van 1 8 8 0  gebruikt werd : 
2272 Luur danois en l a .  Marque :  c .  Mahi l l on ,  Bruxel les . 
Reproduction fantaisiste en cuivre de l a  trompe antique 
en bronze , n 1 1 56 . eet instrument a servi dans l a  
caval cade historique de 1 8 8 0 . 1  
Mi sschien vergi st Victor Mah i l lon z i ch en bedoelt hi j de 
vol gende hi stori sche stoet , name l i jk die van 1 8 8 5 , die bi j het 
vi j ft i g j arig bestaan van de Belgi sche Spoorwegen op 1 6  
augustus 1 8 8 5 2  door de straten van Brussel trok . Daar werden 
1 MAHILLON , Catal ogue , IV , p .  3 9 2 . 
2 Z i e  Cinguantième anniversaire des chemins de fer . 1 8 3 5-
1 8 8 5  [ . . .  ] .  Cortège historigue des moyens de transport . 
Bruxe l les , 1 6  Août 1 8 8 5 , [ ti te l pagina ] .  
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name l i j k  reprodukties meegedragen van concha ' s ,  luren uit het 
Bronsti jdperk , Karo l i ngi sche o l i fanten , Romeinse buccina ' s  en 
l i tuus , heertrompetten en -pauken , lansknechttrommels met een 
blok ( ! ) f luitenkwartet1 , instrumenten van een cape l l a  alta , 
f i j fers en tromme ls en een mi l itaire muz iekkapel met serpenten 
en sche l lenboom2 • 
Voor de hi stori sche stoet van het Land juweel die in augustus 
1 8 9 2  door de straten van Antwerpen trok werden opnieuw 
reprodukties meegedragen van oude instrumenten die door de 
f i rma Mahi l lon & Co werden aangemaakt . De " archaïsche 
melodi eën " daarvoor werden bi j een ge zocht door Peter Benoit , 
Gustave Huberti , Jan Blockx en Emie l  Wambach . Voor de 
uitvoering van deze muz iek stonden de dirigenten van de 
l egermu z i ekkapel len in die in Antwerpen gekazerneerd waren : 
Félix Degre z , Joseph Del aet , Clavis Lecail en Jacques Martin 
van de infanteri e  en E .  Beyl s , Orval en Vranckx van de 
art i l l er ie . 
L ' écho mus ical3  beschri j ft de instrumenten in detai l  en 
1 Waarschi j n l i j k  werd ook hier weer de Marche des 
lansquenets van Phi l idor uitgevoerd . Hoe merkwaardig de keuz e  
van blokf luiten ook wez e  enkel d e  dwarsf luit o f  
Schweizerische Pfeiff werd door mi l itairen gebruikt , het gaat 
hierduide l i j k  om een bewuste keuz e .  Dat bl i jkt uit de 
commentaar bi j het programma van het concert van 3 O december 
1 8 8 4  in het Brusselse Conservatorium : eet ensembl e ,  auquel 
s ' ajou tai t parfois l e  tambour, consti tuai t au XVI� siècl e l a  
musique mili taire des bandes de l ansquenets . Z i e  "Mardi 3 0  
décembre 1 8 8 4 . Audition d e  mus ique ancienne sur des 
instruments de l ' époque . "  in Annuaire , 1 8 8 5 , p .  1 0 1 . 
2 Z i e  EM , 2 3 . VI I . 1 8 8 5 , p 1 6 7 - 1 7 0 . 
3 " Le ' Land j uweel ' d ' Anvers " in EM , 3 1 . VI I . 1 8 9 2 , p .  1 8 4 -
1 8 6 . 
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verwi j st in verschi l l ende geval l en naar de bron waarop de ze 
reprodukties gebaseerd werden . Daarin heeft Victor Mahi l lon 
overduidel i jk de hand gehad . Sommigen kopieën werden 
a an g ema akt n a a r o r i g i n e l en u i t  het Brus s e l s e  
Muz i ekinstrumentenmuseum : een tromme l naar een origineel uit 
het Zeughaus van Graz ( Bmim nr . 8 9 8 ) , een fi j fer ( Bmim nr . 
1 0 7 3 ) ,  Neurenbergse trompetten ( één van de i nstrumenten met 
Bmim nrs . 1 1 7 1 , 1 1 7 2 , 1 1 7 3 , 1 1 7 6 , 1 1 77 of 1 1 7 8 ) , een f i j fer in 
g naar een origineel uit de Correrverz amel ing ( waarschi j nl i j k 
Bmim nr . 1 0 6 3 ) , een d i scantschalme i ( Bmim nr . 1 7 6 ) en een 
altpommer naar een origineel uit de Ambraser Sammlung . Sommige 
historische referenties z i jn gewoon de referenties die Victor 
Mahi l lon ook gebruikt in z i jn Catal ogue : de Harmonie 
uni vers e l l e  van Mersenne voor hoorns , d e  Orchésographie van 
Thoinot Arbeau voor een tromme l , een schi l deri j van Fra 
Angel ica voor trompetten , een sch i l deri j van Sal laert voor een 
cape l l a  alta en opni euw Mersenne voor eunuchfluiten . 
Van de reprodukties die de f i rma Mah i l lon & Co aanmaakte , 
bestaan er nu nog enkele exemplaren in het Antwerpse 
Vleeshui smuseum1 en in particul i er be z it2 • 
Wi j geven hierna een overz icht van de i nstrumenten die L ' écho 
mus ical opsomt met de verwi j z ing naar de bron en met 
verme lding van het i nstrument uit het Muz i ekinstrumentenmuseum 
1 Het z i jn de rechte trompetten nrs . 2 7 5  en 2 7 6 , de 
trompet in s-vorm nr . 2 7 7  en de bugelvormige trompetten nrs . 
2 7 8  en 2 7 9 en waarschi j nl i jk ook de di scant schalmei en nrs . 
2 1 2  en 2 1 3  en de altpommers 2 1 4  en 2 1 5  uit de Catalogus van de 
muz iekinstrumenten uit de verzame l i ng van het Museum 
Vleeshuis , Antwerpen , Ruckersgenootschap , 1 9 8 1 , p .  9 3  en 7 3 . 
2 Een bugelvormige trompet i s  in be z it van de auteur . 
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dat a l s  voorbeeld di ende . 
Een gel i j kaardige hi stori sche stoet waaraan de f i rma Mahi l lon 
opnieuw meewerkte , greep hetz e l fde j aar in Ri j se l  plaats ter 
herdenking van het ophef fen van het bel eg van Ri j s e l  van 
1 7 9 2 1 • 
De original iteit van de bi jdrage van Victor Mahi l lon l igt bi j 
al  deze voorbeelden in het ter beschikking ste l l en van houten 
en koperen blaasinstrumenten naar oude voorbeelden , of m . a . w .  
van een systeemconform i nstrumentarium i n  een poging om deze 
muz i ek z i nvol te betekenen in het concertl even . 
1 De bespreki ng i n  de Gaz z etta musi cale di Mi l ano , XLVI I , 
1 8 9 2 , 4 5 , p .  7 2 7 - 7 2 8  heeft het over een granda marcia s torica 
eseguita per cel ebrare il centenario del l a  levata del l ' assedio 
di Lill e  ( 1 7 92 ) . Divisa in sette epoche , che ricordavano l a  
stori a mil i tare del l a  ci ttà , questa ricostruzione storico­
musical e impiego un gran numero di cantori e di strumenti 
antichi , tutte ricostruzioni del Mahillon . 
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Histori sche stoet van Het Land j uwee l ,  Antwerpen , augustus 1 8 9 2 . 
1 .  Stadsmagistraat:  
acht trommels, vier hoorns, 
vier fij fers en zes trompetten . 
Les tambours sont reproduits d 'après un modèle authentique du XVI� Trommel : Bmim nr. 898 . 
siècle, conservé à l 'arsenal de Gratz , en Styrie. Les baguettes 
sont exécutées également d ' après des modèles originaux du temps, 
appartenant au même établissement . 
Les trompes sont construites d 'après les dessins de l 'Harmonie 
universelle, du Père Mersenne . 
Les fifres sont des reproductions d 'un instrument du XVI� siècle, 
qui appartient au Musée du Conservatoire de Bruxelles et qui est 
contemporain de la bataille de Marignan, ou l 'on vit, pour la 
première fois, les fifres entre les mains des Suisses . 
Les trompettes, ainsi que toutes celles du cortège, sont des 
reproductions exactes des célèbres trompettes fabriquées. au XVI� 
siècle, à Nuremberg et <lont les originaux existent au Musée du 
Conservatoire de Bruxelles .  
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Fij fer : Bmim nr . 1073 . 
Trompetten : Bmim nr . 
11 7 1  óf 1 1 72 ,  óf 1 1 73 ,  
ó f  1176 ,  ó f  1 1 7 7  óf 
1180 . 
2 .  Jonge Geuzenwacht : 
drie trompetten, luit en mannenkoor. 
3. Jonge Vlamingen : 
drie trompetters te paard, 
twee trommelaars en mannenkoor . 
4 .  De Lustigen : 
drie trompetters te paard en een koor van rederij kers. 
Les trompettes sant les mêmes que celles du groupe du Magistrat.  
La taille de ces tambours peut paraître exagérée, mais il n ' en est 
rien . Nous voyons, en effet, dans l 'Orchésographie, de Thoinat 
Arbeau, que les tambours de cette époque mesuraient 2 1/2 pieds de 
haut sur 2 1/2 pieds de diamètre. On les portait,  à cause de ce 
grand volume, sur la hanche gauche et non sur les jambes, ainsi 
que le veut la pratique contemporaine . 
5 .  Hoop en Liefde : Le fifre en sol, contemporain du grand fifre, est le fac-simile 
vier trompetters te paard, een fij fer in g met trormnel en een d ' un instrument provenant de la fameuse collection du Prince 
koor van rederij kers . Correr, de Venise, et qui appartient actuellement au Musée du 
Conservatoire de Bruxelles . 
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Waarschij nlij k gaat het 
om de dwarsfluit Bmim 
nr. 1063 . 
6 .  Le Club fraternel : 
drie trompetters te voet, drie trompetters te paard en een 
mannenkoor . 
7 .  De Klauwaerts, stad fifers : 
drie discant schalmeien, één altpommer en één trompet in c .  
8 .  D e  Club des Diamantaires:  
drie fij fers in g en een trommel . 
9. De Vrij e Kunst : 
vier trompetters te voet en twee trompettes de la Renommée . 
1 0 .  De Verbroedering : 
drie trompetters te paard en twee fij fers, één schalmei en 
een trommel .  Verder twee trompetters te paard, twee 
trompettes de la Renommée, een luit en een gemengd koor. 
Les discant schalmeyen sont des reproductions d 'originaux du Musée Discant schalmei : 
du Conservatoire de Bruxelles. Le pommer alto est un fac-simile; Bmim nr. 1 76 .  
l ' original appartient à l 'Ambraser Sammlung du Musée du Belvédère, 
à Vienne . 
Les trompettes de la Renommée [sontl reproduites d 'après les 
tableaux de Fra Angelico da Fiesole . 
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ll . De Vriendenkring : 
vier trompetters te paard en acht bazuinen . 
12 . De Cercle Vondel : 
vier trompetters te paard, 
vier doedelzakken en 
een ensemble van twee fluiten, twee discantgamba 's ,  twee 
tenorgamba 's als begeleiding van een kinderkoor. 
13. De Morgenstar: 
vier trompetters te paard, 
een trommel en een fij fer in g ,  
vier trompetten van de XIV
de eeuw . 
Een ensemble van twee discant schalmeien , een altpommer en 
een trompet in c .  
Ce dernier [bazuin] est la fameuse buccine droite, dérivée de la 
tuba romaine, l ' instrument de prédilection des communiers flamands 
du XIV� siècle . 
On sai t  quelle était la vogue de la cornemuse dans nos régions à 
l 'époque représentée par le Landjuweel et même avant . M .  
Vanderstraeten, dans son bel ouvrage La musigue aux Pays-Bas, 
rappelle certaines circonstances dans lesquelles ces instruments 
figuraient en grand nombre . 
Quatre trompettes du XIV� siècle, de forme recourbée, 
reconstituées également d 'après les tableaux de Fra Angelico da 
Fiesole. 
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14 .  Rubenskring : 
vier trompetters te paard, drie grote fij fers en trommel,  
twee trompetters te paard en  een paar cavaleriepauken , 
vier doedelzakken , vier trompetters te paard, twee luiten en 
een mannenkoor. 
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15 .  De Vriendenschaar : 
vier trompetters te paard, twee éénhandfluiten en trommels, 
twee draailieren, 
een orkest van drie schalmeien, een altpommer, een 
tenorpommer, een bashobo, een zink en een trombone; 
verder zes eunuchf luiten, 
een doedelzak, 
vier trompetters te paard met een paar pauken, 
een regaal als begeleiding van een gemengd koor; 
een burlesk ensemble met twee rammelaars, een rommelpot, een 
triangel en twee blazeveren . 
eet ensemble [composé de trois schalmeyen, un ponrner alto, un 
pommer ténor, une basse de hautbois, un zinck ou cornet à bouquin, 
une saquebutte] constitué d 'après le tableau de Sallaert, qui 
existe au Musée de Bruxelles, était à l 'orchestre des grandes 
fêtes à Anvers. à la fin du XVIg siècle et au commencement du 
xvrrg� 
La flûte eunuque est l 'ancêtre du mirliton . Mersenne, qui écrivait 
au commencement du XVIIg siècle, rappelle le succès de ces 
instruments et le grand effet qu' ils produisaient lorsqu ' i ls 
étaient confiés à de bons chanteurs. 
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3 .  4 .  2 .  Deelname van de Mahi llons aan tentoonstellingen van 
oude muziekinstrumenten1 
De Mahi l lons toonden oude muz i ekinstrumenten uit hun 
col l ecties op de tentoonstel l ing van oude kunst ter 
gelegenheid van de Pari j se wereldtentoonstel l i ng van 1 8 7 8 2 , op 
de tentoonste l l i ng van kunst van vóór de 1 9ae eeuw ter gel egen­
he id van de Nationale tentoonstel l ing in Brussel in 1 8 8 03 , in 
de Loan Col l ection van muz i ekinstrumenten , handschri ften , 
boeken , sch i l deri j en en gravures in de Londense Albert Hal l i n  
1 8 8 54 , o p  d e  Retrospecti eve tentoonstel l ing van industri ële 
kunst in Brussel in 1 8 8 85 en  i n  de Music Loan Exhibi tion in de 
Londense Fi shmongers ' Hal l  in 1 9 0 46 • 
Op de Pari j s e  wereldtentoonste l l ing van 1 8 7 8  bestond de 
1 Z i e  over dit onderwerp ook Mal ou HAINE , " Exposi  tions 
d ' instruments anciens dans la seconde moitié du XIXe s i è c l e "  in 
Revue belge de mus i co l ogi e /Belgi sch ti jdschr i ft voor 
muz iekwetenschap , Vol . XLI I ( 1 9 8 8 ) , p .  2 2 3 - 2 4 0 . 
2 Z i e  Adol phe SAMUEL , " Les instruments de mus ique " i n  Edm . 
FREDERIX [ Ed . ] ,  La Belgigue à l ' exposition de 1 8 7 8 , Bruxe l les , 
A . -N .  Lebègue & c1e , 1 8 7 8 , p .  1 2 2 - 1 2 5 . 
3 Z i e  Victor MAHILLON , " Instruments de mus i que " i n  1 8 8 0 . 
Exposi tion nationale . IV 0 Secti on . Industries d'  art en 
Be lgigue antéri eures au XIX 0  s i ècle . Catalogue o f f iciel , 
Bruxel les , ve Ch . Vanderauwera , 1 8 8 0 , p .  1 - 1 9 . 
4 Z i e International Inventi ons Exhibition , Londen , 1 8 8 5 . 
Guide to the Loan Col l ection and List of Mus ical Instruments , 
Manuscripts , Books , Pai ntings and Engravings exhibited i n  the 
Gal lery and Lower Rooms of the Albert Hal l ,  Londen , 1 8 8 5 , p .  
2 2 , p .  3 0 , p .  3 6 , p .  4 6 , p .  1 1 5 , p .  1 1 8 - 1 2 1 . 
5 Z ie Victor MAHILLON , " C l asse 3 3 . Instruments de mus i que " 
i n  Exposition rétrospective d ' art industrie! . Bruxe l les 1 8 8 8 . 
Catalogue o f f iciel , ( Ed .  l e  chanoine REUSENS ) ,  Bruxel les , P .  
Wei s senbruch , [ 1 8 8 8 ] , p .  4 6 9 -4 7 4 . 
6 Z i e  An I l lustrated Catal ogue of the Loan Exhibition 
�[�·�·'-=--· �l��a�t=-_F"'-"'i=s=h=m=o==n�g�e=r==-=s-'��H=a==l�l�,'--�J�u�n=e.__�a=n=-=d,__�J�u==l•y�,��1�9=--=0--=-4 ,  Londen , 
Nove l le and C 0 , 1 9 0 9 , p . 2 2 0 . 
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Exposi tion historique de l ' art ancien wat de 
muz ieki nstrumenten betreft uit een i nternationaal gedeelte , 
dat georganiseerd was door de Pari j se conservator Gustave 
Chouquet en een Belgi sch gedeelte waarover prins Joseph 
Caraman de Chimay de leiding had . Het internationale gedee lte 
toonde 1 5 4  i nstrumenten , het Belgi sche 1 0 4  en daarvan waren er 
4 8  afkomstig van Joseph en Victor Mahi l lon . 
Van a l  deze tentoonstel l i ngen was de belangr i jkste 
ongetwi j feld die welke in het kader van de International 
Inventors Exhibi tion in London 1 8 8 5  georganiseerd werd . Daar 
werden niet minder dan 1 2 1 3  instrumenten tentoon gesteld . De 
f i rma Mah i l lon & Co . was er aanwe z ig met 94 instrumenten , 
Victor Mahi l l on met 2 3  instrumenten , de luthier van het 
Brusselse Conservatorium Georges Mougenot met 9 instrumenten 
en het Muz iekinstrumentenmuseum van het Brusselse 
C o n s e rv a to r i um z e l f  met 1 1 0  mu z i ek i n s t rume n t e n . 
Merkwaardigerwi j z e omvatten de 9 4  instrumenten die de firma 
Mahi l lon & Co . onder haar naam tentoon stelde om z o  te z eggen 
d e  h e l e  T a g o r e c o l l e c t i e  v a n  h e t  B r u s s e l s e  
Muz iekinstrumentenmuseum : al leen de nrs . 1 5 , 2 4 , 3 9 , 4 3 , 4 6 , 
4 7 , 4 8  en 5 1  ontbreken kl aarbl i jkel i j k omdat ze dubbe l 
gebrui k  vormden met de Indi sche instrumenten die het Royal 
Col l ege of Mus i c  reeds tentoon stelde . 
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3 . 5 .  Besluiten over de rol van Victor Mahil lon als organoloog 
Om orde te kunnen scheppen i n  de col l ectie van het Brusselse 
Muz i ekinstrumentenmuseum was Victor Mah i l lon genoodz aakt om 
i nstrumenten te klasseren , z e l f s  a l s  z e  niet vol l edig waren of 
z e l f s  a l s  hi j er de naam niet van kende . Mahi l lons 
activiteiten a l s  organol oog werden dus rechtstreeks beï nvloed 
door de prakti sche problemen die hi j ondervond in het 
organi seren van het museum . 
Victor Mahi l lon deelt muz i ekinstrumenten in vier klassen in 
vol gens wat hi j beschouwt a l s  de aard van de klankbron of , 
zoals hi j z egt , l a  nature différente des corps empl oyés comme 
sources sonores en onderscheidt vervol gens : 
instrumenten met een e l astisch corpus dat de klank 
gaande houdt - ou l e  son est entretenu par l ' él as ti ci té 
des corps eux-mêmes of instruments au thophones , 
i nstrumenten waarin de klank tot tri l l ing gebracht 
wordt door een gespannen en daardoor elastisch geworden 
membraan - ou le son est dû à la vibration de membranes 
devenues él astiques par tension of instruments à 
membranes , 
- i nstrumenten waarin de klank tot stand komt door een 
tri l l ende luchtkol om die aan het tri l len gebracht wordt 
door de werking van een luchtstroom op speci f i eke 
organen ou le son est produi t par le mouvement 
vibratoire de l ' air, obtenu à l ' aide d ' un courant 
agissant sur des organes spéciaux of instruments à vent 
en 
de instrumenten waarvan de klank geproduceerd wordt 
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door tri l l ende l ichamen i n  de vorm van draden die , net 
zoals membranen , e lastisch worden door opspanning - [ l a  
qua trième classe ] basée sur l a  vibration des corps , 
corps fil iformes qui , de même que les 
devi ennent él astiques que par tension of 
cordes . 
membranes , ne 
instruments à 
Het bas i scriterium van Mah i l l on i s  
tri l l ingsbron o f  het mechani sch aspect van 
akoesti sch : de 
de klankproductie . 
Victor Mahi l lons indel ing werd m . a . w .  ook be ïnvloed door z i j n 
kennis van en z i jn omgang met de akoestiek . 
Om tot een tweede niveau van onderverdel i ng te komen , gebruikt 
Mahi l lon het criterium van de speelwi j ze bi j de idiofonen , 
membranofonen en chordofonen , en het criterium van een 
transformator , een " speciaal  orgaan " zoals hi j het noemt , voor 
de aerofonen . 
Voor een derde n iveau van onderverdel ing gebruikt hi j a l  vi j f  
verschi l l ende categorieën : 
- het verschi l in bepaalde en onbepaalde toonhoogte voor 
ges l agen idiofonen en membranofonen , 
- de aard van de transformator van de kracht voor de 
andere idiofonen en de chordofonen , 
de aard van de generator bi j de f luiten en 
rietbl adinstrumenten , 
het al  dan niet gebruik maken van pi j pen bi j 
instrumenten met een blaasbalg en 
- toonhoogteveranderende voorz ieningen bi j instrumenten 
met een mondstuk . 
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Voor het vi erde en l aatste niveau van onderverdel ing gebruikt 
Mahi l lon dan de speelwi j z e  bi j idiofonen , de vorm van het 
corpus bi j membranofonen en het ondersche id tussen 
kl eppen/geen k leppen en vent i e len/cou l i sse voor i nstrumenten 
met een mondstuk . 
Mahi l lon inspireerde z ich voor z i j n class i f i catiesysteem 
gedeelte l i j k  op een Indische bron , de Natyasastra van Bharata . 
Sommige subklassen en criteri a  van Mahi l lon vertonen 
overeenkomsten met subklassen en criteria van Praetorius : de 
polyfone bl aas instrumenten met een luchtreservoi r  ( bi j  
Mahi l lon : Cl asse II , branche C ) , de inde l ing van de 
blaasinstrumenten met een mondstuk in drie secties vol gens 
toonhoogteveranderende voor z i en i ngen ( bi j  Mahi l lon : Cl asse II , 
branche D )  en de criteri a  voor speelwi j z en bi j de 
snaarinstrumenten ( bi j  Mahi l lon : Cl asse IV ,  branche A,  B ,  C ) . 
Het class i f icatiesysteem van Victor Mah i l lon werd bekritiseerd 
door Erich von Hornboste l en Curt Sachs die er in 1 9 1 4  hun 
alternatief voor brachten . Z i j  behouden de hoofdklassen maar 
breiden de criteria voor de subklassen gevoel ig uit om ook 
Buiteneuropese i nstrumenten maximaal aan bod te l aten komen . 
Die werkwi j ze van uitbre iden van categorieën wordt door a l l e  
belangri j ke theoretici o p  het vlak van d e  instrumentenkunde na 
hen , met 
Draeger , 
name André Schaeffner , Kurt 
Herbert Heyde , Michael Ramey , 
Sakurai ,  verder gezet . 
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Reinhard , 
W .  P .  Malm 
Hans-Heinz 
en Tetsuo 
Tegenover deze alternatieven stelden wi j de vraag naar de 
materi ë l e  princ i pen van class i f icatiesystemen en meer spec iaa l  
naar het onderscheid dat d e  class i f i cati etheorie maakt tussen : 
- natuur l i j ke en kunstmatige class i f icatie , 
- essentiële en empiri sche class i f i catie en 
pragmati sch of n iet-pragmati sch geöriënteerde 
classif icatie . 
De di scussie over het onderscheid tussen natuur l i jke en 
kunstmati ge class i f icatiesystemen werd exp l iciet door Herbert 
Heyde gevoerd . Heyde beschouwde z i j n clas s i f i catiesysteem , 
waarbi j groepen van instrumenten die binnen een cultuur met 
elkaar verwant worden geacht - zoals hoorns bi jvoorbeeld in de 
westerse cultuur - en die ook in het c l ass i f icatiesysteem a l s  
dusdan i g  herkenbaar b l i j ven , a l s  natuur l i j k . De 
c l ass i f icat i esystemen van Mahi l lon , van von Hornbostel & Sachs 
en van Draeger noemde hi j kunstmatig ( z i e  3 . 3 . 1 . 5 . 4 . ) .  
Ook in de vierledige indel ing van classif icatiesystemen die 
Margaret Kartomi recentel i j k heeft gepubliceerd vindt men de 
t e g e n s t e l l i ng tus s e n  n a tuur l i j ke en k u n s tma t i ge 
class i f i catiesystemen terug . 
Wat de di scuss i e  over essent i ë l e  en empirische class i f i cati e  
betreft , hebben vooral d e  theoretici van class i f i catiesystemen 
van muz i ekinstrumenten z i ch toegespitst op de vraag we lke de 
relevante criteria 
muz iekinstrumenten . 
deelgebieden hebben 
z i jn voor een class i f icatiesysteem van 
De auteurs van classif icaties voor 
gepoogd om voor bepaalde klassen van 
muz iekinstrumenten een cons i stente class i f i cati e  te vinden . 
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De di scus s i e  over deze vraag werd echter het scherpst 
geformuleerd door Oskár El schek en Erich Stockmann . Z i j  
ste l l en class i f icatiesysteem tegenover typolog i e . Volgens hen 
verschi l len die twee naar uitgangspunt , benaderingswi j z e en 
doel ste l l ing vol l edig van elkaar . Elschek en Stockmann vinden 
dat een typologie leidt tot het vaststel len van 
i nstrumententypes met een paradi gmati sch karakter , terwi j l  een 
"wetenschappe l i j k "  clas s i f icati esysteem een i nvul l en zou 
moeten z i jn van de neers l ag van een analytische benadering van 
de instrumentenspecies die natuurl i jkerwi j z e z ou uitmonden i n  
een relevante relationele plaats i ng ervan i n  een , l iefst 
overz ichte l i jk , schema . 
Tegen de grotendee l s  door Draeger geformuleerde eisen van een 
wetenschappel i jk classi f icatiesysteem kan men opwerpen dat z e  
in hoge mate idea l i st isch i s  e n  dat , vanuit een l ogi sch 
standpunt , de enige voorwaarde voor het bestaan van klassen i n  
een c l a s s i f icati esysteem i s  dat z e  elkaar onderl ing uits luiten 
en elk op hun beurt exhaustief z i j n .  
De di scussie over het a l  dan n iet pragmati sch karakter van een 
class i f i cati esysteem is bi j de behandelde auteurs niet 
expl i c i et aanwe z ig . Heyde l aat verstaan dat het z i jn oogmerk 
i s  om de instrumentenkunde te l aten opnemen in het domei n  van 
de systematische muz iekwetenschap en erkent dus imp l i c i et dat 
het hem erom te doen i s  in de eerste plaats een theoreti sch 
framework te bi eden . 
Tenslotte i s  er één probleem dat , bi j het gebruiken van het 
akoestisch paradigma van Mahi l lon bi j mi j n  weten door geen 
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enke le auteur wordt " opgelost " en dat z i j n de combinatie­
instrumenten . Een pragmatische oploss ing z ou kunnen bestaan in 
het vormen van een nulklasse bi j elk niveau van class i f i cati e , 
die  instrumenten zou omvatten die gemeenschappe l i jke kenmerken 
hebben van tenminste twee van de vol gende kl assen . 
Uit wat voorafgaat bl i jkt Victor Mahi l lon minder naar voren te 
komen a l s  de grondlegger van " het " classif icati esysteem voor 
muz iekinstrumenten , dan wel a l s  i emand die het akoestische 
paradigma voor clas s i f i catiesystemen voor het eerst en het 
duidel i jkst heeft verwoord . 
De di scussie over het bas i scriterium van Mahi l lon wordt echter 
bemoei l i jkt door het feit dat van Hornbostel & Sachs , die aan 
de bas i s  l iggen van het het huidige , op Victor Mah i l l ons 
gebaseerde class i f icatiesysteem , een essentieel element van de 
def initie door Mahi l lon van de aerofonen bui ten beshouwing 
hebben ge l aten , name l i jk het begri p  van een speciaal orgaan 
dat door de aanstromende lucht in beweging gebracht wordt , un 
courant agissant sur des organes spéciaux . Misschien daardoor 
is de kritiek van Backhaus dat de rietbl adinstrumenten en 
instrumenten met een mondstuk a l s  idiofonen beschouwd di enen 
te worden - met a l s  gevolg dat a l s  aerofonen nog slechts de 
f luiten en vri j e  aerofonen overbl i jven - niet tot de huidige 
generati e  van organol ogen doorgedrongen . 
De informatie , die Victor Mahi l lon voor z i jn catal ogus 
verzamelt , komt uit vier versch i l l ende bronnen : 
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informatie uit de eerste 
beschri jvingen door bouwers of 
i nstrument of hun uitvinding , 
hand , bi jvoorbeeld 
uitvinders over hun 
getuigeni ssen van verz amelaars over de door hen 
samengebrachte i nstrumenten , 
medewerking vanwege special i sten of 
getuigen en 
- vakl iteratuur . 
bevoorrechte 
Wat dat laatste betreft citeert Victor Mahi l l on in z i j n  
Catalogue 2 5 4  versch i l l ende bronnen . Daaronder z i j n er 3 7  
octrooi en . De rest z i j n ti j dschri ftartikelen , artike l en uit 
naslagwerken en monograf ieën . De Syntagma Mus i cum van 
Praetorius gold evenwel a l s  z i j n bas i swerk . Daarnaast haalde 
Victor Mahi l lon relevante i nformati e  uit vandaag ten 
overvloede bekende muz i ekhi stori sche tractaten van auteurs uit 
de 1 6- tot de 1 8- eeuw van Martin Agricola over Dom François 
Bedos de Cel l es en Athanase Kircher tot Marin Mersenne , John 
Playford , Verschuere-Reynvaan , Sebastian Virdung en Lodovico 
Zacconi . Opval lend z i j n  het rel atief groot aantal tractaten 
i . v . m .  de fluit en haar geschieden i s : Jacques Hotteterre-le­
Romain , Quant z , Dr . Antonio Loren z on i , Justus Johannes 
Heinrich Ribock , J . G .  Troml itz , Giovanni Batti sta Ora z i , Tul ou 
enerz i j ds en Victor Coche , Theobald Boehm , Richard Rockstro en 
Chri stopher Wel ch anderz i jds . Dat onderwerp heeft Victor 
Mahi l lon bli j kbaar zeer erg geboeid . Hi j schreef over de 
Boehmf luit trouwens z e l f  een studie . 
Om aanvul l ende i nformati e  te geven bi j z i j n beschri jvingen , of 
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soms z e l f s  om tot een 
gebruikte Victor Mahi l lon 
beschr i jving te kunnen 
eveneens publ icaties die 
correspondenten afkomstig waren . 
overgaan , 
van z i j n 
De herleving en meer nog de herbe leving van oude muz iek , z oa l s  
wi j die vandaag kunnen over z i en , heeft z ich eigen l i j k  op 
verschi l lende vl akken voorgedaan : 
- op het vlak van de muz ikale bronnen , in de vorm van 
een kriti sche uitgave van de notentekst , 
op het cognitieve vlak , door een kennis van de 
esthetische premissen van de behandel de muz i ek , 
op het vlak van de uitvoeringsprakt i jk , door de 
bereidheid om de z e  premi s sen te volgen in de uitvoering , 
op het vlak van het instrumentarium , door de 
beschikbaarheid van systeemconforme muz i ekinstrumenten 
en 
op het vlak van de perceptie , door het z i nvol 
betekenen van derge l i j ke oude muz iek in het 
concertleven . 
De " Bach " -trompet en de reconstructie van de oboe d '  amore en 
bassethoorn die de f i rma Mahi l l on op de markt bracht 
betekenden een "her " denken van histori sche mode l len in functie 
van de e igent i j dse techno l ogi e . Door z i jn medewerking aan de 
concerten van oude muz iek op hi storische instrumenten en door 
het aanmaken van hi storisch getrouwe kopieën schakelde Victor 
Mah i l lon z i ch in de poging om een systeemconform 
i nstrumentarium beschikbaar te stel l en . Het origine le van 
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Victor Mahi l lon bestaat er echter in dat hi j dat doet met een 
grote variëtei t  van blaa s i nstrumenten , gaande van kopi eën van 
antieke instrumenten over i nstrumenten uit de a lta cape l l a  tot 
baroktrompetten . 
3 . 6 .  Algemene besluiten 
Met betrekking tot de firma Mahi l lon had ik mi j voorgenomen om 
een antwoord te vinden op de vraag wie op welk moment de f irma 
leidde , wat de preci e z e  aard van de produkti e  was en wat de 
verschuivingen daarin waren , hoe de atel iers geëvolueerd waren 
en hoe de fabri ek werkte . Op al die vragen kon ik een antwoord 
vinden en sommige aspecten van die antwoorden verrassen . 
Zo b l i jkt dat de produkti e  van de f i rma Mahi l lon 
aanvankel i jk - d . w . z .  vanaf haar ontstaan in 1 8 3 6  - op Duitse 
voorbeelden geöri ënteerd was en dat de f i rma s l echts gaandeweg 
- het breekpunt l igt in de zestiger j aren van de vorige eeuw -
andere buitenl andse model l en i n  haar assort iment ging opnemen 
om tens l otte - tegen het e inde van de eeuw - een veel z i j dig 
aanbod te verstrekken waarin eigen varianten van diverse 
instrumentypen voorkomen naast een keuze van internationale 
mode l l en . Vanaf 1 8 7 5  integreert de f i rma Mahi l l on i n  haar 
assortiment ook reconstructies van hi stori sche i nstrumenten 
de zogenaamde 
bassethoorn . In 
" Bach" -trompet , de oboe 
de negenti ger j aren komen 
d '  amore en 
daar kopi eën 
Romeinse cornu ' s  bi j ,  al dan niet met ventielen . 
de 
van 
Ik had mi j ook voorgenomen om de uitvindingen en vernieuwingen 
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van de f irma Mahi l lon te inventari s eren en kriti sch te 
evalueren in het l icht van de rnuz i ekinstrurnentenbouw in de 1 9ae 
eeuw . Het meest verras sende resultaat i s  hier dat de firma 
eigen l i j k  weinig baanbrekend werk heeft verri cht , maar des 
terneer het werkzame van wat aan verni euwingen e lders aan bod 
was gekomen , i n  haar produkten heeft verwerkt . Ik gebruik in 
dit verband de term " conso l i deren " . Dat begrip kan trouwens 
ook op de reeds genoemde histori sche reconstructies worden 
toegepast . 
Ik vond geen antwoord op de vraag over de creati eve inbreng 
van de werknemers binnen het bedri j f  Mahi l lon bi j de 
verni euwingen en ontwerpen rn .  b .  t .  instrumenten die de firma 
commerc i a l i seerde . Ook over de vraag naar het auteurschap van 
de octrooien we lke op naam van Charles Mahi l lon werden genomen 
na z i j n over l i j den , vond ik geen antwoord . 
Wat betreft mi j n  vraag naar de hiërarchi e  van de bronnen voor 
het onderz oek van de i gae_eeuwse muz i ekinstrumenten kon ik 
vastste l len hoe belangri j k  "monumenta le bronnen " z i jn om een 
beter i n z i cht te verkri jgen in octrooibeschri jvingen . De 
omstandi ghe id dat ik gedurende mi j n  studie bewi j sstukken kon 
verzame len voor door de f i rma Mahi l l on gepatenteerde 
uitvindingen , l eerde mi j dat betrouwbare kenni s  over octrooien 
maar bestaat bi j vergel i jking van geschreven bronnen met dez e  
"monumentale bronnen" . 
Ook de bruikbaarheid van publici  tei tsf o lders a l s  secundaire 
bronnen bleek een aanvaardbare methode binnen bepaalde 
grenzen en op voorwaarde dat de staalkaart voldoende groot i s . 
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De dri e  door mi j vooropgestelde hoofddoelen van onderzoek 
m . b . t .  tot de rol van Victor Mahil lon als  acousticus , a l s  
conservator van het Muz i ekinstrumentenmuseum en als  organoloog 
waren grotendeels open . Z i j  z i j n het gedeelte l i jk ook 
gebleven . Het verst ben ik gevorderd in het bepa len van Victor 
Mahi l lons b i j drage in de organi satie van het 
Muz i ekinstrumentenmuseum . Z i jn rol daarin kon , bi j de huidige 
stand van de beschikbare bronnen , het vol l edigst worden 
omschreven . Ook de bemoei ingen van Mah i l lon als  organoloog 
konden grondiger in kaart worden gebracht , z i j  het niet steeds 
in het ruimer kader dat z i j  verdienen . In dat verband is het 
goed op te merken dat de kenn i s  over de rol van 
muz iekinstrumentenverzamel aars in de 1 9de eeuw nog maar z eer 
fragmentari sch werd onderz ocht en dus ( te )  weinig 
verge l i jkingsmateriaal biedt . Ook de rol van de betrokkenhe id 
van Victor Mahi l lon in de her ( be ) l eving van de oude muz iek kon 
i ets scherper worden gesteld . Mahi l lons bi jdrage kon worden 
omschreven a l s  het uitbouwen van een systeemconform 
instrumentarium voor blaasinstrumenten bi j de uitvoering van 
oude muz i ek . Merkwaardigerwi j z e bleek Victor Mahi l lon met 
dezel fde ernst te werken voor hi stori sche stoeten als  voor 
histori sche concerten . 
Veel minder concreet resultaat bracht mi j n  onderzoek naar 
Mahi l lons activiteiten a l s  acousti cus . Hier l i j kt het werk van 
Mahi l lon tussen twee stoel en te vallen : de acoustici vinden 
hem te pract i sch , de practici te theoret i sch . Dat met name 
z i j n  systeem van regi steraanduidingen bi jvoorbeeld vol ledig 
veronachtz aamd wordt in vergel i jking met minder coherente 
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systemen , heb ik betreurd . Nochtans denk ik , na het opnieuw 
formul eren van z i j n " wetten" i . v . m .  de eindcorrectie van de 
akoesti sche l engte van blaasinstrumenten , dat de 
proefopstel l ingen die Victor Mahi l lon gebruikte , vanui t  
experimentee l oogpunt met vrucht opni euw zouden kunnen worden 
onderzocht . 
Omdat in wat voorafgaat , Victor Mahi l l on naar voren komt als 
iemand die de kenn i s  over muz iekinstrumenten a l s  een waardevol 
doel op z ichz e l f  beschouwt en die aan het formul eren van die 
k e n n i s  z o w e l v a n u i t  h i s t o r i s c h  a l s  v a n u i t  
instrumentenbouwtechni sch standpunt de hoogste ei sen stelt 
i n zake betrouwbaarheid en systemati sche coherentie , heb ik het 
in mi j n  titel over de bi j drage van Vi ctor- ( Charl es ) Mahi l l on 
tot een " d i scours " omtrent het muz iekinstrument . Voor Victor 
Mahi l lon begon dat discours bi j z i j n eerste akoesti sche 
geschri ften in de j aren 1 8 7 0 , het verbreedde t i j dens de 
p e r i o d e  v a n  k o o rt s a cht i g e  a c i t i v i t e i t  i n  het 
Muz iekinstrumentenmuseum tussen 1 8 7 7  en de eeuwwende en het 
versti lde tot pure ref lectie t i j dens de Eerste wereldoorl og . 
Het i s  vee lbetekenend dat Victor Mahi l lons l aatste werk de 
correcties betreffen van z i jn Eléments d ' acoustigue uit 1 8 7 4 , 
het eerste geschrift waarin hi j de studie van 
muz iekinstrumenten behande lt deel s  op een schematisch , dee l s  
o p  e e n  onaanschouwe l i j k  niveau . 
Tens l otte wil  ik twee 
t i j dens mi j n  studiewerk 
terre inen aanduiden 
heb bewogen en die 
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waarop 
ik het 
ik mi j 
één al  
grondiger dan het andere , heb afgetast maar die voor onder zoek 
nog steeds te weinig toegankel i j k  z i jn .  Ik bedoel L ' écho 
mus ical en de Europese octrooien . Het is mi j n  wens dat de 
pro j ecten in dit verband , die gepland of reeds gedeelte l i jk in 
uitvoering z i j n , binnenkort mogen l e i den tot een handi g  
nas l ag- en bronnenwerk . Om z é l f  e e n  steent j e  bi j te dragen aan 
mi j n  verz oek i n z ake het eerste punt , heb ik in bi j l age van 
de z e  stud i e  de artikelen opgenomen die Victor Mahi l lon of de 
f i rma Mahi l lon gepubliceerd hebben in L ' écho mus i cal . Op die 
man ier ver l i cht ik voor mi j ze l f  de frustrati e  en hoop ik 
tenminste dit gedeelte van de geschri ften van Victor Mahi l lon 
gemakke l i jker toeganke l i j k  te maken . 
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4 .  Bibliografie 
4 . 1 .  Primaire bronnen 
4 . 1 . 1 .  Bronnen in manuscript 
4 .  1 .  1 . 1 .  Belgische octrooien ( B . o .  ) , Brevets français ( B .  F .  ) 
en British Patents ( B . P . ) op naam van Charles Mahillon , 
Victor-Charles Mahil lon en Mahil lon & C 0  
B . O .  nr . 444  B - 1 8 . I I I . 1 8 5 1 , voor 1 0  j aar , o p  naam van Ch . 
Mahil lon - " Système de becs de clarinettes " .  
B . O .  nr . 2 . 0 3 8  B - 2 9 . IV . 1 8 5 3 , voor 1 0  j aar , op naam van Ch . 
Mahil l on - " Système de cornet à p i stons " .  
B . O .  nr . 4 . 7 6 3  C - 2 0 . VI I . 1 8 5 7 , op naam van Charles Mahi l lon -
" App l i cation des tubes-cónes au cornet à pi stons " . 
B . O .  nr . 6 . 5 4 7  7 . X . 1 8 5 8 , o p  naam van Charles Mahi l lon 
" Perf ectionnements aux instruments de musique en 
cuivre " .  
B . O .  nr . 7 . 9 0 2  - 2 5 . VI I I . 1 8 5 9 , op naam van Charles Mahi l lon -
" Système de cornet à pi stons sans balustres " .  
B . O .  nr . 9 . 4 56  - 6 . VI I I . 1 8 6 0 , op naam van Charles Mahi l l on -
" Un clarinette alto " . 
B . O .  nr . 9 . 5 9 0  - 3 1 . VI I I . 1 8 6 0 , op naam van Charles Mahi l lon -
" Perfectionnements apportés aux clairons destinés aux 
sonneri e s  militaires " .  
B . O .  nr . 1 8 . 5 2 2  - 2 7 . IX . 1 8 6 5 , op naam van Vi ctor Mah i l lon -
" Système de pi stons app l i cable à tous les i nstruments de 
mus i que en cuivre " . 
B . O .  nr . 5 0 . 5 2 9  B - 1 0 . I I . 1 8 8 0 , op naam van v .  Mahi l lon 
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" Système de pi stons doubles à perce absolument pleine et 
régul i ère " .  
B . O . nr . 5 5 . 2 7 6B - 2 6 . VI I . 1 8 8 1 , op naam van Charles Mah i l l on -
" Système de l igature , couvre anche supprimant le couvre 
bec des i nstruments de mus i que à anche battante s imple " .  
B . O .  nr . 5 6 . 9 5 7  B 2 . I I . 1 8 8 2  op naam van v .  Mahi l lon 
" Adaptation d ' une coul i sse aux becs des c l arinettes et à 
tous autres instruments à anche " . 
B . O .  nr . 57 . 7 8 0  B l . V . 1 8 8 2  op naam van V .  Mah i l lon 
" Modif ications apportées aux saxophone s " . 
B . O .  nr . 7 1 . 5 1 5  6 . I . 1 8 8 6  o p  naam van Charles Mahi l lon 
" Perfectionnements aux i nstruments en cuivre " met 
verbeteringsoctrooi en nr . 8 0 . 8 4 9  van 2 .  I I I  . 1 8 8 8  en nr . 
8 2 . 0 2 4  van 2 . VI . 1 8 8 8 . 
B . O .  nr . 7 9 . 6 8 1  - 2 6 . XI . 1 8 8 7  op naam van Charles Mah i l lon -
" Une nouvel le clef à double pl ateau applicable aux 
clarinettes et à tous l e s  instruments à trous l atéraux 
pour en amél iorer l a  sonorité " .  
B . O .  nr . 7 9 . 9 1 1  - 1 4 . XI I . 1 8 8 7 , op naam van Charles Mahi l lon -
"Métronome de poche " . 
B . O .  nr . 8 0 . 5 1 7  - 4 . I I . 1 8 8 8  op naam van Charles Mahi l lon - "Un 
nouveau bec à anche battante de roseau destinée à 
rempl acer l ' anche à double l anguette employée 
ordinairement à mettre en vibration la colonne d ' air du 
basson " . 
B . O .  nr . 8 0 . 8 4 9  - 2 . I I I . 1 8 8 8  op naam van Charles Mahi l lon -
" Perfectionnements 
cuivre " .  
aux i nstruments 
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de mus ique en 
B . O .  nr . 8 0 . 8 4 9  - 2 .  I I I  . 1 8 8 8  op naam van Charles Mah i l l on -
" Perfectionnements aux i nstruments de mus ique en 
cuivre " . 
B . O .  nr . 1 9 9 . 7 5 0  3 . V . 1 9 0 7  o p  naam van Mahi l lon & Cie 
"Cornet averti sseur " . 
B . O .  nr . 2 0 1 . 6 0 4  - 2 5 . VI I . 1 9 0 7 , op naam van Mah i l lon & Cie -
" Perfectionnements aux instruments de mus i que à vent à 
embouchure et à pi stons ou cyl indres que lconques " . 
B . O .  nr . 2 0 9 . 6 4 0  - 2 9 . VI I . 1 9 0 8 , op naam van Mahi l lon et Cie -
" Perfecti onnements aux pi anos " . 
Franse octrooien op naam van Charles Mahi l lon : 
B . F .  nr . 1 9 1 . 0 3 4  - 6 . VI . 1 8 8 8 , voor 1 5  j aar op naam van Charles 
Mahi l l on " Perf ectionnements apportées aux instrumens 
de mui s i que en cuivre . "  
B . F .  nr . 1 7 3 . 8 2 8  2 8 . I . 1 8 8 6 , voor 1 5  j aar , op naam van 
Charles Mahi l lon - " Perfectionnements aux i nstruments de 
mus i que en cuivre " .  
B . F .  nr . 1 9 1 . 0 3 4  6 . VI . 1 8 8 8 , voor 1 5  j aar , op naam van 
Charles Mahi l lon " Perfectionnements apportés aux 
instruments de msuqiue en cuivre " . 
Brits octrooi op naam van Charles Mahi l lon : 
B . P .  nr . 3 . 9 1 6  van 1 3 . I I I . 1 8 8 8  op naam van Wi l l i am Lloyd Wise 
voor Charl e s  Mahi l lon " Improvements in Cornets and 
other Wind Mus ical Instruments " .  
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4 . 1 . 1 . 2 .  Briefwisseling uitgaande van , gericht aan of 
betrekking 
Mahillon 
hebbende op Charles en Victor-Charles 
Al geme en Ri j k s arch i e f , Brus s e l : Fonds 
Muz iekconservatorium Brussel , 1 8 3 2 - 1 8 3 4 , 1 8 7 6 - 1 9 3 1 : 
5 4 1 : Titel " Fournisseur du Conservatoire " 
Kon i n k l i j k 
5 4 8 : Instrumentenmuseum : organi satie en werking 1 8 7 7 -
1 9 2 4  
5 4 9 : Personeel 1 8 7 6 - 1 9 1 6  
5 5 0 : Gebouwen 1 8 8 0 - 1 9 2 8  
5 5 1 : Briefwissel ing 1 8 7 6 - 1 9 2 4  
5 5 2 : Schenking Leopold I I  
5 5 3 : Kopi eën Victor Mahi l lon 
5 5 4 : Schenking Victor Mahi l lon 
555 : Kl avecimbel van Ruckers 
5 5 6 : Schenk ing barones de Goussencourt 
5 5 7 : Schenking barones de Goussencourt 
5 5 8 : Schenking Tuerl inckx 
5 5 9 : Schenking Mangeot frères 
5 6 0 : Schenk ing Albert Hahn 
5 6 1 : Schenking Victor Mahi l lon 
5 6 2 : Schenking Leopold II  
5 6 3 : Schenking Aug . Wol f  f 
5 6 4 : Aankoop col lectie Tolbecque 
5 6 5 : Schenking Hortense Monetef i ore 
5 6 6 : Schenki ng Wi lmotte 
5 6 7 : Schenk ing Reynt j ens 
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5 6 8 : Schenking Pleyel 
5 6 9 : Tromme l s  afkomstig van het min i sterie van Oor log 
5 7 0 : Salonorgel van A .  Loret 
5 7 1 : Aankoop van de col lectie Victor Mahi l lon 
5 7 2 : Schenki ng gemeentebestuur van Ath 
5 7 3 : Aankoop van de col l ectie Correr 
5 7 4 : Schenking van de Prins van Chimay 
5 7 5 : Aaankoop van een Javaanse gamel an 
5 7 6 : Aankoop van tekeningen 
5 7 7 : Schenking van een kl avec imbe l 
5 7 8 : Schenking Antonio Noguera 
5 7 9 : Schenking Gustave Beckx 
5 8 0 : Verzoek aan het Brusselse gemeentebestuur 
5 8 1 : Schenking Albert Jacquet 
5 8 2 : Aankoop Louis Cavens 
5 8 3 : Schenking Vermandele 
5 8 4 : Schenking d ' Aivaisoff 
5 8 5 : Schenking Victor Mahi l lon 
5 8 6 : Verkoop notari s  de Ruyver 
5 8 7 : Schenking nal atenschap Tschaggenny 
5 8 8 : Schenki ng Garnault 
5 8 9 : Medewerking aan tentoonste l l ingen : 1 8 7 8- 1 9 1 1  
Archief van het Muz iekinstrumentenmuseum , Brussel 
4 bunde l s  met kopieën van brieven van Victor Mahi l lon : 
Doss ier Conservatoire 1 8 9 3  - 1 8 9 7  
Dossier Conservatoire 1 8 9 7  - 1 9 0 0  
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Doss ier Conservatoire 1 9 0 0  - 1 9 0 2  
Doss ier Conservatoire 1 9 0 3  - 1 9 0 5  
2 0 1  doss i ers met briefwi s s e l i ng , alfabeti sch o p  naam van de 
a f zender , in het archief van het Muz i ekinstrumentenmuseum : 
Jules Van Aal st 
Guido Adl er 
Van Aerde 
mini stère des Af faires étrangères 
mini stère de l ' Agri culture 
Alcha i z a  
Altenburg 





Bàtiments civi l s  
Cami l l e  Beaul ieu 
G .  Bédart 
F .  Behn 
Bette 
D .  B l a i kley 
Casimir Blanc 
W . F . H .  Bl andford 
B londe l ( ma i son Erard ) 
F .  Boers 
Boehme 
c .  Bommer 
de Bricquev i l le 
British Museum 
Brown , M . E  & John Crosby 
de Casembroot 




Chauss i er 
Chécri - Saounda 
Cl audius 
Ed . Closson 
Col l ard 
Van Coni nckxlo 
Conservatoire royal de mus i que de Bruxel l e s  
consul d e  Belgique à Melbourne 
consul -général d ' Al l emgane à Sydney 
Con z e  
Constantin Cordoneanu 
Maurice Courant 
de le Court 
Cri spin 






Dorenberg , J .  
Van Doors laer 
Dos Santos 
Léon Duboi s  
Duclos 
Dumouti er 
Fél i c i en Durant 
F lorimond Van Duysse 
Hermann E ichborn 
Xavi er Van Elewyck 
E .  Ergo 
Evenepoel 
Eugène F ighiera 
F inocchi 
F i schbacher 
Fi ssore 
Oskar Flei scher 
Leopoldo Franc i o l i n i  
A .  Frémond 
Amintore Ga l l i  
Cami l l e  Galopin 
Franc i s  W .  Galpin 
Gandi l lot 
Gatuel l as y Ferrer 
A .  Genonceaux 
Gevaert 
Emi l e Gobbens 
Grévy 
E .  Guerre 
baron Gui l laume 
Th . Hach 
Dr . Hahl 
Aug . Hammerich 
Richard Harri son 
Charles Hautstont 
Hel big 
Franz He l lriege l 
Fé l ix Hermann 
Hervé 
Heyer 
Al fred Hi l l  
Arthur Hi l l  
A . J .  H i pkins 
Hoogstoel 
Erich M .  von Hornbostel 
Horowitz 
Ad . Hoste 
Anton Hül l er 
Hymans 
Imprimerie nationale 
mini stère de ! ' Industri e  et du Trava i l  
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Pierre De Kieber 
Kinsky 
E .  Knorr 
E . F .  Kornstein 
Alessandro Kraus jr . 
Dr . Kretzschmar 
Lagasse de Locht 
Michel angel o  Lambertini 
Larousse 
A .  Lavignac 
A .  Les i gne 
de Lombardon 
London , Patent Office 
von Lütgendorf f 
Ma j or A .  Mahan 
Malvaux 
Erminia Maragl iano 
commandant Maro l l e s  
A .  Massau 
Maspero 
Charles Meerens 
J .  Geo . Morley 
Georges Mougenot 
A . C .  Moul e  
München , Deutsches Museum 
Muldermans 
Charles Mutin ( ma ison Ari stide Cava i l lé-Col l )  
Musée de Cluny 
Musée du Louvre 
Musée royal d ' armes et d ' armures 
Musées royaux du Cinquantenai re 
Museum für Völkerkunde , Ber l i n  





Dr . Paulus 
Fel i pe Pedrel l  
Manue l Pérez 
Petoukhof f 
Pi net 
Arthur Pougi n  
Pou l l et 
Admini stration des contributi ons d irectes de Quimper 
J . -Th . Radoux 
Rautenstrauch-Joest Museum 
Luigi Ricci 
Ri j ks Ethnograf i sch Museum , Le iden 
J . J .  Rodenbough 
Paul Rose 
Jules Rouanet 
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De Rudder 
de Saumières 
Schete l ig 
D . F .  Scheurleer 
Max Schiedmayer/Oscar Forster 
Kathl een Schles inger 
J . D . E .  Schme ltz 
Schumacher 
Joseph Schunda 
A . T .  S i nc l a i r  
E .  Seant 
I sabe l Ski nner 
De Smet ( Pl eye l , Wol f f  & Cie ) 
Smithsoni an Institution , Washington 
Joh . F .  Sne l l eman 
Snoeck 
Soi l de Moriamé 
South Kens ington Museum 
de Stackelberg 
Wi l l i am Wooding Starner 
Frederick Stearns 
A . H .  Fox Strangways 
Tagore 
T . W .  Taphouse 
Maria Thal er 




Luci en Tonnel ier 
A .  Torck 
J .  Turi n  
Admini stration communale d e  Tournai 
Valdrighi 
E .  Van Cleeff 
Vaucamps 
A .  Vermande le 
G .  Vermeersch 
de Vestibule 
baron de Vinck 
de Warsage 
Karl Wei tmann 
de Wit 
Wotquenne 
Archief met betrekki ng tot de 
[ Doss ier " Question du diapason " ] 
4 . 1 . 1 . 3 .  Bevolkingsregisters1 
stemtoonstandaardkwestie 
Anderl echt : An VI ( 2 2 september 1 7 9 6 ) tot 1 9 6 0  
Brussel :  1 7 9 6  tot 1 9 8 0  
Li ège : 1 9 0 6  
Londen : 1 9 0 6  
1 Z owel voor geboorten , huwe l i jken a l s  overl i jdens . 
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S int-Jans Mol enbeek : An IV ( 2 3 september 1 7 9 5 ) tot 1 9 4 0  
S int-Joost-ten-Noode : 1 8 3 9  tot 1 9 4 0  
Schaarbeek : 1 8 6 1  tot 1 9 8 0  
Vi lvoorde : 1 8 4 9  
Vorst : 1 7 9 2  tot 1 9 8 0  
Watermaal-Bosvoorde : 1 8 8 0  tot 1 9 2 0  
4 . 1 . 1 . 4 .  Gemeenteli jke , verenigings- en notariële archieven 
Reg i sters " De Commodo et I ncommodo " van de Bestendige 
Deputati e  van Brabant , doss i er nr . 1 3 3 4  van 1 8 7 1 . 
Regi sters " De Commodo et I ncommodo " van 
tussen 1 8 4 4  en 1 8 8 0 : dos s i ers nrs . 
1 9 6 8 . 
Sint-Jans Mol enbeek 
1 5 1 , 1 3 0 , 1 3 3 4 en 
Bouwaanvragen voor de gemeente S int-Jans Mol enbeek van 1 8 3 6  
tot 1 9 5 1 . 
Dossiers : peri ode 1 8 5 0- 1 8 6 4 : dos s i er nr . 8 2 2 . 
periode 1 8 6 5 - 1 8 7 5 : dossi ers 4 1 1 , 4 3 4 , 9 0 4 , 9 3 1 , 
1 1 4 7 , 1 1 5 3 , 1 6 7 9 , 2 0 8 2 , 2 1 2 5  en 2 3 7 9 . 
peri ode 1 8 7 5- 1 8 9 0 : doss i ers 9 7 9 , 1 9 4 4 , 3 0 5 3 , 2 5 5 5  
e n  3 0 7 2 . 
periode 1 8 9 1 - 1 8 9 9 : dossi ers 3 7 1 1  en 4 5 7 9 ; 4 5 2 4  en 
5 1 2 6 . 
periode 1 9 0 0 - 1 9 0 3 : nihil  Mahi l l on .  
periode 1 9 0 4 -1 9 2 5 : doss i ers 1 0 8 3 8  en 1 1 8 9 7 . 
Bouwaanvragen voor de gemeente Anderlecht 
( regi sters 7 tot 1 5 ) :  doss i ers nr . 
1 0 6 8 8 , 1 1 6 7 8 , 1 2 0 5 7  en 1 3 5 9 4 , 
van 1 8 9 9  tot 1 9 3 6  
9 0 1 2  I 9 6 2 4  I 9 6 9 9  f 
Archief van de Chambre syndical e des facteurs bel ges 
d ' instruments de musique ( Fonds Hautrive ) 1 :  
Processen-verbaal van de vergaderingen van 2 5 . XI . 1 8 9 6  
tot 2 6 . VI . 1 8 9 9 ; van 9 . XI . 1 8 9 7  tot 1 5 . XI I . 1 9 0 2 ; van 
2 4 . X . 1 9 0 5  tot 2 7 . I I I . 1 9 2 2 ; van 2 2 . V . 1 9 2 2  tot 1 4 . XI . 1 9 2 7 ; 
van 2 3 . I . 1 9 2 8  tot 1 9 . XI I . 1 9 3 8 . 
"Affaire Mahi l lon-Van Cauwe laert " . 
Notari ë l e  archi even : 
Akte nr . 1 8 6  van 3 0 . XII  . 1 8 6 4 , verl eden voor notaris Prins in 
Ukkel . 
Akte nr . 9 1 8  van 3 1 . XI I . 1 8 7 2  en akte nr . 9 1 9 van 3 1 . XI I . 1 8 7 2 , 
verl eden voor notaris Cro l s  i n  Brussel . 
Akte van 1 6 . VI . 1 9 0 6 , verleden voor notaris B i l aut in Laken . 
Akte nr . 4 3 4  van 2 6 . IX . 1 9 2 1 , verl eden voor notaris Albert Le 
Cocq i n  E l sene . 
1 Dit archief werd m1 J bereidwi l l ig ter beschikking 
geste ld door prof . Dr . Mal ou Haine die ik hiervoor nog eens 
extra wil bedanken . 
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4 . 1 . 1 . 5 .  Documenten m . b . t . het stemtoonstandaardprobleem 
aanwezig in de Koninklijke Academie van België 
1 3 4 7 1  C .  MEERENS , Le diapason e t  l a  notation musical e 
simplifiée , ( 1 8 7 1 ) en briefwi s sel ing . 
Briefwi ssel i ng van c .  MEERENS bevindt z ich eveneens i n  de 
dos s i ers 1 3 4 9 0 , 1 3 4 9 1 , 1 3 4 9 4 , 1 3 4 9 7 , 1 3 4 9 9 , 1 3 5 0 5  en 1 3 5 0 6 . 
1 5 2 3 2  Bri efwi ssel i ng met BZ , QUETELET , VAN POUCKE . 
4 . 1 . 2 .  Gedrukte bronnen 
4 . 1 . 2 . 1 .  Akten m . b . t .  tot vennootschappen 
Recueil spécial des actes . Extrai ts d ' actes . Procès-verbaux et 
documents rel atif s aux sociétés , publ iés en conformi té 
de l ' articl e 10 de l a  l oi du 18 mai 1 8 7  3 ,  tome ler -
1 8 7 3  tot tome LI I/LV - 1 9 0 2 , daarna gewi j z igd in Recueil 
spéci al des actes et documents rel atifs aux soci étés 
commerciales annexe au Moni teur belge , vanaf tome 
LVI /LIX - 1 9 0 3  tot année 1 9 3 5 . 
Uittrekse l s : 
Akte nr . 2 5 3 7  van 2 4 . XI . 1 8 9 0 . Z i e  "Recue i l  spécial des actes 
et documents relat i f s  aux soc i été s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 6 . XI I . 1 8 9 0 , p .  1 9 4 5 . 
Akte nr . 2 5 3 6  van 2 4 . XI . 1 8 9 0 . Z i e  "Recue i l  spéci a l  des actes 
et documents relatifs  aux soc i été s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 6 . XI I . 1 8 9 0 , p .  1 9 4 4 . 
Akte nr . 1 1 2  van 3 0 . XII  . 1 8 9 7 . Z ie "Recuei l  spéci a l  des actes 
et documents rel ati fs aux société s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 8 . I . 1 8 9 8 , p .  9 9 . 
Akte nr . 1 1 3  van 3 1 . XI I . 1 8 9 7 . Z i e  " Recue i l  spéci a l  des actes 
2 et documents relatifs  aux soc i été s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 8 . I . 1 8 9 8 , p .  1 0 0 . 
Akte nr . 4 2 3 0  van 2 0 . VI I . 1 9 0 6 . Z i e  "Recue i l  spécial  des actes 
et documents rel ati fs aux société s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 6-7 . VI I I . 1 9 0 6 , p .  6 3 0 . 
Akte nr . 3 5 7 3  van 1 6 . VI . 1 9 0 6 . Z i e  "Recue i l  spéci a l  des actes 
et documents relatifs  aux soci été s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 2 7 . VI . 1 9 0 6 , p .  1 5 9 9 . 
Akte nr . 1 1 . 2 0 8  van 2 6 . IX . 1 9 2 1 . Z i e  "Recue i l  spécial des actes 
et documents relat i f s  aux soc i été s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 1 1 - 1 5 . XI . 1 9 2 1 , p .  1 2 7 8 . 
Akte nr . 1 3 1 0  van 3 .  VI I . 1 8 8 3 . Z i e  "Recuei l  spéci a l  des actes 
et documents relati f s  aux soc i étés " in Annexe au 
Moni teur belge van 1 9 . VI I . 1 8 8 3 , p .  8 8 5 . 
Akte nr . 2 4 0 5  van 3 0 . XI . 1 8 8 8 . Z ie "Recuei l  spéc ial des actes 
et documents relatifs aux société s "  in Annexe au 
Moni teur belge van 1 2 . XI I . 1 8 8 8 , p .  1 5 3 7 . 
7 8 1  
4 . 1 . 2 . 2 .  Publiciteitsfolders 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE C .  MAHI LLON , 
Catalogue expl icatif des instruments figurant à 
l ' Exposi tion universell e  de Paris en 1 8 6 7 , [ Bruxe l les ] ,  
[ C .  Mah i l lon ] ,  [ 1 8 6 7 ] . Be V . 3 0 2 0 0  ( Fonds Féti s ) .  
Pri j s l i j sten die in L '  écho musical verschenen in 1 8 7 1 , 1 8 7 3 , 
1 8 7 8  en 1 8 7 9 : 
"Manufacture générale d ' instruments de mus i que C .  Mahi l lon" i n  
EM , 1 5 . X I I . 1 8  7 1 , nr . 1 2 , p .  [ i v ]  . , 
"Manufacture générale d ' instruments de musi que C .  Mahi l l on "  in 
EM , 1 5 . I . 1 8 7 3 , nr . 1 ,  p .  [ vi i i ] .  
"Manufacture générale d ' instruments de mus i que C .  Mahi l l on "  i n  
Suppl ément à l ' Echo musical d u  5 janvi er 1 8 7 8 . 
"Manufacture générale d ' instruments de mus i que c .  Mahi l l on "  i n  
EM , 1 . I I I . 1 8 7 9 , nr . 5 ,  p .  [ vi i i ] .  
Geï l lustreerde catalogen van 1 8 9 6 , 1 8 9 9 , 1 9 0 8 , 1 9 1 1 , de 
deelcatalogen uit 1 9 1 3 / 1 9 1 4  en de Catal ogue-album van 1 9 2 2 : 
c .  MAHILLON AND C 0 , General Il lustrated Catal ogue , 
Londen , [ C .  Mahi l lon and C 0 ] ,  1 8 9 6 . 
ALGEMEENE MUZ I EK-INSTRUMENTEN FABRIEK MAHI LLON & 
Algemeenen catalogus , Brussel , [ C .  Mahi l l on & 
1 8 9 9 . 
Co . ,  
Co . ] , 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Catal ogue ] ,  Bruxe l l es , [ Mahi l lon & Co ] ,  1 9 0 8 . 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Catal ogue] , Bruxe l l es , [ Mahi l l on & Co ] ,  Novembre 1 9 1 1 . 
Catal ogue des cl arinettes de l a  Manufacture général e 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 3 . 
Catal ogue [ l }  des cornets de l a  Manufacture générale 
d ' instruments de musique Mahi l l on & Co , Bruxe l l es , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 3 . 
Catal ogue [ 3 ]  des bassons de l a  Manufacture générale 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahil lon & Co , 1 9 1 3 . 
catalogue [ 4 ]  des bugl e� de l a  Manufacture général e 
d ' instruments de musique Mahi l l on & Co , Bruxe l l es , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 3 . 
Catal ogue [ 5 ]  des flû tes de l a  Manufacture générale 
d ' ins truments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catal ogue [ 6 }  des hautboi s de l a  Manufacture général e 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxe l l es , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catalogue [ 7 ]  des trompettes 
d ' instruments de musique 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 4 . 
de l a  Manuf acture général e 
Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Catal ogue [ 8 }  des basses ( ou tubas ) de l a  Manufacture générale 
7 8 2  
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahi l l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catal ogue [ 9 ]  des saxophones de l a  Manufacture générale 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahil l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catal ogue [ 1 0 )  des basses et contrebassses ( ou bombardons ) de 
l a  Manufacture général e  d ' instruments de musique 
Mahi l l on & Co , Bruxel les , Mahi l l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catal ogue [ 1 1 }  des trombones de l a  Manufacture générale 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxel les , 
Mahil lon & Co , 1 9 1 4 . 
catal ogue [ 12 )  des cors de l a  Manufacture général e 
d ' instruments de musique Mahil l on & Co , Bruxe l les , 
Mahil l on & Co , 1 9 1 4 . 
Catalogue [ 1 3 )  des cl airons et trompettes d ' ordonnance [et 
cors de chasse] de l a  Manufacture générale d ' instruments 
de musique Mahil l on & Co , Bruxe l l es , Mahil lon & Co , 
1 9 1 4 . 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Catal ogue-album] , Bruxe l l es , Mahi l lon & Co , j anvier 
1 9 2 2 . 
Prix-courant of pri j s l i j sten van 1 9 2 2 , 1 9 2 9  en post 1 9 3 0 : 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Prix-courant ] ,  Bruxelles , Mahi l lon & Co , mars 1 9 2 2 . 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Prix-courant] , Bruxel les , Mahi l lon & Co , 1 9 2 9 . 
MANUFACTURE GÉNÉRALE D '  INSTRUMENTS DE MUSIQUE MAHILLON & Co , 
[Prix-courant ] ,  Bruxel les , Mahi l lon & Co , [ post 1 9 3 0 ] .  
4 . 1 . 2 . 3 .  Jaarboeken 
Post Office London . Trades ' Directory , onder de rubriek "Music 
& Mus ical Instrument Sel lers '' van 1 8 4 0  tot 1 9 2 4  en onder 
de rubriek "Mus ical Instrument Makers Various " van 
1 8 8 8  tot 1 9 2 4 . 
4 . 2 .  Secundaire bronnen ( geraadpleegde literatuur ) 
4 . 2 . 1 .  Artikelen i . v . m .  Mahillon 
ALTENBURG , Wi lhelm , " Charles-Victor Mah i l lon "  in Zei tschrift 
für Instrumentenbau [ . . .  ] ,  1 3 . Jahrgang , N °  3 1 , 
l . , August 1 8 9 3 , p .  7 1 3 - 7 1 5 . 
ALTENBURG , Wi lhelm , "Mahi l l on ' s  " Tableau synopti que " in neuer 
Bearbe i tung . "  in Zei tschrift für Instrumentenbau [ . . .  ] ,  
1 7 . Jahrgang , N °  2 6 , l l . Juni 1 8 9 7 , p .  6 6 9 - 6 7 1 . 
7 8 3  
ALTENBURG , Wi lhelm , "Victor-Charles Mahi l lon und seine 
Bedeutung für die Instrumentenkunde " in Zei tschrift für 
Instrumentenbau [ . . .  ] ,  3 3 . Jahrgang , N ° 2 5 , 1 Juni 1 9 1 3 , 
B .  
p .  1 0 0 0 - 1 0 0 4 . 
[ Bernard LAGYE ? ] , "Arts industriels . Instruments de 
mus ique . M .  Mah i l lon" i n  La Fédération artistique , 1 2  
Février 1 8 7 5 , Deuxi ème année , N ° 4 1 , p .  3 4 6 . 
BATE , Phi l ip , "Mah i l lon" in The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians , Londen , Macmi l l an , 1 9 8 0 , deel 1 1 , p .  
5 0 4 - 5 0 5 . 
Ch . B .  [ Charles BOSSELET ] ,  "Les ate l iers de la Mai son 
Mah i l lon" in EM , 1 4  mai 1 8 8 5 , 1 7me année , n ° 1 0 , p .  1 1 1 -
1 1 5 ; 2 8  mai 1 8 8 5 , 1 7me année , n ° 1 1 , p .  1 2 2 - 1 2 6 . 
BRAGARD , Roger , "Mahi l lon" in Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart . Al lgemeine Enzykl opädi e der Musik , Kassel 
[ . . .  ] ,  Bärenreiter , 1 9 6 0 , Band 8 ,  kolom 1 4 8 8- 1 4 8 9 . 
CLOSSON , Ernest , "Victor Mahi l lon "  in L '  indépendance belge , 6 
j u i l l et 1 9 2 4 , [ persknipse l ] .  
CLOSSON , Ernest , "Victor Mahi l lon "  in L '  éventail , 2 6  février 
1 9 2 8 , N ° 1 7 , [ persknipsel ] .  
CLOSSON , Ernest , "Vi ctor Mahi l lon "  in Bul l etin de la société 
"Union musicologique " ,  quatri ème année , second 
fascicule ,  1 9 2 4 , p .  1 1 9 . 
DOU I LL E Z , J . , " V i c t o r  M a h i l l o n "  i n  Al gemene 
muziekencycl opedie ,  Antwerpen Amsterdam , Zuid-
Nederl andse Uitgeveri j ,  1 9 6 0 , deel IV , p .  4 2 9-4 3 0 . 
HAINE , Mal ou & Ignace DE KEYSER , "Mahi l lon" in Dictionnaire 
des facteurs d '  instruments de musique en Wall onie et à 
Bruxel l es du 9� siècle à nos jours , Li ège , Pi erre 
Mardaga , p .  2 7 4 - 2 7 8 . 
A .  J .  H .  [ A .  J .  HIPKINS ] , "Mahi l lon" in Graves Dictionary of 
Music and Musicians , Londen , Macmi l lan and Co . ,  3 / 1 9 2 7 , 
Volume I I I , p .  2 9 1 . 
A . J . H .  [ A . J .  HIPKINS ] ,  "Mahi l lon" in Grove ' s  Dictionary of 
Music and Musicians , Londen , Macmi l l an and Co . ,  5/19 5 4 , 
Volume V ,  p .  5 1 1 . 
KEYSER , Ignace De , "Mahi l lon , Victor-Charl e s "  in Nouvel le 
biographie national e ,  3 ,  Bruxel les , Académie royale des 
sciences , des lettres et des beaux-arts , 1 9 9 4 , p .  2 4 5-
2 4 7  + pl anche XI I I . 
LAMBRECHTS-DOUI LLEZ , J . , 
muzi ekencycl opedie , 
1 6 8 . 
"Victor Mah i l lon" in Algemene 
Haar 1 em , De Haan , 1 9  8 2 , dee 1 6 , p .  
"Mahi l lon , Victor" in Geïl l ustreerd muzi ekl exicon , 
Gravenhage , J .  Phi l i p  Kruseman , 1 9 3 2 , p .  4 2 2 . 
' s  
"Mahi l lon , Victor " in Percy A .  SCHOLES , The Oxford Companion 
to Music , Londen , Oxford University Press , 9/19 5 5 , p .  
6 0 1 . 
"Mahi l lon ( Vi ctor-Charles ) " in Larousse de l a  musique , Par i s , 
Larousse , 1 9 5 7 , tome I I , p .  6 .  
"Mahi l lon , Victor" in Encycl opedie van de muzi ek . Volksedi tie , 
tweede dee l , Amsterdam-Brusse l , Elsevier , 1 9 5 9 , p .  3 1 0 . 
"Mahi l lon , Vi ctor-Charles"  in Riemann Musik Lexikon . 
Personenteil , Main z , B .  Schott ' s  Söhne , 1 2 / 1 9 6 1 , p .  1 2 9 . 
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"Mah i l lon " in Encycl opédie de l a  musique , Par i s , Fasquelle , 
1 9 6 1 , p .  1 3 2 . 
"Mahi l lon , Victor ( Charles ) "  i n  Encicl opedia del l a  musica , 
Mi l ano , G .  Ricordi & c , 1 9 6 4 , p .  7 4 . 
"Mahi l lon ,  Victor-Charl e s "  in Brockhaus Riemann 
Mai n z , Schott / München , Piper , 
Taschenbuchausgabe ) ,  1 9 8 9 , Dritter Band , p .  
MAHUTTE ,  Fran z , " Fami l les instrumental e s "  in 
bruxel l oi s , mardi 24  juin 1 9 2 4 , p .  1 .  
Musikl exicon , 
( erwei terte 
7 6 . 
Le national 
"Victor Mahi l l on + "  in Nieuwe Rotterdamsche Courant , 2 9  juli  
1 9 2 4 , [ perskn i psel ] .  
4 . 2 . 2 .  Industrie- en wereldtentoonstellingen 
1 8 3 0 . Brussel . " Industrie national e "  
Catal ogue des produi t s  de l ' industri e national e admis à l a  
troisième exposi ti on général e à Bruxel l es , a u  mois de 
jui l l et 1 8 3 0 , Bruxel les , Fonderie et imprimerie nomales , 
1 8 3 0 . 
1 8 3 5 . Brussel . " Industrie belge " 
Catal ogue des produi ts de l ' industrie belge admis à 
l ' exposi tion de Bruxel les ,  au mois de septembre 1 8 3 5 ,  
Brusse l , M .  Haye z , 2 / 1 8 3 5 .  
GACHARD , Rapport du juri sur l es produi ts de ] ' industri e belge 
exposés à Bruxel l es , Bruxel les , Vandooren frères , 1 8 3 6 . 
FAURE , GRESSIN-DUMOULIN & VALERIUS , La Belgique industriell e . 
Compte-rendu de l ' exposi ti on des produi ts de l ' industri e 
en 1 8 3 5 , Bruxe l l es , Loui s  Hausmann et Comp . , 1 8 3 6 . 
Liste des récompenses proposées par l e  juri et accordées par 
l e  roi . Distribu tion de ces récompenses , Bruxel les , H .  
Remy , 1 8 3 5 .  
1 8 4 1 . Brussel . " Industri e  belge " 
Catalogue des produi ts de l ' industrie bel ge , admis à 
l ' exposi tion de 1 8 4 1 , Bruxe l l es , Adolphe Wahlen et c1e , 
1 8 4 1 . 
Rapports du jury & documents de l ' exposi tion de l ' industrie 
belge en 1 8 4 1 , Bruxel les , A .  Seghers , 1 8 4 2 . 
PERROT , Edouard , Revue de l ' exposi tion des produi ts de 
l ' indus trie nationale en 1 8 4 1 , Bruxel les , Chez l ' auteur , 
1 8 4 1 . 
1 8 4 7 . Brusse l . " Industrie be lge " 
Catal ogue des produi ts de 
l ' exposi tion de 1 8 4 7 , 
Compagni e , 1/1 8 4 7 . 
l ' industri e 
Bruxe l l es , 
bel ge admis 
Ad . Wahlen 
à 
et 
Rapports du jury et documents de l ' exposi tion de l ' i ndustrie 
belge en 1 8 4 7 , Bruxel les , M .  Haye z , 1 8 4 8 . 
1 8 4 9 . Gent . " Exposition industr i e l l e  des Flandres "  
Catalogue des produi ts admis à l ' exposi tion industriel l e  des 
Fl andres de 1 8 4 9 , Gand , L .  Hebbelynck , 2 / 1 8 4 9 . 
7 8 5  
Compte-rendu de l ' exposi tion industriel l e  des deux Fl andres en 
1 8 4 9 , Bruxe l l es , F .  Biéne z , 1 8 4 9 . 
Exposi tion industriel l e  des Fl andres . Liste des récompenses 
décernées aux exposants et aux ouvriers sur l a  
proposi tion du jury , Bruxe l l es , D e  Deltombe , 1 8 4 9 . 
1 8 5 1 . Londen . " Industry o f  Al l Nations " 
Official catal ogue of the Great Exhibi tion of the Works of 
Industry of Al l Nations 1 8 5 1 , Londen , W .  Claves & Son , 
[ 1 8 5 1 ] 
Exhibi tion of the Works of Indus try of All Nations , 1851 . 
Reports by the juries on the subjects in the thirty 
cl asses into whi ch the exhibi tion was divided , Londen , 
Wi l l i am Clowes & Sons , 1 8 5 2 . 
FETIS , F . -J . , " Exposition universe l l e  de Londres "  ( 2 0 
i ngezonden brieven ) in Revue et gazette musical e de 
Paris , 2 4  août 1 8 2 1  2 1  décembre 1 8 5 1 , p .  2 7 4 - 4 1 1  
( passim ) e n  4 j anvier 1 8 5 2  7 mars 1 8 5 2 , p .  3 - 7 5  
( passim ) . 
Recueil des documents off iciels concernant 
universell e  de Londres et l ' exposi tion 
Beaux-Arts de Bruxel les [ . . .  ] , Bruxel les , 
Cal lewaert , 1 8 5 2 . 
l ' exposi tion 
général e des 
Delevigne et 
Indicateur général des produi ts bel ges admis à l ' exposi tion 
universel l e  de Londres [ . . .  ] ,  Bruxelles , M .  Haye z , 1 8 5 1 . 
DOOSSELAERE , J . S .  Van , Een reisje naar de tentoonstelling van 
Londen , Gent , Vanderhaeghen-Hul in , 1 8 5 1 . 
1 8 5 5 . Pari j s . " Exposition univers e l l e "  
Exposi tion des produi ts  de  l ' industri e de  toutes les nations 
1 8 55 . Catal ogue off ic iel publi é  par ordre de l a  
Commission impérial e , Pari s , E .  Pani s , 1 8 5 5 . 
Liste des récompenses décernées aux exposants , aux contre­
mai tres et ouvriers à l a  sui te de l ' exposi tion 
universel l e  de Paris , Bruxe l l es , De Deltombe , 1 8 5 5 . 
FETI S ,  F . -J . , Exposi tion universel l e  de Paris 
Fabri cation des instruments de musique . 
his torique de l a  f ormation et des variations de 
de l a  f abrication des instruments de 
[ overdruk ] . 




Rapports du jury belge de l ' exposi tion universel l e  de Paris en 
1 855 , Bruxel l es , De Bol s-Wittouck , 1 8 5 6 . 
FAGE , Adri en de l a , Quinze visi tes musical es à l ' exposi tion 
universel l e  de 1 8 55 , Pari s , Tardi f ,  1 8 5 6 . 
LIVRAN , M .  de , & Cl . RAYNAUD , "Classe XXVI I .  Fabrication 
d ' instruments de mus i que " i n  Le travail universel . Revue 
compl ète des oeuvres de l ' art et de l ' industrie exposés 
à Paris en 1 855 , Par i s , Bureaux de la patrie , p .  5 7 5 -
6 0 6 . 
ROBIN , c . , Histoire i l l ustrée de l ' exposi tion universel le par 
l es catégories d '  industries avec notices sur l es 
exposants , Pari s , Furne , 1 8 5 5 . 
Liste des récompenses décernées aux exposants , aux contre­
mai tres et ouvriers à l a  sui te de l ' exposi tion 
universel l e  de Paris , Bruxe l les , De Deltombe , 1 8 5 5 . 
7 8 6  
1 8 6 2 . Londen . " International Exhibition " 
Exposi tion universel le de Londres en 1 8 6 2 . Belgique . Catal ogue 
des produits industri el s et des oeuvres d ' art , 
Bruxel les , Charles Lelong , 1 8 6 2 . 
Exposi tion universel l e  de Londres en 1 8 62 . Documents et 
rapports , Bruxe l l es , De Bol s-Wittouck , 1 8 6 3 . 
PONTECOULANT , Ad . de , Douze jours à Londres . Voyage d ' un 
mél omane à travers l ' exposi tion universel le , Par i s , 
Frédéric Henry , 1 8 6 2 . 
FETI S ,  F . -J . , " Expos ition universe l l e  de Londres . ( Dix l ettres 
au directeur ) "  in Revue et gazette musical e de Paris , 1 5  
juin - 2 6  octobre 1 8 6 2 , p .  1 9 3 - 3 4 8  ( pass im ) . 
Liste des récompenses décernées aux exposants , aux 
contremai tres et ouvriers à la sui te de l ' exposi tion 
universel l e  de Londres , Bruxe l l es , De Deltombe , 1 8 6 2 . 
1 8 6 7 . Pari j s . " Exposition universe l l e "  
Exposi tion universell e  de Par is en 1 8 6 7 . Belgique . Catal ogue 
des produi ts industriels et des oeuvres d ' art , 
Bruxel l es , Bruylant-Chri stophe & Compagnie , 1 8 6 7 . 
Exposi tion universel le de Par is en 1 8 6 7 . Documents et 
rapports , I - IV ,  Bruxe l l es , E .  Guyot 1 8 6 8- 1 8 7 0 . 
CHEVALIER ,  Michel [ Di r . ] ,  Exposi tion universell e  de 1 8 6 7 à 
Paris . Rapports du jury international , Pari s , Paul 
Dupont 1 8 6 8 , Tome I I , p .  2 3 5- 3 1 8 . 
FETI S ,  F . -J . , " Rapports de membres de l a  section belge du j ury 
international de l ' exposition univers e l l e  de Pais . 
Classe X .  Instruments de mus ique " in Exposi tion 
universel le de Paris en 1 8 6 7 . Documents et rappports , 
Bruxe l les , E .  Guyot , 1 8 6 8 , deel I ,  p .  4 7 1- 5 6 0  
[ overdruk ] . 
Exposi tion universel l e  de 1 8 67 , à Paris . Rapports de 
dél égations ouvrières [ . . .  ] ,  Pari s , Morel , 1 8 6 7 . 
Reports on the Paris Universal Exhibi tion , 1 8 6 7 . Vol . II 
[ • . .  ] ,  London , George E .  Eyre and Wi l l i am Spotti swoode , 
1 8 6 8 . 
DUCUING , Fr ( Réd . ) ,  L ' exposition universelle de 1 8 6 7  i l l ustré , 
Par i s , [ 1 8 6 7 ] . 
COMETTANT , o . , La musique,  les musiciens et l es instruments de 
musique chez l es différents peupl es du monde [ . . .  ] ,  
Pari s ,  Michel Lévy frèreS , 1 8 6 9 . 
PONTECOULANT , Ad . de , La musique à l ' exposi tion universell e  de 
1 8 6 7 , Pari s , Au bureau du j ournal L ' art mus ical , 1 8 6 8 . 
Manufacture générale d ' instruments de musique . c .  Mahil l on 
( Associ ation C .  Mahil l on père & v . c .  Mahil l on fil s )  
[ . . .  ] . Catal ogue explicatif des instruments figurant à 
l 'Exposi tion universel l e  de Paris en 1 8 6 7 , Brussel , 
1 8 6 7 . 
MONTER , M .  de , " Exposition universe l l e  de 1 8 6 7 "  ( 1 5 artikel en ) 
in Revue et gazette musical e de Paris , 1 2  mai 8 
décembre 1 8 6 7 , p .  1 2 1 - 3 9 1  ( passim ) . 
7 8 7  
1 8 7 2 . Londen . Internationale tentoonstel l ing 
FOCILLON , Ad . ,  Rapport sur l ' exposi tion de Londres en 1 8 72 . 
Instruments de musique . Appareils d ' acous tique et l eurs 
appl ications , [ overdruk ] 
1 8 7 2 . Londen . " Speci a l  Exhibition of Anc i ent Mus ical 
Instruments " 
SCIENCE AND ART DEPARTMENT . SOUTH KENSINGTON MUSEUM , Catalogue 
of the Special Exhibi tion of Ancient Musical Instruments 
MDCCCCLXXII ,  Londen , John Strangeways , [ 1 8 7 2 ) . 
1 8 7 3 . Wenen . wereldtentoonstel l ing 
Exposi tion universel l e  de Vi enne en 1 8 7 3 . Belgique . catalogue 
des produi ts industri el s et des oeuvres d ' art , 
Bruxel l es , E .  Guyot , 1 8 7 3 . 
Exposi tion universell e  de Vienne 1 8 7 3 . Distribution sol ennel le 
des récompenses aux exposants et à leurs coopérateurs : 
cérémonie du 8 Février 1 8 7 4 , Bruxe l l e s , E .  Guyot , 1 8 7 4 . 
1 8 7 5 - 7 6 . Santiago du Chi l i . International e  tentoonste l l i ng 
L ' exposi tion internationale de 1 8 75-76  à Santiago du Chili , 1 6  
septembre 1 8 75 1 6  janvier 1 8 7 6 . Publ ications 
officiel l es de l a  commission belge . Dernière partie ,  
Val paraiso , 1 8 7 8 . 
" Exposition i nternationale du Chi l i  en 1 8 7 5 . Liste 
a lphabétique des récompenses obtenues par l e s  exposants 
2 be l ge s "  in Le moni teur belge , 1 2 . IV . 1 8 7 6 , n °  1 0 3 , p .  
1 0 7 0- 1 0 7 2 . 
1 8 7 6 . Phi lade l phia . " International Exhibition" 
Exposi tion international e de Phil adelphie de 1 8 7 6 . Belgique . 
Catal ogue des produits industriels et des oeuvres d ' art , 
Bruxel les , Parent et C 0 , 1 8 7 6 . 
BRUYSSEL , Ernest Van , Rapport sur l ' exposi tion international e 
de Phil adelphie , Bruxel l e s , Oweloos frères et soeurs , 
1 8 7 7 . 
WALKER , Franc i s  A .  [ Edit ] , Uni ted States Centennial Commission 
International Exhibi tion 1 8 7 6 . Reports and Awards . Group 
XXV , Phi l adelphia , J . B .  Lippincott & C 0 , 1 8 7 8 . 
" Exposi  t i on international e  de Phi l adel ph i e . Lis te off i c i e l l e  
des méda i l les décernées aux arti stes e t  aux industrie l s  
belges par le j ury i nternational d e  cette expos ition " in 
Le moni teur belge , 1 6 . XI . 1 8 7 6 , n °  3 2 1 , p .  3 4 95- 3 4 9 7  en 
1 7 . XI . 1 8 7 6 , n °  3 2 2 , p .  3 5 0 7  v . v .  
1 8 7 8 . Pari s . " Expos ition universe l l e "  
Exposi tion universelle de Paris 1 8 7 8 . Section belge . Catal ogue 
officiel des oeuvres d ' art , des produits de l ' industrie 
et de l ' agricul ture , Bruxe l les , ve Ch . Vanderauwera , 2e 
édition [ 1 8 7 8 ) . 
HERVE , M . , Rapports sur l ' exposi tion universel l e  de 1 8 7 8 . III . 
La musique , l es méthodes et l es instruments , Par i s , 
Libra i r i e  scient i f ique industr i e l l e  et agri cole , [ 1 8 7 8 ) . 
CHOUQUET , Gustave , Exposi tion uni versell e  internationale de 
1 8 7 8  à Paris . Groupe II . Cl asse 1 3 . Rapport sur les 
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instruments de musique et l es édi tions musicales , Pari s , 
Imprimerie nationale , 1 8 8 0 . 
MONTER , E . M .  de , " Exposition universe l l e  de 1 8 7 8 "  in Revue et 
gazette musical e de Paris , volume XLX ( 1 8 7 8 ) , 2 1  
articles , p .  1 3 7 - 3 5 4  [ passim ] . 
SAMUEL , Adol phe , " Rapport sur l e s  instruments de mus ique "  i n  
FREDERIX ,  E . , La Belgique à l 'Exposi tion universel l e  de 
1 8 7 8 , Bruxel les , Ad . Mertens , 1 8 7 8  [ overdruk ] ,  ook 
verschenen als : SAMUEL , Adol phe , " La Be lgique à 
l ' exposi  t i on de 1 8 7 8 . Les i nstruments de mus ique " in 
L ' écho musical , 2 8 . IX . 1 8 7 8 - 2 3 . XI . 1 8 7 8  [ passim ] . 
BACKER , de [ Ed . ] ,  Rapports des membres des jurys , des 
dél égués et des ouvriers sur l ' exposi tion universell e  de 
Paris en 1 8 7 8  publ iés par l a  commission belge de 
l ' exposi tion , Bruxe l les , ve Vanderauwera , 1 8 8 0 , 6 delen . 
LAMARRE , Cl . ,  La Belgique et l ' exposi tion de 1 8 7 8 , Pai s , Ch . 
Delagrave , 1 8 7 8 . 
Exposi tion universel le de Paris 1 8 7 8 . Distribution sol ennel le 
des récompenses aux exposants et à leurs coopérateurs . 
Cérémonie du 23 Février 1 8 7 9 , Bruxel l es , ve Ch . 
Vanderauwera , 1 8 7 9 . 
" La mus ique d '  enseignement à l ' Exposi tion uni verse l l e "  i n  Le 
ménestrel , 3 . XI . 1 8 7 8 , 4 4 e  année , n °  4 9 , p .  3 9 5 . 
" Exposition universel le 1 8 7 8 . Classe XI I I . I nstruments et 
éditions de mus ique et i ndustries s ' y rapportant" in Le 
ménestrel , 2 7 . X . 1 8 7 8 , 4 4 e  année , n °  4 8 , p .  3 8 5 - 3 8 7 . 
LE SENNE , Cami l le , " La Mus ique et les Beaux-Arts à 
l ' Expos ition universel l e "  i n  Le ménestrel , 4 4e année , 
1 8 7 8 , p .  2 7 7 - 3 0 3  [ passim ] . 
LACOME , P . , " L ' exposition i nstrumental e  rétrospective "  in Le 
ménestrel , 4 4e année , 1 8 7 8 , p .  3 9 4 - 4 2 0  [ passim ] . 
Exposi tion universell e  de Paris 1 8 7 8 . Exposi tion historique de 
l ' art anci en [ . . .  ] .  Catal ogue des instruments anciens de 
musique , documents ,  curi osi tés suivi du catal ogue de 
l ' Exposition ,  fai te pa l a  Belgique dans l ' aile droi te du 
Trocadéro , Pari s , Gand Bernardel Frères , [ 1 8 7 8 ] . 
1 8 7 9 . Sydney . I nternationale tentoonste l l ing 
[ Li ste des récompenses attribuées aux nationaux . Exposition 
i nternati onal de Sydney 1 8 7 9 ] i n  Le moni teur belge , 
1 0 . VI . 1 8 8 0 , n °  1 6 2 , p .  2 1 7 7 - 2 1 7 9 . 
" Exposi  tion i nternati onale de Sydney 1 8 7 9 "  [ Li s  te off i c i e l l e  
des récompenses attribuées aux art i stes et aux 
industri e l s  belges ] in Le moni teur belge , 1 8 . X I I . 1 8 8 0 , 
n °  3 5 3 , p .  4 7 2 6 - 4 7 2 8 . 
" L ' exposition internationale de Sydney " in L ' écho musical , 
1 9 . VI . 1 8 8 0 , 1 2 �  année , n °  1 3 , p .  1 5 0 - 1 5 1 . 
1 8 8 0 . Brusse l .  " Exposition permanente international e "  
Pal ais d u  midi . Exposi tion permanente international e des 
produi ts des arts , du commerce et de l ' industrie à 
Bruxel l es , Bruxel les , E .  Guyot , 1 8 7 9 . 
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1 8 8 0 . Bruss e l . " Exposition national e "  
" Expos ition nationale d e  1 8 8 0 . Industrie . Agriculture . 
Horticulture . "  in Le moni teur belge , annexe au n "  2 6 5  
du 2 2 . IX . 1 8 7 9 . 
Exposi ti on national e de 1 8 8 0 . catal ogue officiel . Premi ère 
section . Enseignement ,  arts industri el s et décoratifs , 
Bruxel l e s , Adolphe Mertens , ( 2 1ème édition ) [ 1 8 8 0 ] . 
1 8 8 0 . Exposi ti on national e .  IV 0 section . Industries d ' art en 
Belgique antérieures au XIX� siècl e . Catalogue officiel , 
Bruxel les , ve Ch . Vanderauwera , 1 8 8 0 . 
Ch . B [ Charles BOSSELET ] ,  " Le s  instruments de mus i que à 
l ' exposition nationale de 1 8 8 0 "  in L ' écho musical , 
1 8 8 0 , p .  2 0 6 - 2 4 3  [ passim ] . 
1 8 8 1 . Melbourne . Internationale tentoonstel l ing 
[ Li ste o f f i c i e l le des récompenses attribuées à la section 
bel ge de l ' exposition i nternationa l e  de Me lbourne . 1 8 8 1 ] 
in Le moni teur belge , 9 . XI I . 1 8 8 1 , n "  3 4 3 , p .  4 3 8 8 -4 3 9 1 . 
[ Récompenses décernées dans l a  section be lge à l ' exposi  tion 
internationale de Melbourne . 1 8 8 1 ] in Le moni teur belge , 
1 6 . IV . 1 8 8 1 , n "  1 0 6 , p .  1 2 8 2 - 1 2 8 3 . 
1 8 8 1 . M i l aan . " Espos i z i one mus i c a l e "  
[ Expos ition mus icale d e  Mi lan . Récompenses ] i n  L ' écho musical , 
2 9 . XI I . 1 8 8 1 , 1 3- année , n "  2 6 , p .  3 0 6 . 
Esposizione musicale [ . . .  ] .  Mil ano 1 8 8 1 . Catal ogo . Gruppi IV ,  
V e VI , Mi l ano , Luigi d i  Gi acomo Pirola , 1 8 8 1 . 
1 8 8 2 . Gent . " Exposition de Gand" 
[ Li ste des récompenses décernées dans l e s  différents sections 
de l ' exposi  tion de Gand 1 8 8 2 ] in Le moni teur belge , 4 
septembre 1 8 8 2 , 5 2e année , N °  2 4 7 , p .  3 4 5 0 . 
1 8 8 3 . Amsterdam . " Exposition internationale , coloniale et 
d ' exportation généra l e "  
" Exposition i nternationale d ' Amsterdam . [ 1 8 8 3 . Constitution 
des comités de groupe ] i n  Le moni teur belge , 
4 . VI I I . 1 8 8 2 , p .  3 0 0 0 - 3 0 0 1 . 
" Exposition i nternationale d ' Amsterdam . Dés ignation des 
membres de la section belge du jury international " in Le 
moni teur belge , 1 2 . VI I . 1 8 8 3 , n "  1 9 3 , p .  2 6 4 5- 2 6 4 6 . 
Exposition international e col oni ale et d ' exportation générale 
d ' Amsterdam . 1 8 8 3 . Section belge . Catalogue des produi ts 
indus tri els ( Premi ère édi tion ) . Interna tional e ,  
kol oniale en algemeene ui tvoerhandel tentoonstel ling .  
Amsterdam . 1 8 8 3 . Belgische sectie . Catalogus der 
Ni jverheids-voortbrengsel en ( lste ui tgaaf ) , s . l ,  s . d .  
Catal ogue officiel de l ' exposi tion internationale col onial e et 
d ' exportati on général e  d ' Amsterdam . 1 8 8 3 , Bruxel les , E .  
Guyot , 1 8 8 3 . 
MAHILLON , V .  -c . ,  " Exposi  tion d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section bel ge . 
Rapport sur les instruments de mus ique . Groupe IV 
Classe 3 3 . "  in L ' écho musi cal , 1 8 . IX . 1 8 8 4  
1 1 . XI I . 1 8 8 4 , p .  2 1 7 - 2 7 8  [ passim ] . 
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MAHI LLON , Vi ctor , " O f f i c i e l l er Bericht über d i e  
Musikinstrumenten auf der 
Amsterdam" in Zei tschrift für 
1 8 8 3 - 1 8 8 4 , p .  4 3 5- 4 4 8  [ passim ] 
1 - 2 6  [ passim ] . 
Colonial -Ausstel lung in 
Instrumentenbau , 4 .  Band , 
en 5 .  Band , 1 8 8 4 - 1 8 8 5 , p .  
" Di e  Claviere auf der Colonial -Ausste l l ung von Amsterdam" in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , 4 .  Band , ( 1 8 8 3 - 1 8 8 4 ) , 
p .  5 - 6 4  [ passim ] . 
" Exposition i nternational e , colon i a l e  et d ' exportation 
général e  d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Récompenses attribuées à l a  
section bel ge "  in Le moni teur belge , 1 5 . IX . 1 8 8 3 , n °  2 5 8 , 
p . 3 55 1 - 3 5 5 5 . 
Liste officiel l e  des récompenses , décernées par le  jury à 
l 'Exposi tion international e ,  coloniale et d ' exportation . 
Amsterdam 1 8 8 3 . Journal officiel de l ' exposition . 
Suppl ément du n ° 40  du 1 6  septembre 1 8 8 3 , [ Amsterdam ] ,  
[ 1 8 8 3 ] . 
" Exposi tion i nternationale d ' Amsterdam . Récompenses 
aux exposants dans la c l asse 3 3 : l ibrairie 
instruments de mus i que etc . 1 1  i n  L '  écho 
2 0 . IX . 1 8 8 3 , 1 5� année , n °  1 9 , p .  2 2 0- 2 2 2 . 
décernées 
mus icale , 
musical , 
1 8 8 3 - 1 8 8 4 . Calcutta . Internati onal e  tentoonstel l i ng 
[ Exposition internationale de Calcutta . 1 8 8 3 - 1 8 8 4 . Règlement ] 
in Le moni teur belge , 2 0 . 8 8 3 , n °  1 4 0 , p .  1 8 7 2 - 1 8 7 4 . 
[ Exposition internationale de Calcutta . Li ste des récompenses ] 
i n  L ' écho musical , 6 . I I I . 1 8 8 4 , 16me année , n °  5 ,  p .  5 8 . 
1 8 8 4 . Turi j n . National e  tentoonstel l ing 
STADLER , Anton i o , " Die Klaviere und sonsti ge Mus ikinstrumente 
auf der national en Ausste l l ung i n  Turi n "  i n  Zei tschrift 
für Instrumentenbau , 4 .  Band ( 1 8 8 4 - 1 8 8 5 ) ,  p .  1 4 - 3 0  
[ passim ] . 
1 8 8 5 . Londen . I nternational e  tentoonste l l i ng 
en muz iekinstrumenten 
" Exposition i nternationale d ' inventi ons et 
mus ique à Londres en 1 8 8 5 "  in Le 
1 5 . XI . 1 8 8 4 , n °  3 1 9 , p .  5 2 8 3 . 
1 8 8 5 . Antwerpen . " Expos ition universel l e "  
van uitvindingen 
d ' i nstruments de 
moni teur belge , 
Exposi tion universell e  d ' Anvers 1 8 8 5 . [ . . . ] Règl ement général , 
s . l . , s . d .  
Exposi tion universell e  d ' Anvers 1 8 8 5 . Catal ogue de l a  section 
belge , s . l . , s . d .  
Exposi tion universel l e  d ' Anvers 1 8 8 5 . Catal ogue officiel , 
Anvers , 1 8 8 5 . 
Exposi tion universell e  d ' Anvers 1 8 8 5 . Rapports des membres du 
jury international des récompenses , 5 del en , Bruxe l les , 
Al fred Vromant , 1 8 8 6 - 1 8 8 7 . 
Exposi tion universel l e  d 'Anvers 1 8 85 . Rapports des membres du 
jury international des récompenses . Tome VI . Liste 
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officiel l e  des récompenses , Bruxe l l es , Al fred Vroman , 
1 8 8 6 . 
" Exposi  tion uni versel le d ' Anvers . Li ste des récompenses . 
I nstruments de mus ique . "  in L ' écho musical , 
2 7 . VI I I . 1 8 8 5 , 1 7me année , n °  1 7 , p .  1 9 4 - 1 9 5 . 
" Expos ition universel le d ' Anvers ( 1 8 8 5 ) . Liste o f f i c ie l l e  des 
récompenses décernées aux col l aborateurs et coopérateurs 
des expos ants belges " in Le moni teur belge . Annexe au n °  
50 , 1 9 . I I . 1 8 8 6 . 
" Exposition universel le d ' Anvers ( 1 8 8 5 ) . Li ste offici e l l e  des 
récompenses " in Le mani teur bel ge . Annexe au n ° 327 , 
2 3 . XI . 1 8 8 5 . 
" Exposition universel le d ' Anvers ( 1 8 8 5 ) . Li ste des récompenses 
décernées aux exposant s "  in Le moni teur belge . Annexe au 
n °  243 , 3 1 . VI I I . 1 8 8 5 . 
COMETTANT , Oscar , " Causerie sur l a  mus ique à l ' exposition 
d ' Anvers " i n  Le ménestrel , 3 0 . VI I I . 1 8 8 5 , 5 1 e  année , n °  
3 9 , p .  3 0 5 - 3 0 8 . 
CORNELI , René & Pierre MUSSELY , Anvers et l ' exposi tion 
universel l e  de 1 8 8 5 , Antwerpen , Bel lemans Frères , 1 8 8 6 . 
1 8 8 8 . Adelaïde . Internationale tentoonstel l i ng 
" Exposition i nternati onale d ' Adelaïde ( Austral i e  
Li ste des récompenses décernées aux expos ants 
Le moni teur belge , 1 8 - 1 9 . VI . 1 8 8 8 , p .  1 7 6 0 . 
du Sud ) . 
bel ges " in 
1 8 8 8 . Brussel .  " Exposition rétrospective d ' art i ndustri e l "  
REUSENS , l e  chanoine , [ Ed .  ] , Exposi tion rétrospective d '  art 
industri el organisé par l e  gouvernement [ . . .  ] .  Bruxel les 
1 8 8 8 . Catal ogue offici el , Bruxe l les , P .  Weissenbruch , 
s . d .  [ 1 8 8 8 ] . 
1 8 8 8 . Brussel .  " Grand concours international des sciences et 
de l ' industri e "  
Grand concours international des sciences et d e  l ' industrie . 
1 8 8 8 . Bruxell es . Catal ogue général offici el , Brussel , 
Adol phe Mertens , 1 8 8 8 . 
" Grand concours i nternational des sciences et de l ' industrie 
de Bruxel les en 1 8 8 8  [ . . .  ] . " i n  Le moni teur belge , 
1 6 . I I I . 1 8 8 7 , p .  8 0 5 - 8 0 9 . 
"Vermi schtes . Wel tausste l lung zu Brüsse l "  in Zei tschrift für 
Instrumentenbau , 1 1 . VI . 1 8 8 8 , 8 .  Band , N °  2 6 , p .  3 2 6 - 3 2 8 . 
"Vermischtes . Erbauliches von der Brüsseler Ausste l l ung" in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , 2 1 . VI I I . 1 8 8 8 , 8 .  Band , 
N °  3 3 , p .  4 1 5 . 
"Vermischtes . Zu den Prämierungen der Brüsseler Ausstel lung " 
i n  Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 . XI . 1 8 8 8 , 9 .  Band , 
N °  4 ,  p .  5 0 . 
"Die  Prämierungen auf der Weltausste l lung zu Brüssel 1 8 8 8 "  i n  
Zei tschift für Instrumentenbau , 2 1 . XI . 1 8 8 8 , 9 .  Band , N °  
6 ,  p .  7 4 - 7 5 . 
" Sprechsaal . Nochmal s  die Prämierungen von Brüsse l "  in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 . XI I . 1 8 8 8 , 9 .  Band , N °  
7 ,  p .  9 4 -9 6 . 
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EIN ALTER PRAKTIKER , "Was der sogenannte ' Grand Concours 
Internati onal '  abgehalten im Jahre 1 8 8 8  zu Brüsse l ,  
lehrt " i n  Zei tschrift für Instrumentenbau , l . I . 1 8 8 9 , 9 .  
Band , N °  1 0 , p .  1 4 0 . 
" Sprechsaal . Mehr Licht über die Prämierungen der deutschen 
Klaviere auf der Brüsseler Weltausstel lung " in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , l . I I . 1 8 8 9 , 9 .  Band , N °  
1 3 , p .  1 7 8 - 1 8 2 . 
" Sprechsaal . Nochmal s  die Prämierungen von Brüsse l "  in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , l l . I I . 1 8 8 9 , 9 .  Band , N °  
1 4 , p .  1 8 8 - 1 9 0 . 
1 8 8 8 . 
"Die 
Bologna . Muz iektentoonste l l ing 
Prämierungen auf der Mus ikausste l lung zu Bol ogna " i n  
Zei tschrift für Instrumentenbau , 2 7 . XI . 1 8 8 8 , 9 .  Band 
1 8 8 8 - 1 8 8 9 , N °  6 ,  p .  7 6 - 7 7 . 
1 8 8 9 . Melbourne . wereldtentoonstel l ing 
"Die  Mus ikinstrumenten-Prämierung auf der Welt-Ausste l l ung zu 
Melbourne " in Zei tschrift für Instrumentenbau , 
l l . IV . 1 8 8 9 , 9 .  Band , 1 8 8 8- 1 8 8 9 , N °  2 0 , p .  2 5 8 - 2 6 0 . 
1 8 8 9 . Pari j s . " Exposition univers e l l e "  
" Exposition univers e l l e  d e  Pari s  1 8 8 9 . Composition du j ury de 
la c l asse 1 3  ( Instruments de mus i que ) "  in L ' écho 
musical , 7 . VI I . 1 8 8 9 , 1 9me année , n °  1 ,  p .  5 .  
Exposi tion universel le de Paris 1 8 8 9 . Section belge . Catalogue 
off ic i el , Bruxel les , H .  Bertel s  & Florent , 1 ère édi tion 
[ 1 8 8 9 ] . 
" Expos i tion de Par i s  1 8 8 9 . Li ste de lauréats de la classe 
XI I I . ( Instruments de mus ique ) "  i n  L ' écho musical t 
1 3 . X . 1 8 8 9 , 1 9me année , n °  8 ,  p .  8 8 - 9 0  en 1 0 . XI . 1 8 8 9 , n 
1 0 , p .  1 1 1 - 1 1 2 . 
" Exposition universel l e  de Pari s  en 1 8 8 9 . Liste des 
récompenses décernées aux col laborateurs . Classe XI I I "  
i n  L ' écho musical , 2 4 . XI . 1 8 8 9 , 1 9me année , n °  1 1 , p .  
1 2 4 - 1 2 5 . 
TOLBECQUE , A .  père , " Les nouveautés à l ' Exposition universelle 
de Par i s : l a  contrebasse de MM. Gand et Bernarde l "  in 
L ' écho musical , 2 7 . X . 1 8 8 9 , 1 9me année , n °  9 ,  p .  1 0 2 - 1 0 3 . 
CARPENTI ER , N . J . , " Les exposants de la facture instrumentale . 
Mél ographes et mé lotrope s "  in L ' écho musical , 1 3 . X . 1 8 8 9 , 
1 9� année , n °  8 ,  p .  8 6 - 8 8 . 
THIBOUVILLE-LAMY , J . , Exposi tion universel le international e de 
1 8 8 9  à Par is . Rapports du jury international e .  Cl asse 
1 3 . Instruments de musique , Pari s , Imprimerie nationale , 
1 8 9 1 . 
MONOD , E . , L ' exposi tion universel l e  de 1 8 8 9 . Grand ouvrage 
i l lustré , historique , encycl opédique ,  descriptif , Pari s , 
E .  Dentu , 1 8 9 0 . 
SAINT-SAENS , Cami l l e , " Les instruments de 
l ' expo s i  t i on uni versel l e  de Par is en 1 8 8 9 "  
musical , 8 . XI I . 1 8 8 9 , 1 9� année , n °  1 2 , p .  
2 2 . XI I . 1 8 8 9 , n °  1 3 , p .  1 4 8 - 1 5 2 . 
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mus ique à 
in L ' écho 
1 3 7 - 1 3 9  en 
PIERRE , Constant , La facture i nstrumental e à l ' exposi tion 
universel l e  de 1 8 8 9 . Notes d ' un musici en sur les 
instruments à souffl e humain nouveaux et perfectionnés , 
Pari s , Librairie de l ' Arti ste indépendant , 1 8 9 0 . 
1 8 9 0 . London . " Royal Mi l i tary Exhibition" 
DAY , C . R . , Captain [ Compi l . ] ,  A Descriptive Catal ogue of the 
Musical Instruments recently exhibi ted at the Royal 
Mil i tary Exhibi tion , London , Eyre & Spotti swoode , 1 8 9 1 . 
Wenen . 1 8 9 2 . " Internationale Ausstel lung für Mus ik­
Theaterwesen" 
Internationale Ausstel l ung für Musik- und Theaterwesen . 
1 8 9 2 . Führer durch die Ausstell ung und Katal og 
Gewerbl ichen Speci al -Ausstell ung , Wien , Verl ag 
Aus stel lungs-Comm i s s i on , 1 8 9 2 . 





El Pl us Ul tra . Revista uni vers al . Cronica hispano-americana 
del IV 0 centenario del desculvimiento de América . Organo 
official de l a  exposición international de Madrid , 
[ Madrid ] ,  1 8 9 3 . 
Exposición Histórico-Europeas 1 8 9 2  a 1 8 9 3 . Catálogo general , 
Madrid , De Fortanet , 1 8 9 3 . 
1 8 9 3 . Chicago . "World ' s  Columbian Exposition "  
Chicago 1 8 9 3 . Exposi tion universel le . Catal ogue général d e  l a  
section belge . Universal exhibi tion . General Catal ogue 
of the Belgian Section , Bruxel les , E .  Guyot , [ 1 8 9 3 ] .  
World '  s Col umbian Exposi tion 1 8 9 3 . Offici al Catal ogue . Part 
XI . Manufactures and Liberal Arts Building and 
Anthropological Building , Chicago , 1 8 9 3 . 
ABBOTT , F .  D . , Musical Instruments at the Worl d '  s Col umbian 
Exposition , Chicago , 1 8 9 5 . 
1 8 9 4 . Antwerpen . " Expos ition universel l e "  
Exposi tion universell e  d ' Anvers 1 8 94 . Catalogue officiel de l a  
section belge , Bruxel l es , Adolphe Mertens , [ 1 8 9 4 ] . 
Pl an officiel de l ' exposi tion universel le d ' Anvers 1 8 9 4 , 
Bruxe l les , C . H .  Berte l s , [ 1 8 9 4 ] . 
Exposi tion universel le d ' Anvers ( 1 8 9 4 ) . Liste des récompenses 
décernées aux exposants , Bruxel l es , Régi e  du Moni teur 
belge , 1 8 9 4 . 
SCHIEDMAYER , Ado l f , " Bericht über die 
an d i e  M i tg l i e d e r  d e s  
P i a n o f o r t e f a b r i k a n t e n " i n  
Antwerpener Ausstel lung 
Vere i n s  deut s cher 
Instrumentenbau , 2 1 . VI I I . 1 8 9 4 , 1 4 . 
2 9 9 - 3 0 0 . 
Z e i t s c h r i f t  f ü r  
Jarhgang , N °  3 3 , p .  
"Die Le ipz i ger I ndustrie mechanischer 
Weltausstel lung zu Antwerpen" 
Instrumentenbau , l . IX . 1 8 9 4 , 1 4 . 
8 2 6 . 
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Musikinstrumente auf der 
in Zei tschrift für 
Jahrgang , N °  3 4 , p .  8 2 5 -
1 8 9 4 . Erfurt . " Thüringer Gewerbe- und I ndustrie-Ausstel lung " 
" Die Mus ikinstrumenten-Industrie auf der Thüringer Gewerbe­
und I ndustrie-Ausste l lung zu Erfurt 1 8 9 4 "  in Zei tschrift 
für Instrumentenbau , 1 . IX . 1 8 9 4 , 1 4 . Jahgrang , N °  3 4 , p .  
8 2 3 - 8 2 5 . 
1 8 9 5 . Amsterdam . Were ldtentoonstel l i ng van het hotel - en 
rei swez en 
Lis te d '  exposants . Exposi tion universel le tenue à Amsterdam . 
1 8 9 5 , s . d .  s . l .  
Exposi tion universelle de l ' hótel et des voyageurs à Amsterdam 
en 1 8 95 [ . . . ] .  Programma général . Règl ement et 
cl assification . 1er Mai - 1er Novembre 1 8 9 5 , s . l . , s . d .  
Wereld-tentoonstel l ing te Amsterdam in 1 8 9 5  [ . . . ] . Algemeene 
officiëel e catalogus , Amsterdam , E l l erman Harms & C 0 , 
[ 1 8 9 5 ] . 
Werel d-tentoonstelling van het hotel - en reiswezen te 
Amsterdam in 1 8 95 [ . . .  ] .  1 mei - 1 november 1 895 , s . l . , 
s . d .  
1 8 9 7 . Brussel . " Exposition international e "  
" La mus ique à l ' Exposition international e  d e  Bruxel les en 
1 8 9 7 11 in  L ' écho musical , 1 . XI . 1 8 9 6 , 2 6me année , n °  2 2 , p .  
2 6 0 - 2 6 1 . 
Exposi tion international e de Bruxel les en 1 8 9 7 . Commission de 
l a  5� section [ Lettre c i rcul aire ] .  
Exposi tion international e de Bruxel l es 
Règl ement [ . . . ] .  Cl assification 
Bruxel l e s , Ad . Mertens , s . d .  [ 1 8 9 7 ] . 
en 1 8 9 7  
sommaire 
[ . . .  1 .  
[ . . .  1 '  
Exposi ti on internationale de Bruxell es 1 8 9 7 . Catalogue 
offici el de la section belge , Bruxe l les , Adol phe 
Mertens , [ 1 8 9 7 ] . 
Exposi tion international e de Bruxelles en 1 8 9 7 . Lis te des 
récompenses , Bruxel l es , annexe au Mon iteur be l ge , 1 8 9 7 . 
SERPETTE , Gaston , Exposi tion international e de Bruxell es . 
1 8 9 7 . Rapport sur ls opérations du jury n ° 26 
( Instruments de musique et art musical ) ,  Bruxel les , J . B .  
Katto/Par i s , A .  Durand & F i l s , 1 8 9 7 . 
Exposi tion international e de Bruxell es 1 8 9 7 . Liste des 
desiderata et questions de concours [ . . .  ] , Bruxe l les , 
Soci été générale d ' imprimeri e , 1 8 9 6 . 
Exposi tion universell e  de Bruxel l es en 1 8 9 7 . Liste de primes 
accordées aux solu tions données aux desiderata et aux 
questions mises au concours , Bruxel les , E .  Guyot , 1 8 9 8 . 
1 8 99 . Gent . Provi nciale tentoonste l l ing 
Provinci al e tentoonstel l i ng van Oost-Vl aanderen . Gent . Juni ­
September 1 8 9 9 . Officieel e l i jst der bel ooningen . 
Exposi tion provinci al e de l a  Fl andre-oriental e .  Gand . 
Juin-Septembre 1 8 9 9 . Lis te officiel le des récompenses , 
Gent , Victor Van Doosselaere , [ 1 8 9 9 ] . 
Gent 1 8 9 9 . Gand . Provinciale tentoonstel l i ng van Oost­
Vl aanderen . Exposi tion provinciale de la Fl andre 
Oriental e . Officieel e catal oog . Catal ogue officiel , 
s . l . , s . d .  
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1 9 0 0 . Pari j s . " Exposition universe l l e  i nternational e "  
Exposi tion universell e  internationale d e  1 900 à Paris . Section 
belge . Cl assification général e ,  Bruxel l e s , Ch . Bul ens , 
1 8 9 8 . 
Exposi tion universell e  internationale de 1900  à Paris . Section 
belge . Catal ogue officiel , Bruxe l l es , Charl es Bul ens , 
1 9 0 0 . 
Exposi tion universel l e  international de 1 9 0 0  à Paris . Rapport 
du commissaire général du gouvernement [ . . .  ] .  Liste des 
récompenses , Bruxel les , E .  Guyot , 1 9 0 2  
BRICQUEVILLE , Eugène de , Exposi tion universel le 
international e de 1 9 0 0  à Paris . Jury international des 
récompenses de l a  cl asse XVII . Instruments de musique . 
Rapport , Pari s , A .  Gautheri n , 1 9 0 0 . 
1 9 0 4 . Londen . "Musi c  Loan Exhibition " 
An Il lustrated Catal ogue of the Music Laan Exhibi tion [ . . .  ] at 
Fishmongers ' Hall , June and July ,  1 904 , Londen , Nove l l e  
and C 0 , 1 9 0 9 . 
Luik . 1 9 0 5 . " Exposition universel le et internat i onal e "  
DREZE ,  Gustave , Le livre d ' or d e  l ' exposi tion universel l e  et 
international e de 1 9 05 . His toire compl ète de lexposi tion 
de Li ège , 2 delen , Liège , Aug . Bénard , [ 1 9 0 5 ] . 
Exposi tion universell e  et international e de Liège en 1905 
[ . . .  ] . Liste des récompenses décernées aux exposants , 
Bruxel l es , E .  Guyot , 1 9 0 5 . 
Exposition universel l e  et international e de Liège en 1 905  
[ . . .  ] .  Liste des récompenses 
coll aborateurs et aux coopérateurs 
Bruxel l e s , E .  Guyot , 1 9 0 6 . 
1 9 0 7 . Bordeaux . " Exposition i nternational e "  
décernées aux 
des exposants , 
Exposi tion international e de Bordeaux 1 90 7 . Participation 
belge [ . . .  ] .  Catal ogue officiel , Bruxe l les , Charles 
Bul ens , 1 9 0 7 . 
1 9 1 0 . Brussel . " Exposition universe l le et internationa l e "  
Exposi tion universel l e  e t  international e d e  Bruxel les en 1 9 1 0 . 
Programme général . Appel aux producteurs . Règl ement­
Cl assification , Bruxel l es , E .  et H .  Mertens , 1 9 0 8 . 
Exposi tion universel l e  et international e de Bruxel les 1 9 1 0 . 
Commissari at général du gouvernement . Commission 
supérieure de patronage de l a  section belge , Bruxe l les , 
A .  Les i gne , 1 9 0 8 . 
Exposi tion uni versel l e  et international e de Bruxelles 1 9 1 0 . 
Commissariat général du gouvernement . Catal ogue spécial 
officiel de la section belge , Bruxel les , E .  Guyot , 1 9 1 0  
( 1 ère édi tion ) . 
Exposi tion universelle et international e de Bruxel l es en 1 9 1 0 . 
Lis te des récompenses décernées aux exposants , 
Bruxel l e s , A .  Lesigne , 1 9 1 0 . 
Exposi ti on universel le et international e de Bruxel les en 1 9 1 0 . 
Liste des récompenses décernées aux col l aborateurs et 
aux coopérateurs des exposants , Bruxel les , A .  Les i gne , 
1 9 1 1 . 
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1 9 1 1 . Charlero i . Tentoonstel l ing 
DREZE ,  Gustave , Le livre d ' or de l ' exposi tion de Charl eroi , 2 
volume s , Liège , Bénard , [ 1 9 1 1 ] . 
1 9 1 3 . Gent . " Exposition universel l e  et i nternational e "  
Exposi tion universel le e t  internationale de Gand en 1 9 1 3 . 
Commissari at général du gouvernement .  Jury international 
des récompenses , Bruxel l e s , A .  Lesigne , 1 9 1 3 . 
Exposi tion universel le et international e de Gand en 1 9 1 3 . 
Commissariat général du gouvernement . Liste 
récompenses décernées aux exposants , Bruxel les , 
Lesigne , 1 9 1 3 . 
des 
A .  
Algemeene wereldtentoons tel l i ng van Gent 1 9 1 3 . Bi jzondere 
ambteli jke catalogus der Belgische afdeel ing , s . d . s . l .  
1 9 2 9 . Barce lona . " Exposition internationa l e "  
Exposi tion international e de Barcel one , 1929 . Catal ogue 
officiel , Barcel one , Joaquin Horta , [ 1 9 2 9 ] . 
1 9 3 0 . Antwerpen . "Wereldtentoonste l l ing voor koloni eên , 
z eevaart en oud-Vlaamsche kunst" 
Exposition i nternational e col oni al e ,  mari time et d ' Art 
f l amand . Anvers 1930 . Catal ogue général officiel . 
wereldtentoonstel ling voor kol onieën , zeevaart en 
Vl aamsche kunst . Antwerpen 1 9 3 0 . Officiëel e algemeen 
catal ogus , ( 3- editie ) ,  s . l . , s . d .  
wereldtentoonstel l ing voor kol onieën , zeevaart en oud­
Vl aamsche kunst . Antwerpen 1 9 3 0 . Afdeeling der Oud­
Vl aamsche kunst . Deel II . Catal oog . Juni -September , 
s . l . , s . d .  
COMM I S SARI AT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT , Exposi t i on 
international e ,  col onial e ,  mari time et d ' Art fl amand . 
Anvers 1 9 3 0 . Rapport général , Antwerpen , Rat inckx , 
[ 1 9 3 0 ] . 
1 9 3 0 . Luik . " Exposition internati onale de la grande industrie , 
sciences et app l i cations " 
Centenaire de l ' indépendance de l a  Belgique . Exposi tion 
international e de l a  grande industri e ,  sciences et 
applications , Art wal l on ancien . Liège 1 9 3 0 . Programme 
officiel , Li ège , [ 1 9 3 0 ] . 
Expl ication international e de l a  grande industri e ,  sciences et 
appl ications , Art wal l on ancien [ . . .  ] .  Liège 1930 . 
Spécification des industries ,  entreprises , professions 
et organismes intéressés , Liège , [ 1 9 3 0 ] . 
Expl ication international e de l a  grande industri e ,  sci ences et 
appl ications , Art wal l on ancien . Liège 1 9 3 0 . catal ogue 
général offici el . 2� partie .  Section belge . 
Internati onal e tentoons tel l ing van ni jverhei d ,  
wetenschappen en hare toepassingen . Oud-Waal sche Kunst . 
Luik 1 9 3 0 . Officiël e algemeene catal ogus . 2de deel . 
Belgische afdeeling , s . l . , s . d .  
Exposi tion internationale de Liège 1 9 3 0 . Jury international 
des récompenses . Liste des jurés , Liège , A .  Larock , 
[ 1 9 3 0 ] . 
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MICHEL , Léon , Exposi tion international e de Liège 1930 . Rapport 
général du commissariat général du gouvernement , L i ège , 
H .  Vai l l ant-Carmanne , [ 1 9 3 0 ] . 
POLAIN , Léon , Exposition international e de Liège . 1930 . 
Rapport général . Les organismes col l aborateurs . La 
musique , s . l . , s . d .  
COMM I S SARI AT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT , Exposi tion 
international e de Liège 1 9 3 0 . Liste des récompenses 
décernées aux exposants , s . l . , s . d .  
1 9 3 5 . Brussel .  " Exposition universel le et i nternationa l e '' 
Exposi tion universel l e  et international e de Bruxel les 1935 . 
Catal ogue officiel de l a  section belge . Algemeene 
wereldtentoonstel l i ng te Brussel 1 9 3 5 . Officiëel e 
catal ogus der Belgi sche afdeel ing , s . l . , s . d .  
Exposi ti on universel le et international e de Bruxelles 1 9 3 5 . 
Liste des récompenses décernées aux exposants , 
Bruxel les , A .  Les i gne , 1 9 3 6 . 
4 . 2 . 3 .  Organologie 
4 . 2 . 3 . 1 .  Het probleem van de stemtoonstandaard 
[ Arrêté royal f ixant l e  diapason à 8 7 0  vibrations s impl es pour 
le La3 ] i n  Le moni teur belge , samedi ,  2 8  mars 1 8 8 5 , 5 5e 
année , n °  8 7 , p .  1 2 7 4 - 1 2 7 5 . 
CAVAILLÉ-COLL , Ari stide , De l a  détermination du ton normal ou 
du di apason pour l ' accord des instruments de musique , 
Pari s , 1 8 5 9  
" Correspondance " 
Sciences , 
Bruxe l l e s , 
1 8 9 2 . 
in 
des 
M .  
Bul l etins de l ' Académie royal e  des 
lettres et des Beaux-Arts de Belgique , 
Haye z , j aargangen 1 8 6 0 , 1 8 7 1 , 1 8 8 6  en 
DELEZENNE , Note sur l e  ton des orchestres et des orgues 
[ Li l le ] , [ Société des Sciences , de l ' Agriculture et des 
Arts de Li l le ] , [ 1 8 5 4 ] , [ overdruk ] .  
ELLI S , J .  , The History of Musical Pi tch , London , W .  Trounce , 
1 8 8 0 . 
FAGE , Adri en de la , De l ' uni té tonique et de l a  fixation d ' un 
diapason universel , Pari s , 1 8 5 9 . 
FÉTIS , F .  -J . , "Rapport sur la question soulevée par l e  s i eur 
Van Poucke , concernant l ' établ i ssement d ' un diapason 
uni forme et obl i gatoi re en Be lgique " in Le moni teur 
belge , 11 novembre 1 8 6 0 , 3 0e année , N °  3 1 6 , p .  5 2 4 7 . 
FÉTIS , F . -J . , Le diapason des ins truments de musique en 
Belgique , Bruxel les , Haye z , 1 8 6 3 . 
FÉTIS , F . -J .  et a l i i , "Rapport fait 
l ' Intérieur sur l a  question 
di apason" in Le moni teur belge , 
N °  1 3 9 , p .  2 3 3 6 - 2 3 3 8 . 
à M .  l e  ministre de 
de l ' aba i ssement du 
1 9  mai 1 8 6 3 , 3 3e année , 
FÉTI S ,  F .  -J . , La question de l ' abaissement ou de l a  fixation 
du diapason musical , Bruxe l l e s , Hayez , s . d .  
[ Konink l i j k  besluit houdende "Aanneming van eenen eenigen 
di apason " ] in Le moni teur belge , 2 3  juin 1 8 8 5 , 55e  
année , N °  1 7 4 , p .  2 5 5 6 - 2 55 8 . 
LISSAJOUS , J . , Note sur l ' él évation progressive du di apason 
des orchestres depuis Louis XIV jusqu ' à  nos jours et sur 
7 9 8  
l a  nécessi té d ' adopter un di apason normal et universel , 
Pari s , 1 8 5 7 . 
MEERENS , Charl es , Société pour l a  propagation 
simpl ifiée par l a  cl assification numérique 
sel on l a  théorie du diapason . Projet de 




MEERENS , Charles , Mémoire sur les diapasons adressé à 
l ' Insti tut national de Genève , Pari s , Schott / 
Bruxe l les , Schott Frères / Londres , Schott , 1 8 7 7 . 
MEERENS , Charl es , Le diapason et l a  notation musical e 
simpl ifiée , Pari s , Schott / Bruxe l les , Schott Frères / 
Londres , Schott , 1 8 7 3 . 
MEERENS , Il diapason ( corista ) ,  Roma , G .  Muz z i , 1 8 7 6 . 
RITTER , E l i e , La gamme des musici ens et l a  gamme des 
géomètres , Genève , Vaney , 1 8 6 1 . 
SOUBRE , E . , L .  DE BURBURE & CH . 
session des Beaux-Arts de 
Belgique , voir les bul leti ns , 
1 0 ' 1 8 7 1 . 
BOSSELET , Rapport de 
l '  Académie Royal e  




STONE , W . H . , " The causes of the rise in orchestral pitch " , i n  
Proceedings of the Musical Associ ation , 7 °  sess i on , 
1 8 8 0 - 1 8 8 1 . 
VAN POUCKE , F . , " Du di apason . ( Lettre ) "  in Le mani teur belge , 
2 1  novembre 1 8 6 0 , 3 0e année , N °  3 2 6 , p .  5 3 9 2 - 5 3 9 3 . 
4 .  2 .  3 .  2 .  Monografieën en artikelen i . v . m .  muziekinstrumenten 
en muziekinstrumentenbouwers 
AERDE , Raymond Van , Les Tuerl inckx . Lu thi ers à Mal ines , 
Mal ines , L .  & A .  Godenne , 1 9 1 4 . 
AHRENS , Chri stian , Eine Erfindung und 
Bl echbl asinstrumente mi t Ventil en ,  




[ . . .  ] ,  
ALMENRAEDER , Carl , Abhandl ung über die Verbesserung des 
Fagotts nebst vi er Tabell en/ Trai té sur le  
perfectionnement du  basson avec quatre tabl eaux , Main z , 
B .  Schott Söhne , [ ca .  1 8 2 0 ] . 
BAINES , Anthony , Woodwind Instruments and their History , 
London , Faber and Faber , 3 / 1 9 7 7 . 
BAINES , Anthony , Brass Instruments . Their History 
Devel opment , London - Boston , Faber and Faber , 1 9 7 8 . 
and 
BATE , Phi l ip ,  The Fl u te . A Study of i ts History , Devel opment 
and Construction , London , Ernest Benn / New York , W . W .  
Norton & Company , 1 9 7 5 . 
BATE , Phi l i p , The Oboe . An Ou tl ine of i ts History , Development 
and Construction , London , Ernest Benn / New York , w . w .  
Norton & Company , 3 / 1 9 7 5 . 
BATE , Phi l i p , The Trumpet and the Trombone . An Outline of 
their History , Development and Construction , London , 
Ernest Benn / New York , W . W .  Norton & Company , 2/1 9 7 8 . 
BERLIOZ , Hector , Grand trai té d '  instrumentation et 
d ' orchestration modernes , Pari s , Schonenberger , nouvel l e  
édition [ 1 8 5 5 ] . 
BEVAN , C l i f ford , The Tuba Family , London , Faber and Faber , 
1 9 7 8 . 
7 9 9  
BÖHM , Ludwig , Festschrift anl ässl ich des 200 . Geburtstags von 
Theobald Böhm . Konzertprogamme und Aufsätze , Gräfe l f ing , 
Theoba ld-Böhm-Archiv , 1 9 9 4 . 
BUCHNER , Al exander , [ Deutsch : Anna URBANOVA ] ,  Handbuch der 
Musikinstrumente , Hanau/M , Werner Daus ien , 1;1 9 g 1 . 
BURGESS , Geoffrey , " On Wri ting a Hi story of the Oboe in the 
Nineteenth Century" FoMRHI Quarterly ,  N °  7 6 , July 1 9 9 4 , 
p .  2 5- 4 4 . 
"V . F .  Cerveny + "  in Zei tschrift für Instrumentenbau [ . . .  ] , 1 .  
Februar 1 g 9 6 , 1 6 . Jahrgang , N °  1 3 , p .  3 3 3 - 3 3 5 . 
CLOSSON , Ernest , La facture des instruments de musique en 
Belgique , Bruxe l l es , 1 9 3 5 . 
COYON , Emi l e , " Contrebasse à anche " in L '  instrumental , 3 0  
septembre 1 g 6 9 , Tro i s i ème année , N °  9 ,  p .  2 ;  IDEM , 
Ibidem , 3 0  octobre et 1er novembre 1 g 6 9 , Tro i s i ème année , 
N °  1 0 , p .  1 - 2 . 
FÉTIS ( père ) [ F . -J .  fét i s ] ,  " Nouvel les clarinettes de M .  
f i l s '' [ 2  articles ] i n  Revue et gazette musical e 
Paris , 7 Janvier 1 g 4 1 , ge Année , N °  2 p .  9-1 0 ; 
Janvier 1 g 4 1 , ge Année , N °  3 ,  p .  1 9 - 2 0 . 
Sax 
de 
1 0  
FOSSNER , Alvin Koenig , Significant Changes and Improvements in 
Certain Woodwind Instruments since 1 8 6 0 , [ Dissertati e ]  
Columbi a  Univers ity Ed . D . , Ann Arbor ( Mi ch . ) U . M . I . , 
1 9 7 4 . 
GEVAERT , Fr . - A . , Nouveau trai té d ' instrumentation , Paris­
Bruxe l les , Lemoine & Fi l s , 1 g g 5 _ 
GORGERAT , Gérald , Encycl opédie de l a  musique pour instruments 
à vent , tome I I , Lausanne , Rencontre , 2/1 9 5 5 . 
HAINE , Mal ou , Adolphe Sax ( 1 8 1 4 - 1 8 94 ) . Sa vie ,  son oeuvre , ses 
instruments de musique , Bruxel l es , Univers ité de 
Bruxe l l e s , 1 9 g o . 
HAINE , Mal ou , Les facteurs d ' instruments de musique à Paris au 
XIX!!. si ècl e .  Des artisans face à l ' i ndustrial isation , 
Bruxel l e s , Univers ité de Bruxel les , 1 9 g 5 . 
HEYDE , Herbert , Musikinstrumentenbau . 1 5 . - 1 9 . Jahrhundert . 
Kunst - Handwerk - Entwurf , Leip z i g , Deutscher Verlag 
für Mus ik , 1 9 g 6 . 
HEYDE , Herbert , Das Ventilbl asinstrument . Seine Entwicklung im 
deu tschsprachigen Raum von den Anf ängen bis zur 
Gegenwart , Wiesbaden , Bre itkopf & Härte l , 1 9 g 7 _ 
JOPPIG , Gunther , The Oboe and the Bassoon , ( Transl ated from 
the German by Al fred CLAYTON ) ,  Londen , B .  T .  Batsford , 
1 9 g g _ 
LANGWILL , Lyndesay G . , An Index of Musical Wind-Instrument 
Makers , Edinburgh , [ Auteur ] ,  6 /1 9 g o . 
LANGWILL , Lyndesay G . , The Bassoon and Contrabassoon , Londen , 
Ernest Benn & New York , W . W .  Norton & Company , 1 9 6 5 . 
MAHILLON , Ch . , " Réponse à M .  Sax , père . "  i n  La Belgique 
musical e , 4 Mars 1 g 4 7 , Huitième année , ge l ivrai son , p .  
1 - 2 . 
MENKE , Werner , ( Eng l i shed by Gera ld ABRAHAM ) ,  Die Geschichte 
der Bach- und Händel trompe te . Neue Anschauung und neue 
Instrumente / History of the Trumpet of Bach and Handel . 
A New Point of View and New Instruments , Londen , Wi l l i am 
Reeves , [ 1 9 3 4 ] . 
g o o  
MAEYER , René de , " Het ' Ge igenwerck ' van het Instrumentenmuseum 
te Brusse l "  in Spaanse muziekinstrumenten van de 1 6� tot 
de 1 9� eeuw [ Tentoonste l l ingscatalogus ter gelegenheid 
van Europal ia Espana 1 9 8 5 ] , Brussel , Generale Bank , 
1 9 8 5 , p .  1 1 5 - 1 2 2 . 
MORLEY-PEGGE , R . , The 
Evol u tion of the 
Londen , Ernest Benn 
2 / 1 9 7 3 .  
French Horn . Same Notes on the 
Instrument and of i ts Technique , 
/ New York , W . W .  Norton & Company , 
PONTECOULANT , l e  comte Ad . de , Organographie . Essai sur l a  
facture i nstrumental e .  Art , indus trie et commerce ,  I & 
I I , Pari s , Caste l , 1 8 6 1  ( R . : Amsterdam , Frits Knuf , 
1 9 7 2 ) . 
RENDALL , F .  Geoffrey , The Cl arinet . Same Notes upon i ts 
His tory and Construction , ( Revi sed and with some 
additional materi a l  by Phi l i p  BATE ) , Londen , Ernest Benn 
/ New York , w . w .  Norton & Company , 3 / 1 9 7 1 . 
ROMAIN , Pierre , Les Albert , facteurs de cl arinettes à 
Bruxel l es de 1 8 3 9  à 1950 , ( Mémoi re ULB ) , Bruxel l es , 
1 9 8 0 . 
RICE , Albert R . , " Berr ' s  Cl arinet Tutors and the ' Boehm ' 
Clarinet" i n  GSJ , Number XLI , October 1 9 8 8 , p .  1 1 - 1 5 . 
ROCKSTRO , Richard Shepherd , A Treatise on the Construction , 
the History and the Practice of the Fl u te including a 
Sketch of the El ements of Acoustics and Cri tic al Notes 
of Sixty Cel ebrated Fl ute-Pl ayers , Londen , Ruda l l , Carte 
and Co . and Ke ith , Prowse and Co . ,  1 8 9 0 . 
ROSE , Algernon S . , Talks wi th Bandsman . :  A Popul ar Handbook 
for Brass Instrumental i sts , Londen , Wi l l iam Rider and 
Son , Limited , 1 8 9 4 . 
SACHS , Curt , Real -Lexikon der Musikins trumente zugl eich ein 
Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet , Ber l in , 
Jul ius Bard , 1 9 1 3 . 
SAX , Charles , "Réponse de M .  Sax père à M .  Wi eprecht , 
directeur de toutes l es mus i ques des gardes pruss i ennes " 
in La Belgique musical e ,  2 5  Février 1 8 4 7 , Huitième 
année , ge l ivrai son , p .  2 - 5 . 
SCHLESINGER , Kathleen , The Instruments of the 
Orchestra & Early Record of the Precursors of the 
Family , Londen , Wi l l i am Reeves , 1 9 1 0  ( R :  1 9 6 9 ) , p .  
Modern 
Viol in 
2 5 . 
SEIFERS , Heinr i ch , Systematik der Bl asinstrumente . Eine 
Instrumentenl ehre in Tabel l enform , Frankfurt /M , Das 
Mus i k i n s trumen t , 1 9 6 7  ( =  Schr i ftenre i he 
Mus ikinstrument , Heft 7 ) . 
Das 
SKEI , A l l en B . , Woodwind , Brass and Percussion Instruments of 
the Orchestra . A Bibl iographi c  Guide , New York & Londen , 
Garland , 1 9 8 5 . 
TIGGELEN , Ph . J .  Van , Componium . The Mechanica] Musical 
Improvisor , Louvain-l a-Neuve , Institut 
d ' Archéologie et d ' Histo i re de l ' Art , 1 9 8 7 . 
supérieur 
WATERHOUSE '  Wi l l iam I The New Langwil l  Index . A Dictionary of 
Musical Wind-Instrument Makers and Inventors , Londen , 
Tony Bingham , 1 9 9 3 . 
WEBB , John , " Notes on the Bal l ad Horn " in GSJ , Number XXXVI I ,  
March 1 9 8 4 , p .  5 7 - 6 1 . 
8 0 1  
WELCH , Christopher , History of the Boehm Fl ute ,  wi th Dr . van 
Schafhäu tl ' s  Life of Boehm and an Examination of Mr . 
Rockstro ' s  Version of the Boehm-Gordon Controversy , 
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1 8 9 2 . Führer durch die Ausstel l ung und Katal og der 
Gewerbl ichen Special -Ausstellung ,  Wien , Ausstel lungs­
Commi s s i on , 1 8 9 2 . 
LECOMTE , Eugène , Exposi tion universel l e  de Paris 1 8 7 8 . 
Exposi ti on historique de l ' art ancien [ . . .  ] au Pal ais du 
Trocadéro - Section X .  Catal ogue des instruments anciens 
de musique [ . .  ] ,  Pari s , Gand et Bernarde l Frères , 
[ 1 8 7 8 ] . 
REUS ENS , Le chanoine [ Dir . ] , Exposi tion rétros pecti ve d '  art 
industriel organisée par le  gouvernement [ . . .  ] .  
Bruxel l es 1 8 8 8 . Catal ogue officiel , Bruxel les , P .  
We i s senbruch , 1 8 8 8 . 
SCIENCE AND ART DEPARTMENT , SOUTH KENSINGTON MUSEUM , Catalogue 
of the Speci al Exhibi tion of Ancient Musical 
Instruments , Londen , John Strangeways , 1 8 7 2 . 
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4 . 2 . 4 . 3 .  Vei l ingcatalogen ( in chronologische volgorde ) 
Catal ogue sommaire d ' une remarquable col l ection de bronzes 
antiques , porcel aines anci ennes et curiosi tés de Chine , 
instruments de musique javanais et curiosi tés diverses 
[ . . . ] , Par is , Hótel Drouot , 3 avril 1 8 5 4 , Par i s , 1 8 5 4 , 
p .  2 .  
Instruments de musique , provenant de l a  fabrique renommée de 
J . -J . -A .  Tuerlinckx à Malines [ . . .  ] .  N °  2 .  Collection de 
musique , Mal ines , E . -F .  Van Vel sen , [ 1 8 5 6 ] . 
Objets d ' art et de curiosi té [ . . .  ] .  Antiqui tés égyptiens 
grecques et romaines [ . . .  ] .  Vente le 1 6  et 1 7  avril 
1 8 6 7 , Pari s ,  provenant de l a  coll ection de M .  l e  baron 
de M* * * ,  de Bordeaux et de l a  col lection de M .  L* * * ,  
ancien Consul général de Russie en Egypte ,  Pari s , 1 8 6 7 . 
Vente l e  jeudi 6 févri er 1 8 68 . Col lection de feu M .  Vidal , 
oeuvres musicales et instruments de musique , Par i s , 
Charles P i l let & Lavigne , 1 8 6 8 . [ geannoteerde catalogus 
door Gand en Bernardel ]  
Catal ogue de musique instrumental e .  21 viol ons et 1 
viol oncell e ,  archets de Tourte [ . . .  ] provenant de la 
collection de feu M.  Fibich , ancien violon de la 
Chapel l e  de S . M .  l ' Empereur d'  Autriche et viol on-sol o 
des théatres de Strasbourg et de Metz , Paris ,  Drouot , 28 
mai 1 8 6 8 , Pari s , 1 8 6 8 . 
Catal ogue de tabl eaux anciens [ . . .  ] formant l a  col lection de 
M .  Pascal , de Marseil l e  dont l a  vente aura lieu Hótel 
Drouot , sal l e  n °  7 ,  le jeudi 1 1  mars 1 8 6 9 , Pari s , Renou 
et Maulde , 1 8 6 9 . 
Catalogue d '  instruments de musique [ . . .  ] dont l a  vente aura 
l ieu par sui te du décès de M .  Durand-Dubois ainé , Hótel 
Drouot , sal le n °  6 ,  le vendredi 15 mars 1 8 7 2 , Par i s , J .  
Claye , 1 8 7 2 . [ geannoteerde catalogus door Gand en 
Bernardel ]  
Notice des instruments de musique et archets dont l a  vente 
aura l ieu Hótel Drouot , sal l e  n °  8 ,  le l undi 29 novembre 
1 8 75 , Par i s , P i l  let F i l s  aîné , 1 8 7 5 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernardel ] 
Catal ogue des tabl eaux anci ens et modernes , objets d '  art et 
d ' ameubl ement , instruments de musique , bi joux , diamants , 
orfèvevri e ,  meubl es dé pendant de l a  succession de M .  
Maul az dont l a  vente aura l i eu Hótel Drouot ,  sal le n °  8 ,  
l es l undi 29 , mardi 30  novembre et mercredi 1� décembre 
1 8 7  5 ,  Par i s , P i l  l et Fi l s  aîné , 1 8 7 5 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernarde l ] 
Vente du samedi 27  mai 1 8 7 6 ,  sal le n ° 8 ,  Objets d '  art et de 
curiosi té [ . • .  ] ,  Pari s , 1 8 7 6 . 
Succession de M .  Tél ézinski , ancien artiste de l a  Société des 
concerts du Conservatoire et de l ' Opéra . Catal ogue des 
instruments à cordes et archets [ . . . ] . Vente les lundi 
20 , mardi 21 et mercredi 2 2 novembre , Pari s , ves Re nou , 
Maulde et Cock , 1 8 7 6 . [ geannoteerde catalogus door Gand 
en Bernarde l ]  
Vente après fai l l i te de M .  A .  Sax , requête de M .  Lamoureux , 
syndic .  1 6  mars 1 8 7 8 , Archives départementales de l a  
Seine , D 1 1 9E3 , LX , Carton23 • 
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Vente après décès de M .  S .  G . . .  d ' un très-beau violon de 
Stradivarius , viol ons , violoncel l e ,  archets , Hótel 
Drouot , sal l e  n ° 6 ,  le jeudi 1 4  février 1 8 7  8 ,  Par i s , ves 
Renou , Maulde et Cock , 1 8 7 8 . [ geannoteerde cata logus 
door Gand en Bernarde l ]  
Vente vol ontaire par sui te de décès d '  instruments de musique 
[ . . .  ] Hótel Drouot , sal l e  n °  7 ,  le mardi 16 avril 1 8 7 8 , 
Pari s , ves Renou , Maulde et Cock , 1 8 7 8 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernardel ]  
Vente aux enchères publ iques après le  décès de M .  Landormy 
d ' un bon mobilier moderne [ . . .  ] ,  bon piano à queue de 
Erard , très-beau viol on de Guadagnini , 4 au tres viol ons 
d ' amateurs , 1 al t o ,  1 violoncel l e ,  Hótel des ventes , rue 
Drouot n °  9 ,  sal l e  n °  5 ,  l e  samedi 8 juin 1 8 7 8 , Pari s , 
v� Renou , Maulde et Cock , 1 8 7 8 . 
Catal ogue de l a  bell e  col l ection de viol ons i taliens , archets 
de Tourte , musique de chambre et manuscri ts préci eux des 
grands mai tres anciens et modernes , dél ai ssée par feu 
Mr . Joseph Terby , Louvain , 1 8 7 9 . 
Vente aux enchères publ iques de 3 bons viol ons et 1 al to 
provenant de M .  Ducrotois , décédé , second vi ol on , à 
l ' Opéra-Comique , Hótel des ventes , sal l e  n °  12 , l e  jeudi 
1er avril 1 8 8 0 , Pari s , ves Renou , Maulde et Cock , 1 8 8 0 . 
Vente après décès de M .  J . B .  Vuill aume , l u thier . Catalogue 
composant sa col l ection [ . . .  ] dont l a  vente aura lieu , 
Hótel Drouot , Sal l e  n °  2 ,  l es vendredi 21 et samedi 22 
mai 1 8 8 0 , Pari s , ves Renou , Maulde et Cock , 1 8 8 0 . 
Notice d ' un riche mobil i er [ . . .  ] dont l a  vente aux enchères 
publ iques aura lieu par sui te du décès de M .  Th . Gentil , 
Hótel Drouot , sal l e  n ° 8 ,  l es vendredi 1 5 ,  samedi 1 6 , 
lundi 1 8 , mardi 1 9  et mercredi 20 octobre 1 8 8 0  et sal le 
n °  1 0  l e  jeudi 21 octobre 1 8 8 0 , Pari s , ves Renou , Maulde 
et Cock , 1 8 8 0 . 
Catal ogue d ' une col l ection d '  instruments [ . . . ] dont l a  vente 
aura l i eu après décès de M .  d ' Emonvill e ,  Hótel Drouot , 
sal l e  n ° 4 ,  l e  mercredi 8 juin 1 8 8 1 , Pari s , Pi l let et 
Dumou l i n , 1 8 8 1 . [ geannoteerde catalogus Gand en 
Bernarde l ]  
Catal ogue des instruments de musique anciens , rares et curieux 
des xv�, XVII� et XVIII� siècles [ . . .  ] le tou t composant 
l a  col l ection de M .  Savoye , Pari s , 1 8 8 2 . 
Catal ogue d ' un somptueux mobil i er artis tique [ . . .  ] garnissant 
l ' hótel de M� la vicomtesse de L . . .  [ . . .  ] dont la vente , 
par cause de départ , aura l ieu 32 , rue de Monceau , les 
mercredi 26 , jeudi 27 , vendredi 28  et samedi 29 avril 
1 8 8 2 , Pari s , P i l l et et Dumou l i n , 1 8 8 2 . [ geannoteerde 
cata logus door Gand en Bernardel ] 
Catal ogue d ' une intéressante coll ection d ' instruments de 
musique , pianos à deux cl avi ers reversés de Mangeot 
Frères et Cie [ . . .  ] ,  Pari s , J .  Rouam , [ 1 8 8 3 ] .  
Notice . Instruments de musique [ . . .  ] .  Vente Hótel Drouot , 
salle n °  8 ,  l e  vendredi 20 avril 1 8 8 3 , Pari s , Pi l let et 
Dumoul i n , 1 8 8 3 . [ geannoteerde catalogus door Gand en 
Bernardel ]  
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Vente par sui te de départ les l undi 5 et mardi 6 novembre 
1 8 8 6 ,  Hotel Drouot , sal l e  n 5 ,  Objets d ' art de 
curiosité et d ' ameubl ement [ . . .  ] ,  Pari s , ves Renou , Maulde 
et Cock , 1 8 8 3 . [ geannoteerde cata l ogus door Gand en 
Bernardel ]  
Catalogue des tabl eaux anci ens [ . .  ] dont la vente aura lieu 
par sui te du décès de M .  D . . .  , Hotel Drouot , sal l e  n °  2 ,  
l es lundi 8 et mardi 9 juin 1 8 8 5 , E .  Ménard et J .  Augry , 
1 8 8 5 . [ geannoteerde catalogus door Gand en Bernarde l ] 
Catal ogue des instruments de musique [ . . . ] composant l a  
coll ection de M .  Georges Samary et dont l a  vente aura 
lieu Hotel Drouot , sal le n ° 8 ,  l e  mardi 15 mars 1 8 8 7 , 
Pari s , E .  Ménard et J .  Augry , 1 8 8 7 . [ geannoteerde 
catalogus van Gand en Bernardel ] 
Catal ogue des instruments de musique anciens et modernes 
[ . . . ] ,  dont l a  vente aux enchères publ iques aura lieu 
par suite du décès de M .  c . -A .  Miremont , l u thier , Hotel 
Drouot , sal l e  n ° 9 ,  les samedi 21 et l undi 23 avril 
1 8 8 8 , Par i s , vve Renou et Maulde , 1 8 8 8 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernarde l ]  
Vente aux enchères publ iques d ' environ 80  instruments de 
musique [ . . .  ] de J .  Thibouvil l e-Lamy et Ci e ,  rue Drouot 
n °  9 ,  sal l e  n °  11 le mardi 29 mai 1 8 8 8 , Pari s , A .  Maulde 
et c1e ' 1 8 8 8 . 
Bibl iothèque musical e de M .  Pasdel oup , créateur des Concerts 
popul aires . Vente après décès de forts l ots de musique 
des meil l eurs auteurs et d ' instruments de musique en 
l ' hotel Drouot ( sal l e  n °  1 0 ) ,  les mardi 5 et mercredi 6 
juin 1 8 8 8 , Fontainebl eau , Al fred Puyé , 1 8 8 8 . 
[ geannoteerde catalogus door Gand en Bernardel ]  
Succession de M .  Loup . Coll ection d '  i nstruments de musique 
anciens , rares et curi eux des XVII� , XVIII� et XIX� 
siècles [ . . .  ] ,  Hotel Drouot , sal l e  n 2 ,  Par i s , A .  
Maulde & c1e , 1 8  8 8 .  [ geannoteerde catalogus door Gand en 
Bernardel ]  
Catal ogue des instruments de musique anciens qui composent l a  
col l ection formée par M .  Eugène de Bricquevil l e  1 8 8 7-
1 8 8 9 , Avi gnon , Seguin Frères , [ 1 8 8 9 ) . 
Catal ogue d ' instruments de musique [ . . .  ] dont l a  vente aura 
l i eu après décès de M . C  . . .  et par sui te de décès de MM . 
M .  et S . , Hotel Drouot , sal l e  n ° 5 le  jeudi 1 7  avril 
1 8 9 0 , Par i s , A .  Maulde & c1e , 1 8 9 0 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernardel ] 
Vente aux enchères publiques par sui te du décès de M .  Boucher , 
professeur de musique [ . . .  ] le samedi 21 mars 1 8 9 1 , 
Pari s , A .  Maulde et c1e , 1 8 9 1 . 
Catal ogue d '  instruments de musigue [ . . .  ] dont la vente aura 
l ieu Hotel Drouot , sal l e  n 7 ,  le vendredi 26 juin 1 8 9 1 , 
E .  Ménard et c1e , 1 8 9 1 . [ geannoteerde cata l ogus door Gand 
en Bernardel ] 
Vente aux enchères publ iques , musique et ins truments ayant 
appartenu à M .  Achil l e  Gouffé , ancien artiste de l ' Opéra 
et de l a  Soci été des concerts [ . . . ] ,  Hotel Drouot , sal l e  
n .  4 ,  l e  samedi 28  mai 1 8 9 2 , Par i s , A .  Maulde e t  c1e , 
1 8 9 2 . [ geannoteerde folder door Gand en Bernardel ] 
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Catal ogue des coll ections d '  ethnographie ,  de ptéropodes , de 
coquil l es marines , terrestres et fl uviatiles et de 
livres de feu M .  Emile Eudel , dont l a  vente aux enchères 
publ iques aura lieu à Paris l es 23 , 24 , 25 et 26 janvier 
1 8 9 3  [ . . .  ] à l ' Hótel des commissaires-priseurs , sal le n °  
8 ,  Pari s , Emi le Deyro l l e , 1 8 9 3 . 
Col lection de Bricquevil l e  à Versailles . Anciens instruments 
de musique , Pari s , D .  Jouast , 1 8 9 3 . 
Catal ogue sommaire de l a  col lection d '  instruments de musique 
anciens formée par le comte de Bricquevi l l e , Vers a i l les , 
Cerf , 1 8 9 5 . 
Vente aux enchères publ i�ues après décès de M .  François ,  
viol oncel l iste , ancien directeur du Conservatoire de 
Saint-Quenti n ,  Hótel Drouot , sal l e  n °  2 ,  l es mercredi 29 
et jeudi 30 juillet 1 8 96 , Par i s , Maulde , Dournenc et c1e , 
1 8 9 6 . 
Vente aux enchères publ iques par sui te d ' acceptation 
bénéfici aire après décès de W!e veuve Jacquard , née Laure 
Bedel , mobilier [ . . . ] , Hótel des commissaires-priseurs , 
rue Drouot , 9 -sall e  n °  2 ,  l es mercredi 1 6  et jeudi 1 7  
juin 1 8 9 7 , Par i s , Maulde , Dournenc et c1e , 1 8 9 7 . 
[ geannoteerde catalogus door Gand en Bernardel ]  
Vente aux enchères publ iques le  samedi 5 mars 1 8 9 8  
[ . . .  ] . Ins truments de musique anciens et modernes , 
comprenant : 1 ° . après décès de MM . M*0 ,  ex-soliste de l a  
société des concerts du conservatoire e t  de M .  B!.!..!. , 
amateur, 7 viol ons , al tos & viol oncel l es i tal iens et 
au tres , 2 ° .  après dé part violons , viol oncel l es ,  al tos , 
archets i tal iens , français et al l emands , pi ano d ' Erard & 
au tres , mandolines , gui tares , etc . , etc . , Par i s , Ménard 
et Chaufour , 1 8 9 8 . [ geannoteerde catalogus door Gand & 
Bernardel ]  
Vente aux enchères publiques [ . . .  ] après décès de M .  
Trombetta , professeur de musique à Paris , rue e t  Hótel 
Drouot , sal le 4 ,  le mardi 9 mai 1 8 9 9 , Par i s , Maulde , 
Dournenc et c1e , 1 8 9 9 . [ geannoteerde catalogus door Gand 
en Bernardel ]  
Catalogue des instruments de musique [ . . . ] composant l a  
col l ection de M .  Armingaud e t  dont l a  vente aura l i eu 
Hótel Drouot , sal l e  n 7 ,  l e  mercredi 25 avril 1 9 00 , 
Pari s , E .  Moreau et c1e , 1 9 0 0 . 
Catal ogue des objets d ' art et d ' ameubl ement , instruments de 
musique , viol ons de Stradivarius [ . . . ] dépendant des 
col l ections de W!e C .  Lel ong et dont l a  vente , par sui te 
de son décès , aura l ieu à Paris , Hótel Drouot , sal l es n°s 
5 & 6 ,  l es mardi 1 6 , mercredi 1 7 ,  jeudi 1 8 , vendredi 1 9  
e t  samedi 20 juin 1 9 0 3 , Pari s , Georges Petit , 1 9 0 3 . 
[ geannoteerde catalogus van Gand en Bernarde l ]  
Vente aux enchères publ iques après l e  décès de M .  Ernest Gand 
d ' une très bel l e  col lection d ' instruments de musique 
[ . . .  ] ,  Hótel Drouot , sal l e  n °  7 ,  le mardi 22 mars 1904 , 
Pari s , E .  Moreau et c1e , 1 9 0 4 . 
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Succession de Mme X .  . . Ven te [ . . .  ] pianos d ' Erard , v iolons , 
al to et viol oncel le de Lupot , archets de Vuil l aume , 
Chanot [ . . . ] mercredi 7 juin 1 9 05 , Pari s , Maulde , 
Doumenc et cie , 1 9 0 5 . [ geannoteerde cata logus door Gand 
en Bernardel ]  
Catal ogue des instruments de musique [ . . . ] provenant de l a  
coll ection de feu M .  Eugène Lecomte e t  dont l a  vente 
aura l i eu à Paris , Hótel Drouot , sal le n °  1 ,  le mardi 12 
juin 1 906 , Pari s , Georges Peti t , 1 9 0 6 . [ geannoteerde 
catalogus door Gand en Bernardel ] 
Vente aux enchères publ iques après décès de M .  Simou tre , Hótel 
Drouot , sal le n °  3 ,  les mardi 22 et mercredi 23 décembre 
1 9 0 8 , Pari s , Maulde , Doumenc et cie , 1 9 0 8 . 
Catal ogue des anci ens instruments de musique [ . . . ] composant 
l ' anci enne collection de M .  le baron de Léry et dont l a  
vente aux enchères publ iques aura lieu Hótel Drouot , 
sal le n °  7 ,  les mardi 14 , mercredi 1 5  et jeudi 1 6  juin 
1 9 1 0 , [ Paris ] ,  [ 1 9 1 0 ] , pas s im . 
Catal ogue des coll ections [ . . . ] , de l a  bibl iothèque musicale 
et de l ' atelier de lu theri e de M .  Auguste Tolbecque de 
Niort , Valréas , Firmin Aubéry , 1 9 2 2 . 
Catal ogue des anciens instruments de musique [ . . . ] composant 
l ' anci enne coll ection Léon Savoye , Hótel Drouot , 13 juin 
1924 , Pari s , 1 9 2 4 . 
4 . 2 . 4 . 4 . Literatuur i . v . m .  de her ( be ) leving van oude muziek 
Ch . B .  [ =Charles BOSSELET ] ,  " Causeri e .  La caval cade du 1 8  août 
1 8 8 0 . "  in EM , 1 4 . VI I I . 1 8 8 0 , p .  1 9 8 . 
DADELSEN , Georg von , "Robert Schumann und die Musik Bachs " in 
Archiv für Musikwissenschaft , vierzehnter Jahrgang 1 9 5 7 , 
p .  4 6 - 5 9 . 
DÖMLING , Wol fgang , "The Bach Tradi tion of the l 9th and 2 0 th 
Centuries " in Barbara SCHWENDONIUS & Wol fgang DÖMLING 
[ Ed . ] ,  Johann Sebastian Bach . Life . Times . Infl uence , 
Kassel [ . . .  ] ,  Bärenre iter , 1 9 7 7 , p .  1 5 9 -1 7 0 . 
EINSTEIN , Al fred , Music in the Romantic Era , Londen , J . M .  Dent 
& Sons , 1 9 4 7 . 
GUTKNECHT , D i eter , Stu di en 
Aufführungspraxis Al ter musik . 
des 1 9 . Jahrhunderts bis zum 
Concerto Verlag Manfred Joh . 
1 9 9 3 . 
zur Geschi chte der 
Ein überbl ick vom Begin 
Zwei ten Wel tkri eg , Köl n ,  
Böhlen/Johannes Jansen , 
HAINE , Mal ou , " Concerts historiques dans la seconde moi tié du 
XIXe s iècl e "  in VANHULST , Henri & Mal ou HAINE [ Ed .  ] , 
Musique et société . Hommages à Robert Wangermée , 
Bruxel les , ULB , 1 9 8 8 , p .  1 2 1 - 1 4 2 . 
HAINE , Ma l ou , " Expositions d ' instruments 
seconde moitié du XIXe s i èc l e "  in 
musicol ogi e/Belgisch ti jdschrift voor 
Vol . XLI I ( 1 9 8 8 ) , p .  2 2 3 - 2 4 0 . 
anci ens dans la 
Revue belge de 
muziekwetenschap , 
HASKELL , Harry , The Early Music Revival . A History , Londen , 
Thames and Hudson , 1 9 8 8 . 
IRMEN , Hans-Josef ,  Gabriel Josef Rheinberger als Antipode des 
Cäcil i anismus , Regensburg , Gustav Bosse , 1 9 7 0 , p .  2 4 0 -
2 5 4 . 
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KAHL , Wi l l i , "Öffent l i che und private Mus iksammlungen in ihrer 
Bedeutung für die mus ika l ische Renaissancebewegung des 
1 9 . Jahrhunderts in Deutschland " in Kongressbericht 
Bamberg 1 953 , Kasse l , Bärenre iter , 1 9 5 4 , p .  2 8 9 - 2 9 4 . 
RACEK , Jan , " Oratorien und Kantaten von Georg Friedrich Händel 
auf dem Mähri schen Schlosse von Námest" in Händel ­
Jahrbuch , 6 .  Jahrgang 1 9 6 0 , p .  1 7 5 - 1 9 3 . 
SCHOTT , H . , " The Harps i chord Revival " i n  Early Music , vol . 
1 0/2 , Apr i l  1 9 7 4 , p .  8 5 -9 5 . 
SCHÜNEMANN , Georg , Die Singakademie zu Berl in 1 7 9 1 - 1 9 4 1 , 
Regensburg , 1 9 4 1 . 
YOUNG , Percy M . , " Die Hände l -Pf lege in den Eng l i schen 
Provin z en "  in Händel -Jahrbuch , 6 .  Jahrgang 1 9 6 0 , p .  3 1 -
4 9 . 
4 . 3 .  Geschriften van Victor-Charles Mahil lon 
4 . 3 . 1 .  Monografieën 
MAHILLON , V .  -c . ,  Catal ogue descriptif et analytique du Musée 
instrumental du Conservatoire royal de musique de 
Bruxel l es ,  cinq volumes , Gand , Ad . Hoste / Bruxel les , 
Th . Lombaerts , 1 8 9 3 - 1 9 2 2  ( R . : Bruxel les , Les Ami s  de l a  
Musi que , 1 9 7 81 ) . 
[ MAHILLON , V . -C . ] ,  Des soins à donner aux instruments de 
musique en cuivre et en bois pour assurer l eur 
conservation et évi ter de fréquentes réparations . Over 
de zorg te besteden aan de koperen en houten 
muziekinstrumenten om hun behoud te verzekeren en de 
menigvul dige herstellingen te vermi jden , Bruxel les , 
Mah i l lon & Co . ,  [ 1 8 7 4 ) . 
MAHILLON , V . -c . , El éments d ' acoustique musical e et 
instrumentale . L ' examen de la construction théorique de 
tous l es instruments de musique en usage dans 
l ' orchestration moderne , Bruxel l es , c .  Mahi l lon , 1 8 7 4 , 
onder dezel fde tite l  posthuum heruitgegeven door Daniel 
Bari aux i n  1 9 8 4  bi j Les Ami s  de l a  Mus i que in Brussel 
met toevoegingen en correcties van de hand van Victor 
Mahi l lon uit een manuscript in z i j n nal atenschap . 
MAHILLON , V . -c . , Etude sur l e  doigté de l a  fl ûte Boehm , 
Bruxe l les , c .  Mahi l lon , 1 8 8 2 , vertaald a l s  Hints on the 
Fingering of the Boehm Fl u te , Londen , c .  Mahi l lon , 
[ 1 8 8 4 ? ] 
MAHILLON , V . -c . , Etudes expérimental es sur l a  résonance 
des col onnes d ' air de forme conqiue , tronc-conique 
et cylindrique . Extrai t du tome III du Catal ogue 
du Musée du Conservatoire de musique de Bruxel les , 
Gand , c .  Annoot-Braeckman , Ad . Hoste , succr , 1 9 0 0 , 
door Ma j or F . A .  MAHAN vertaald a l s  Experimental 
Studies on the Resonance of Conical Trunco-conical 
and Cylindri cal Air-col umns , London , c .  Mah i l l on & 
co . ' s .  d • •  
1 Op p .  [ xi ] - [ xi i ] van deze heruitgave geeft René de 
Maeyer een vol ledige bibl i ogra f ische beschri jving van de 
antecedenten van de Catalogue . 
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MAHILLON , V . -C . , Guide 
pistons , Bruxe l l es , 
a l s  How to Tune 
Mahi l lon , s . d .  
pour l ' accord des instruments à 
c .  Mahi l lon , s . d .  [ 1 8 8 8 ? ] vertaald 
Pistons Instruments , London , C .  
MAHILLON , V . -c . , Instruments à vent . I .  Le trombone . Son 
histoire , sa théori e ,  sa construction , Bruxe l l es & 
London , Mah i l lon & C 0 , 1 9 0 6  en in het Engel s  vertaald 
door door Ma j or F . A .  MAHAN [ uitgave onbekend ] .  
MAHILLON , V . -c . , Instruments à vent . II . Le cor . Son histoire , 
sa théorie ,  sa construction , Bruxel les & London , 
Mahi l l on & C 0 , 1 9 0 7  en in het Enge l s  vertaald door door 
Ma j or F . A .  MAHAN [ uitgave onbekend ] .  
MAHILLON , V .  -c . , Instruments à vent . III . La trompette . Son 
histoire , sa théori e ,  sa construction , Bruxe l les , 
Mahi l l on & C 0 , s . d  en in het Enge l s  vertaald door Ma j or 
F . A .  MAHAN [ uitgave onbekend ] .  
MAHILLON , V .  -C . ,  Le matéri el sonore des orchestres de 
symphonie ,  d ' harmonie et de fanfares ou vade mecum du 
composi teur suivi d ' une échel le acoustique permettant de 
cal culer très facil ement l a  l ongueur théorique de tous 
les instruments à vent à un diapason quelconque , 
Bruxe l l e s , Mahil lon & C 0 , 1 8 9 7  ( 1/ 1 8 6 6 ; 6 /post 1 9 0 0 ) 
vertaald a l s  The Composer ' s  Vade Mecum , London , c .  
Mahi l lon s . d .  en a l s  Acoustic Scal e , London , c .  
Mahi l lon , s . d .  
MAHILLON , V .  -c . ,  Notes théoriques et pratiques sur l a  
résonance des colonnes d ' air dans les tuyaux de l a  
facture instrumentale , Beaul ieu sur Mer , Imprimerie 
Moderne , 1 9 2 1 . 
MAHILLON , V .  -c . , Quelques exépriences sur l a  vibration des 
tuyaux à bouche et à anche . Extrai t du tome IV du 
Catal ogue du Musée du Conservatoire de musique de 
Bruxel l es , Gand , Ad . Hoste , 1 9 1 0 . 
MAHILLON , V .  -c . , Tabl eau synoptique de l a  science de 
l ' harmonie indiquant l a  théorie de l a  formation de tous 
les accords et la loi de l eur succession . Un tabl eau in­
pl ano , Bruxel les , c .  Mahi l lon , 1 8 6 9 . 
MAHILLON , V .  -c . , Tabl eau synoptique des voix et de tous l es 
instruments de musique dans l ' instrumentation moderne , 
les orchestres de symphoni e ,  d ' harmoni e et de fanfare , 
Bruxe l l e s , c .  Mahi l lon , [ 1 8 6 6 ] , vertaald a l s  General 
Pi tch Regulator Showing at a Gl ance the Compass , 
Fingering and the Rel ative Posi tion of Every Brass 
Instrument Used in Reed and Brass Bands , and the 
Rel ative Posi tion of Every Wood Instrument Used in Reeds 
Bands , London , s . d .  
4 . 3 . 2 .  Artikelen verschenen in L'écho musical 
V . C . M . , " Av i s  au lecteur . "  in EM , 1 5  juin 1 8 6 9 , lre année , n 
2 ,  p .  [ i ] . 
V . C . M . , " Correspondance - Blankenberghe . "  in EM , 1 5  septembre 
1 8  6 9 I 1 re année I n ° 5 I P o  [ i V ]  • 
V .  C .  M .  , " Encore l a  contrebasse à anche . "  in EM , 1 5  novembre 
1 8 6 9 , l� année , n °  7 ,  p .  [ i i i ] . 
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V .  C .  M .  , "Réorgani sation des mus i ques 
j anvi er 1 8 7 0 , 2me année , n ° 1 ,  p .  
mi l i  taires . "  in EM , 1 5  
[ i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Un progrès dans la fanfare . "  
2me année , n ° 2 ,  p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
i n  EM , 1 5  février 1 8 7 0 , 
V . C . M . , " Du timbre des instruments de mus ique . " ,  in EM , 1 5  
avr i l  1 8 7 0 , 2me année , n ° 4 ,  p .  [ i i ] - [ iv ] . 
V . C . M . , " A  nos l ecteurs . " ,  in EM , 1 5  septembre 1 8 7 0 , 2me année , 
8n ° 9 / P • [ i ] • 
V . C . M . , " Théorie des pi stons . "  in EM , 1 5  septembre 1 8 7 0 , 2me 
année , n ° 9 ,  p .  [ i i ]  - [ i i i J • 
V . C . M . , " Le diapason . "  in EM , 1 5  octobre 1 8 7 1 , 3me année , n 
1 0 , p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Le di apason . "  in EM , 1 5  novembre 1 8 7 1 , 3me année , n 
1 1 , p .  [ i i ] . 
V .  C .  M .  , "Une découverte intéressante . " in EM , 1 5  novembre 
1 8 7 1 , 3me année , n ° 1 1 , p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
'9' . C . M . , " Le diapason . "  in EM , 1 5  décembre 1 8 7 1 , 3me année , n 
1 2 , p .  [ i i ] .  
V . C . M . , " Le pupitre portati f  pruss ien . "  in EM , 1 5  décembre 
1 8 7 1 , 3 me année , n ° 1 2 , p .  [ i i ] . 
V .  C .  MAHI LLON , " Une découverte i ntéressante . ( Sui te . ) " in EM , 
1 5  j anvier 1 8 7 2 , 4me année , n ° 1 ,  p .  [ i i ] - [ iv ] . 
V . C . M . , " Nos mus i ques mi l itaires . "  in EM , 1 5  avr i l  1 8 7 2 , 4me 
année , n ° 4 , p . [ i i ] . 
V .  C .  M .  , "Nouveau modèle de trombone ténor . "  in EM , 2 0  août 
1 8 7 2 , 4me année , n ° 8 ,  p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Concert de la musi que des Carabini ers . "  in EM , 1 5  
octobre 1 8 7 2 , 4 �  année , n ° 1 0 , p .  [ i ] . 
V . C . M . , " Quelques mots sur l ' acoustique mus ical e .  ( A  
1 2 , continuer . ) " in EM , 1 5  décembre 1 8 7 2 , 4me année , n 
p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Que l ques mots sur l ' acousti que mus i cale . ( Suite et 
f in ) " in EM , 1 5  j anvier 1 8 7 3 , 5me année , n ° 1 ,  p .  [ i ] ­
[ i v ] . 
V .  C .  MAHILLON , " Instruments à pi stons . ( Extrai t des éléments 
d ' acousti que mus icale et i nstrumentale . ) "  in EM , 1 8  
décembre 1 8  7 3 , 5me année , n ° 1 2  , p .  [ i ] - [ i i ] . 
V . C . M . , " Facture instrumentale . Le basson . "  in EM , 9 j anvier 
18 7 5 ,  7me année , n ° l ,  p .  [ i i ]  - [ i i i ]  . 
V . C . M . , " Encore le diapason . "  in EM , 2 3  j anvier 1 8 7 5 , 7me 
année , n ° 2 ,  p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Encore le diapason . "  in EM , 6 février 1 8 7 5 , 7me 
année , n ° 3 ,  p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Bul l etin bibl i ographique . [ Le j ournal f l amand De 
Zweep ; La Fédération artistique d ' Anvers ] "  in EM , 2 0  
février 1 8 7 5 , 7 �  année , n ° 4 ,  p .  [ i i i ] . 
V . C . M . , " Les fanfares belges jugées en France . "  in EM , 1 2  j uin 
1 8  7 5 ,  7me année , n ° 1 2 , p .  [ i i ]  - [ i i i ]  . 
V . C . M . , " Facture instrumenta le . "  in EM , 1 2  juin 1 8 7 5 , 7me 
v . -c .  
année , n ° 1 2 , p .  [ i i i ] . 
MAHILLON , "Acoustique instrumental e . Extrait des 
é l éments d ' acoustique . Vibrati ons des colonnes d '�i r . ( A  
continuer . ) "  i n  EM , 8 j anvier 1 8 7 6 , 3me année , n 1 ,  p .  
[ i i ] - [ i i i ] . 
V . C . M . , " Un bon consei l . "  in EM , 8 j anvi er 1 8 7 6 , 3me année , n 
1 ,  p .  [ i i i ] . 
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V . -c .  MAHILLON , "Acoustique instrumentale . Extrait des 
é léments d ' acoustique . Vibrati ons des colonnes d ' air . ( A  
continuer . ) " i n  EM , 2 2  j anvier 1 8 7 6 , 8me année , n °  2 ,  p .  
[ i ] - [ i i ] . 
V . -c .  MAHILLON , "Acoustique i nstrumentale . Extrait des 
é léments d ' acoustique . Vibrations des colonnes d ' air . 
( Suite . ) "  i n  EM , 1 9  février 1 8 7 6 , 8me année , n 4 ,  p .  
[ i i ]  . 
V . -c .  MAHILLON , "Acoustique instrumenta le . Extrait des 
é l éments d ' acoustique . Vibrations des colonnes d ' air . 
( Suite . ) "  in EM , 1 8  mars 1 8 7 6 , 8me année , n °  6 ,  p .  [ i i i ] ­
[ v ]  . 
V . -c .  MAHI LLON , "Acoustique instrumentale . Extra it des 
éléments d ' acousti que . Vibrations des colonnes d ' a ir . 
( Suite et f in . ) "  in EM , ler avr i l  1 8 7 6 , 8me année , n °  7 ,  
p .  [ i i i ] - [ iv ] . 
V .  C .  M .  , " Une question d '  acoustique . " i n  EM , 2 5 novembre 1 8  7 6 ,  
8me année , n °  2 4 , p .  [ iv ] . 
V . C . M . , "Une question d ' acoustique . "  in EM , 9 décembre 1 8 7 6 , 
8me année , n °  2 5 , p .  [ i i i ] . 
[ V .  c .  M .  ] , " Une question d '  acousti que . " in EM , 2 3 décembre 
1 8 7 6 , 8me année , n °  2 6 , p .  [ i i i ] - [ iv ] . 
V . C . M . , "Musée instrumental du Conservatoire de Bruxe l l es . "  in 
EM , 2 3 décembre 18 7 6 , 8me année , n ° 2 6 , p .  [ i v ]  . 
V . C . M . , " Une question d ' acousti que . "  in EM , 6 j anvier 1 8 7 7 , 9me 
année , n ° 1 ,  p .  [ i i i ]  - [ v ]  . 
V . C . M . , " Les instruments occariens . "  in EM , 2 0  j anvier 1 8 7 7 , 
9me année , n ° 2 ,  p .  [ i i i ]  - [ v ]  . 
V . C . M . , " Le musée Kraus de Florence . "  in EM , 2 2  juin 1 8 7 8 , l ome 
année , n ° 1 3  , p .  [ i i ]  . 
V . C . M . , " Le Ra j ah Sourindro Mohun Tagore . "  in EM , 1 2  octobre 
1 8 7 8 , l ome année , n °  2 1 , p .  [ i i ] - [ i i i ] . 
V .  C .  M .  , "Musée du Conservatoi re royal de mus ique de 
Bruxel l es . "  in EM , 2 2  novembre 1 8 7 9 , l ime année , n °  2 4 , 
p .  [ v ] . 
[ V .  -C . MAHILLON ] ,  " Un concert historique à Florence . "  in EM , 2 7  
mars 1 8 8 0 , 1 2me année , n °  7 ,  p .  7 8 - 7 9 . 
[ V . -C . MAHILLON ] ,  " A  propos de cors . "  in EM , 1 4  j u i l let 1 8 8 1 , 
1 3� année , n °  1 4 , p .  1 5 9- 1 6 0 . 
[ V .  C .  M .  ] , " Les instruments anci ens du Musée du Conservatoire 
royal de mus i que de Bruxe l l es . Les cromornes . "  in EM , 2 0  
octobre 1 8 8 1 , 1 3me année , n °  2 1 , p .  2 4 1 - 2 4 3 . 
V .  C .  M .  , " Les instruments anci ens du Musée du Conservatoire 
royal de mus ique de Bruxe l l es . Les hautbo i s . "  in EM , 1 
décembre 1 8 8 1 , 1 3me année , n °  2 4 , p .  2 7 5 - 2 7 8 . 
[ V . C . M . ] ,  " Le s  i nstruments anciens du Musée du Conservatoire 
roya l de mus ique de Bruxel les . Le componium . "  in EM , 1 5  
juin 1 8 8 2 , 1 4� année , n "  1 2 , p .  1 3 6 - 1 3 8 . 
Victor MAHILLON , " Etude sur l e  doigté de quelques instruments 
à vent . La flûte Boehm . ( A  continuer . ) "  in EM , 2 1  
septembre 1 8 8 2 , 1 4me année , n °  1 9 , p .  2 1 8 - 2 2 0 . 
Victor MAHILLON , " Etude sur le doigté de que lques instruments 
à vent . La f lûte Boehm . ( Suite . ) ( A continuer . ) " in EM , 5 
octobre 1 8 8 2 , 1 4me année , n °  2 0 , p .  2 3 0 - 2 3 2 . 
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Victor MAHILLON , " Etude sur le doigté de que l ques instruments 
à vent . La f lûte Boehm . ( sui te . ) ( A continuer . ) " in EM , 
1 9  octobre 1 8 8 2 , 1 4me année , n °  2 1 , p .  2 4 2 - 2 4 5 . 
Victor MAHILLON , " Etude sur le doi gté de que lques instruments 
à vent . La f lûte Boehm . ( Sui te . )  ( A continuer . ) " in EM , 2 
novembre 1 8 8 2 , 1 4me année , n °  2 2 , p .  2 5 6 - 2 5 8 .  
Victor MAHILLON , " Etude sur le doi gté de que l ques instruments 
à vent . La f lûte Boehm . ( Sui te . )  " in EM , 1 6  novembre 
1 8 8 2 , 1 4me année , n °  2 3 , p .  2 6 5 - 2 6 8 . 
V .  MAHI LLON , " Exposition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section belge . 
Rapport sur les instruments de mus ique . Groupe IV 
Classe 3 3 . Pi anos . "  in EM , 1 8  septembre 1 8 8 4 , 1 6me année , 
n °  1 9 , p .  2 1 7 - 2 1 9 . 
V .  MAHILLON , " Exposition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section belge . 
Rapport sur les i nstruments de mus ique . Groupe IV 
Classe 3 3 .  Pianos . ( Sui te . ) ( A sui vre . ) " in EM , 2 octobre 
1 8 8 4 , 1 6� année , n °  2 0 , p .  2 2 9- 2 3 1 . 
V .  MAHILLON , " Exposition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section belge . 
Rapport sur l es i nstruments de mus ique . Groupe IV 
C lasse 3 3 . Pi anos . ( Suite . ) ( A  suivre . ) "  in EM , 1 6  
octobre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 1 , p .  2 3 0- 2 3 1 . 
V .  MAHILLON , " Expos ition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section belge . 
Rapport sur les instruments de mus i que . Groupe IV 
C l asse 3 3 . Orgues , harmoniums . ( A  suivre . ) " in EM , 3 0  
octobre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 2 , p .  2 4 1 - 2 4 2 . 
V .  MAHI LLON , " Exposition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section be l ge . 
Rapport sur les instruments de mus ique . Groupe IV 
Cl as se 3 3 .  Instruments à archet . ( A sui vre . ) " in EM , 1 3  
novembre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 3 , p .  2 5 3 - 2 5 4 . 
V .  MAHILLON , " Expos ition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section belge . 
Rapport sur les instruments de mus ique . Groupe IV 
Cl asse 3 3 . I nstruments à vent . ( A  suivre . ) " in EM , 2 7  
novembre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 4 , p .  2 6 5 - 2 6 8 . 
V .  MAHI LLON , " Exposition d ' Amsterdam 1 8 8 3 . Section be lge . 
Rapport sur les instruments de mus ique . Groupe IV 
Classe 3 3 . Cloches et car i l lons . Fin . " in EM , 1 1  
décembre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 5 , p .  2 7 7 - 2 7 8 . 
V .  MAHILLON , " Les nouveaux instruments de mus i que de Richard 
Wagner . "  in EM , 2 5  décembre 1 8 8 4 , 1 6me année , n °  2 6 , p .  
2 9 0 - 2 9 3 . 
V .  M . , " La mus ique mi l itaire en Ital ie . "  in EM , 2 2  j anvier 
1 8 8 5 , 1 7� année , n °  2 ,  p .  1 4 - 1 7 . 
[ V .  -C . MAHILLON ] ,  " Les indices mus icaux " in EM , 9 avril  1 8 9 3 , 
2 3e année , n °  8 ,  p .  8 5 - 8 6 . 
V . C . M . , " Les mus i ques de chasse russes " in EM , 1 4  j anvier 
1 8 9 4 , 2 4e année , n °  1 ,  p .  1 - 6 . 
[ V .  -c . MAHILLON ] , " Une nouvel le découverte acoustique " in EM , 
3 1  raai 1 8 9 6 , 2 6 e  année , n °  1 1 , p .  1 2 8 - 1 3 0 . 
V . -c .  MAHILLON , " Quel ques mots sur le son " in EM , 2 0  septembre 
1 8 9 6 , 2 6e année , n °  1 9 , p .  2 1 7 - 2 2 0 . 
[ V . -C .  MAHILLON ] ,  " Couli sses et pi stons"  in EM , 1 6  raai 1 8 9 7 , 
2 7e année , n °  1 0 , p .  1 0 9 - 1 1 1 . 
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4 .  3 .  3 .  Artikelen in L'echo musical uitgaande van de firma 
Mahillon 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " Un 
c l arinette . "  in EM , 
[ i ] - [ i i ] . 
perfectionnement au doigté de 
1 5  août 1 8 7 1 , 3me année , n ° 8 ,  
l a  
p .  
[ MAHILLON & Co . ] ,  "Nouveau cari l lon à c l avier . 11 [ publ iciteit ] 
in EM , 1 8  février 1 8 7 4 , 6me année , n °  2 ,  p .  [ iv ] . 
LA DIRECTION ET LA REDACTION , "A nos lecteurs " in EM , 1 3  
j anvi er 1 8 8 1 , 1 3� année , n °  1 ,  p .  1 .  
[ MAHILLON & Co . ] ,  "Nouveautés . "  [ publ iciteit ] in EM , 
j anvi er 1 8 8 2 , 1 4� année , n °  2 ,  p .  2 2 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " Un nouveau progrès instrumental . "  in EM , 
mars 1 8 8 6 , 1 8� année , n °  5 ,  p .  4 9 - 5 2 . 
2 6  
4 
LA DIRECTION ET LA REDACTION , " A  nos lecteur s "  in EM , 7 
jui l let 1 8 8 9 , 1 9e année , n °  1 ,  p .  1 - 2 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " Une amé l i orati on de l a  clarinette . "  in EM , 
8 décembre 1 8 8 9 , 1 9e année , n °  1 2 , p .  1 3 6- 1 3 7 . 
MAHILLON & Co . ,  " Le cor . " in EM , 1 1  octobre 1 8 9 1 , 2 1e année , n 
2 1 , p .  2 4 2 - 2 4 5 . 
MAHILLON & Co . , " Quel ques mots au su j et du cor . "  in EM , 2 2  
novembre 1 8 9 1 , 2 1 e  année , n °  2 4 , p .  2 8 7 - 2 8 7 . 
[ MAHILLON & Co . J ,  " Le métronome de poche . "  in EM , 2 0  décembre 
1 8 9 1 , 2 1e année , n °  2 6 , p .  3 0 9- 3 1 0 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " La c l arinette du XXe s i ècle . 11 in  EM , 1 5  
j anvier 1 8 9 3 , 2 3e année , n °  2 ,  p .  1 9 - 2 0 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " Un progrès dans la facture i nstrumenta le . "  
in EM , 5 novembre 1 8 9 3 , 2 3e année , n °  2 3 , p .  2 6 5- 2 6 7 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  "Un progrès dans la facture instrumentale . "  
in EM , 2 5  février 1 8 9 4 , 2 4e année , n °  4 ,  p .  3 7 - 3 9 . 
[ MAHILLON & Co . ] ,  " Le clairon chromatique . "  in EM , 2 0  mai 
1 8 9 4 , 2 4e année , n °  1 0 , p .  1 0 9- 1 1 0 . 
MAHILLON & C 0 , " Avi s "  in EM , 2 3  septembre 1 8 9 4 , 2 4e année , n 
1 9 , p .  2 1 7 . 
[ L ' ÉCHO MUSICAL ] ,  " P . P . C . 11 i n  EM , 2 6  décembre 1 8 9 7 , 2 7e année , 
n °  2 6 , p .  3 0 1 - 3 0 2 . 
4 .  3 .  4 .  Artikelen van de hand van Victor-Charles Mahillon of 
overgenomen uit L' écho musical en gepubliceerd in het 
Zeitschrift für Instrumentenbau 
E . M .  [ ÉCHO MUSICAL ] ,  "Die  alten Instrumente im Museum des 
köngl ichen Conservatoriums der Mus ik in Brüssel . Die 
Hoboen . "  in Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 .  Januar 
1 8 8 2 , 2 .  Band , N °  7 ,  p .  8 8 - 8 9 . 
E . M .  [ ÉCHO MUSICAL ] ,  " Die alten Instrumente im Museum des 
köng l i chen Conservatoriums der Musik in Brüssel . Die 
Cromornes oder Krummhörner" i n  Zei tschrift für 
Instrumentenbau , 1 5 . Mär z 1 8 8 2 , 2 .  Band , N °  1 2 , p .  1 6 1 -
1 6 2 . 
E . M .  [ ÉCHO MUSICAL ] ,  "Die alten Instrumente im Museum des 
köngl ichen Conservatoriums der Mus ik in Brüsse l .  Das 
Componi um . 11 in  Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 5 . 
August 1 8 8 2 , 2 .  Band , N °  2 2 , p .  3 1 5 - 3 1 8 . 
MAHILLON , Victor , " Eini ges über Messingblasinstrumente " in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 .  Januar 1 8 8 4  2 1  
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März 1 8 8 4 , 4 .  Band , N °  1 0  - N °  1 8 , p .  1 1 6 - 2 2 5  [ passim ] . 
MAHILLON , Victor , " Einiges über Hol z -Blasinstrumente " in 
Zei tschrift für Instrumentenbau , 1 .  Apri l 1 8 8 4  2 1 . 
August 1 8 8 4 , 4 .  Band , N °  1 9  N °  1 8 , p .  2 4 0 - 4 1 5  
[ passim ] . 
4 . 3 . 5 .  Artikelen van de hand van Victor Mahillon verschenen in 
de Encyclopaedia britannica 
( V . M . ) ,  " Oboe , or Hautboy "  in Encyclopaedi a bri tannica . IPh 
Edi tion , Vol . 1 7 , Edinburgh , 1 8 8 4 , p .  7 0 5- 7 0 8 . 
( V . M . ) ,  " Ophicleide" in Encycl opaedia bri tannica . IPh Edi tion , 
Vol . 1 7 , Edinburgh , 1 8 8 4 , p .  7 8 8- 7 8 0 .  
( V . M . ) ,  "Transverse Flute , The or German Flute " in 
Encycl opaedia bri tannica . IPh Edi tion , Vo l . 2 3 , 
Edinburgh , 1 8 8 8 , p .  5 1 9- 5 2 1 .  
( V .  M . ) , " Trombone " in Encycl opaedia bri tannica . IPh Edi tion , 
Vol . 2 3 , Edinburgh , 1 8 8 8 , p .  5 8 6 -5 8 7 . 
( V . M . ) ,  "Trumpet " in Encyclopaedi a bri tannica . IPh Edi tion , 
Vol . 2 3 , Edinburgh , 1 8 8 8 , p .  5 9 2 - 5 9 4 . 
( V . M . ) ,  " Z i ncken , or Z i nken" in Encycl opaedia bri tannica . IPh 
Edi tion , Vol . 2 4 , Edinburgh , 1 8 8 8 , p .  7 8 7 -7 8 8 . 
4 . 4 .  Jaarboeken en ti jdschriften 
Annuaire du Conservatoire royal de musique de Bruxel l es , 1 re 
année , 1 8 7 7 , tot 3 7e année , 1 9 1 3 . 
L ' écho musical , Bruxel les , c .  Mahi l lon , ire année , n ° l  ( 1 5 mai 
1 8 6 9 ) tot 1 8e année , n °  1 4  ( 8  juil let 1 8 8 6 ) en 1 9e année , 
n °  1 ( ( 7 j u i l let 1 8 8 9 ) tot 2 7e année , n °  2 6  ( 2 6 décembre 
1 8 9 7 ) . 
Journal mil i taire offici el , tome 1 ,  1 8 3 5  tot tome 5 2 , 1 8 8 6 ; 
1 8 8 7 - 1 9 3 9 . 
Zei tschrift für Instrumentenbau . Central -Organ für di e 
Interessen der Fabrikation von Musikinstrumenten und des 
Handel s ,  für ausübende Künstler und Musikfreunde , 
Le ipz i g , Paul de Wit , 1 8 8 1  - 1 9 1 3 . 
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Li jst van de illustraties 
Gez i chten op de ate l iers : 
Ate l iers Mahi l lon 
Anderlecht ca . 
( afwerkers ) .  
( Cl iché Pierre 
& C 0 , Bergense steenweg 4 5 0 , 
1 9 0 4 . Atel iers van de pianobouwers 
Mahi l lon ) ( 1 . 2 . 9 . ) 
Atel iers van c .  Mahi l lon , Antwerpse steenweg 2 3 , st . -Jans 
Molenbeek , in 1 8 8 5 . Litho van Kl itzsch & Rochl itzer in 
L ' écho musical van 1 4 . V .  1 8 8 5 , p .  1 1 4 . 
Eerste verd i ep i n g : ate l i e r  van de houten 
blaasinstrumenten . ( 1 . 3 . 3 . 2 . )  
Ate l i ers van c .  Mahi l lon , Antwerpse steenweg 2 3 , St . -Jans 
Molenbeek , in 1 8 8 5 . Litho van Kl i tz sch & Roch l i  tzer in 
L ' écho musical van 1 4 . V .  1 8 8 5 , p .  1 1 5 . 
Gel i j kvloers : atel i er van de koperen blaas instrumenten . 
( 1 . 3 . 3 . 2 . ) 
Atel iers Mahi l lon & C 0 , Bergense steenweg 4 5 0 , Anderlecht , ca . 
1 9 0 4 . S lagwerk en pol i j stersatel ier . 
( Cl i ché Pi erre Mahi l lon )  ( 1 . 3 . 3 . 3 . ) 
Instrumenten : 
Experimentele kl arinet Bmim 2 3 0 0 van Victor-Charles Mahi l lon 
( 2 . 3 . 2 . 1 . 2 . ) 
Contrabassarrusofoon of " contrebasse à anche " van de firma 
Mah i l l on met signatuur C . MAHILLON / FOURNI SSEUR BREVETÉ 
/ DE L ,  ARMÉE / ET DES / CONSERVATOIRES / BRUXELLES en 
met meda i l lon met Belgisch wapenschi ld ( Bmim nr . JT 0 1 2 ) 
( 2 . 3 • 5 . 3 . ) 
" The Tenor Cor " i n  General I l lustrated Catalogue , 1 8 9 6 , p .  4 8  
( 2 .  3 .  1 2 . )  
" Trombone Ténor en Sib" ( publ iciteit ) ( 2 . 3 . 1 0 . 2 . ) 
" The Standard Harmonium" in General I l lustrated Catalogue , 
1 8 9 6 , p .  7 6  ( 2 . 3 . 1 7 . 3 )  
Tekeni ngen van octrooien en mode l l en : 
Be lgi sch octrooi nr . 4 4 4  B van 1 8 . I I I . 1 8 5 1  voor een 
klarinetbek met regelbare ri etstand ( 2 . 3 . 1 8 . 1 . 1 . ) 
Belgi sch octroo i  nr . 2 0 3 8  B van 2 9 . IV . 1 8 5 3  voot een nieuwe 
cornet ( 2 . 3 . 1 1 . 1 . ) 
Belgisch octrooi nr . 4 7 6 3  C van 2 0 . VI I . 1 8 5 7  voor een coni sche 
bui s  voor een cornet ( 2 . 3 . 1 1 . 1 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 6 5 4 7  van 7 . X . 1 8 5 8  voor verbeteringen aan 
instrumenten van de bvugel fami l ie ( 2 . 3 . 1 3 . 1 . ) 
Be lgi sch octrooi nr . 7 . 9 0 2  van 2 5 . VI I I . 1 8 5 9  voor ventiel en van 
een cornet ( 2 . 3 . 1 1 . 1 . )  
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Be lgi sch octrooi nr . 
( 2 . 3 . 2 . 5 . 1 . ) 
9 4 5 6  van 6 .  VIII  . 1 8 6 0  op een a ltkl arinet 
Belgisch octrooi nr . 9 5 9 0  van 3 1 . VI I I . 1 8 6 0  voor klaroenen 
( 2 . 3 . 8 . 1 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 1 8 5 2 2  
venti e lsysteem ( 2 . 2 . 1 . ) 
van 2 7 . IX . 1 8 6 5 , voor een 
Belgi sch octrooi nr . 5 0 5 2 9  B van 1 0 . I I . 1 8 8 0  voor dubbele 
een 
ventielen met rege lmatige en ruime boring ( 2 . 2 . 2 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 5 5 2 7 6B van 2 6 . VI I . 1 8 8 1  voor 
k l ar inetbek met l igatuur met rietkap ( 2 . 3 . 1 8 . 1 . 2 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 5 6 9 5 7  B van 2 .  I I  . 1 8 8 2  voor een coul isse 
voor een k l ar inetbek ( 2 . 3 . 1 8 . 1 . 3 . )  
Belgi sch octrooi nr . 5 7 7 8 0  B van 1 .  V . 1 8 8 2  
tri l l erklep voor een saxofoon 
i . v . m .  een 
Belgi sch octrooi nr . 7 1 5 1 5  van 6 . I . 1 8 8 6  i . v . m .  compenserende 
ventielen ( 2 . 2 . 3 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 8 0 8 4 9  van 2 . I I I . 1 8 8 8 , verbeteringsoctrooi 
op het Belgi sch octrooi nr . 7 1 5 1 5  van 6 .  I . 1 8 8 6  i . v .  m .  
compenserende ventielen ( 2 . 2 . 3 . )  
Belgi sch octrooi nr . 8 2 0 2 4  van 2 . VI . 1 8 8 8 , verbeteringsoctrooi 
op het Belgisch octrooi nr . 7 1 5 1 5  van 6 . I . 1 8 8 6  i . v . m .  
compenserende ventielen ( 2 . 2 . 3 . ) 
Be lgi sch octrooi nr . 7 9 6 8 1  van 2 6 . XI . 1 8 8 7  voor een dubbel 
dekpl aat j e  voor de F-klep van een k l arinet ( 2 . 3 . 2 . 1 . 1 . ) 
Belgisch octrooi nr . 7 9 9 1 1  van 1 4 . XI I . 1 8 8 7  voor een 
z akmetronoom ( 2 . 3 . 1 8 . 3 . ) 
Belgi sch octrooi nr . 8 0 5 1 7  van 4 . I I . 1 8 8 8  voor een klar inetbek 
voor een dubbelrietbladinstrument ( 2 . 2 . 4 )  
Belgisch octrooi nr . 1 9 9 7 5 0  van 3 . V . 1 9 0 7  voor een c laxon 
( 2 . 2 . 5 . ) 
Belgi sch octrooi 
omstemvent i e l  
Belgi sch octrooi 
pi anoregi ster 
nr . 2 0 1 6 0 4  
( 2 . 2 . 6 . ) 
nr . 2 0 9 6 4 0  
( 2 . 3 . 1 7 . 1 . ) 
van 
van 
2 5 . VI I . 1 9 0 7  voor een 
2 9 . VI I . 1 9 0 8  voor een 
Belgi sch octrooi van Adol phe Sax nr . 1 5 6 0/50 3 4  van 1 9 . I I . 1 8 4 0  
voor " un nouveau système de c l arinette " ( 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . ) 
Belgisch octrooi nr . 1 9 8 . 3 2 5  van 2 . I I I . 1 9 0 7  op naam van 
Bernard Van Perck voor een kleppensysteem voor een 
kl arinet ( 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . ) 
Frans octrooi B . F .  nr . 6 4 2 8  van 1 4 . X . 1 8 4 7  op naam van Nicolas 
Paul Belorgey voor un " genre de pi ston à cyl indre " 
( 2 . 2 . 1 . ) 
Frans octrooi B . F .  nr . 2 2 . 0 7 2  van 1 8 . I . 1 8 5 5  op naam van 
Gustave Auguste Besson ( 2 . 2 . 3 . ) 
Frans octroo i nr . 2 2 . 0 7 2  - bi j voegsel van 1 2 . VI I . 1 8 56 op naam 
van Besson ( 2 . 2 . 6 . ) 
Gedeponeerd model voor een enkelvoudige octaafklep met dubbele 
werking voor een saxofoon . Depot van 3 0 . VI . 1 8 8 8  ( 2 . 4 . ) 
" Tabl ature de l a  c l arinette brevetée de Bernard Van Perck , 
directeur de l ' Ecole de mus ique de Tirlemont" 
( 2 . 3 . 2 . 2 . 4 . ) 
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Verzamel aars , schenkers en bekenden van Victor Mahi l lon : 
Het Mus ikhistorisches Museum Paul 
van het Zeitschrift für 
Thomaskirchhof in Lei p z ig 
( Deta i l  uit een bri efhoofd van 
de Wit en z i j n uitgeveri j  
Instrumentenbau op het 
Paul de Wit ) ( 3 . 2 . 1 . 2 . ) .  
Dumoutier naar een foto uit z i j n  boek =L=e=s'--�c=h=a==n�t=s'--�e�t=-_l==e=s 
traditions populaires des Annamites , Pari s , Ernest 
Leroux , 1 8 9 0 , voorblad ( 3 . 2 . 2 . 2 . 1 . 7 .  ) .  
Franc i sco Asen j o  Barbierinaar een foto uit Emi l io CASARES 
RODICIO , [ Ed . ] ,  Franci sco Asenjo Barbieri . Biografias y 
documentos sobra mus ica y mus icos espanoles ( Legado 
Barbieri ) ,  Vol . I I , Madrid , Fundac i ón Banco Exterior , 
1 9 8 6 , voorblad ( 3 . 2 . 2 . 2 . 1 . 9 . ) .  
Franz de Vestibule i n  het ate l ier van het Brusselse 
Muz i ekinstrumentenmuseum ca . 1 9 0 0  ( 3 . 2 . 2 . 5 . 3 . ) .  
Foto van Paul de Wit ( Leipz i g ) uit het artike l  van Paul 
DAEHNE , " Paul de Wit ' s  Leben und Wirken " in Zeitschrift 
für Instrumentenbau , 1 .  Januar 1 9 2 6 , 4 6 . Jahrgang , Nr . 
7 ,  p .  3 2 3  ( 3 . 2 . 5 . ) .  
8 2 3  
Index nominum1 
Aalst , Jules Van 
Adam , Ado lphe . 
Adler , Oscar 
Agre la , Val enti n  
Agrico la , Martin 
Agthe , Theodorus Wi lhelmus Sigi smundus 
Ahlberg & Ohl son 
1 5 3 ' 5 0 5 ' 5 0 6  
3 7 6  
5 7 5 , 5 7 6  
5 9 6  
7 3 7 , 7 6 4  
7 3 6  
6 5  
4 0 , 4 8 , 5 3 , 5 4 , 2 3 4 - 2 3 6  
5 6 5  
2 7 1  
4 4 2 , 5 7 6  
5 1 5 , 5 2 1  
4 7 6  
Albert 
Al l ard , Cl aude 
Almenraeder , Carl . 
Altenburg , Wi l helm 
Aman , Georg . 
Amelot , Eug . 
Anethon , baron A .  d '  
Angel ica , Fra . 
Anthoni ,  F .  
Apian-Bennewit z , P .  
Arban . 
Arbeau , Thoi not . 
Armess i n , Nicolas de l '  . 
Arri gon i , Luigi . . .  
Auber , Dan i e l -Françoi s  
Bach , Carl Phi l ipp Emmanuel . 
Bach , Johann Sebastian 
Bachmann , Georg Christian . 
Backhaus , Hermann . 
Baeyens . 
Bainbridge . 
Baker , Franc i s  
Barbier . . . . . 
Barbi eri , Franci sco Asen j o  
Bariaux , Dani e l  . 
Barret 
Bate , Phi l i p  . 
Bedos de Ce l l e s , Dom François . 
Beeck , Mme Ana i s  Vander . 
Beer , Joseph 
Bel l  & C 0  
Belorgey , Nicolas-Paul 
Benckendorf f , Dimitri de 
Bender , Constantin 
Bender , Jean-Val entin . 
Bender , Valentin 
Bennenkampf , R .  de 
Benoit , Peter . 
Berggruen , Dr . Oscar 
Berl i o z , Rector . 
5 9 8  
7 4 8 , 7 5 2 , 7 5 3  
3 9 5  
7 3 8  
1 9 3  
7 3 7 ' 7 4 8 , 7 5 1  
3 9 0  
4 7 2 , 4 8 0  
4 9 5  
7 4 3  
2 9 8 - 3 0 4 , 7 3 9 , 7 4 0 , 
2 7 - 2 9 , 3 4 - 3 7 , 3 9 , 1 7 0 , 2 3 2 , 
6 9 4 - 6 9 6 , 
7 4 3  
2 4 0  
7 0 9  
3 8 3  
5 3 2  
5 2 2  
5 6 4  
5 5 3 , 5 5 6 , 5 5 8 , 5 5 9  
2 2 2 , 
2 9 6 , 
7 3 7 , 
4 4 9  
4 0 3  
3 0 0  
7 6 4  
4 7 6  
2 2 9  
6 9  
1 7 2  
6 1 6  
2 9 4  
1 2 8 ' 1 3 6  
7 5  
6 4 0  
1 3 9 , 7 4 7  
1 4 3  
7 6 , 1 3 2 , 2 2 9 , 3 2 6 , 5 6 3  
1 De l eden van d e  Mahi l l onfami l i e  komen in principe niet 
voor i n  deze i ndex . In princ i pe , want in de paragraaf over de 
stemtoonstandaard waar de leden van de Mahi l lonfami l i e 
minder aan bod komen - heb ik z e  we l in de index opgenomen . 
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Bessen . . . . . . 4 4 , 6 7 , 1 7 7 , 2 8 0 , 3 0 3 , 3 0 7 , 3 2 7 , 4 0 4 , 4 1 0  
Bessen e t  Girardin . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2  
Bessen , Gustave-Auguste . . . . . . . . . . 1 7 5 , 1 7 7 , 1 9 8  
Bessen , Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Beyls , E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7  
Bharata . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8 , 6 7 0 , 6 7 3  
B i shop , Sir H . R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6  
B i z ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 , 5 2 0  
B laes , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8  
Blaikley , D . J .  . . . . . . . . . 1 9 2 , 1 9 3 , 4 0 3 , 4 0 7 , 4 3 8  
B landford , W . F . H .  . . . . . . . . . . 2 9 6  
Blangeoi s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Blockx , Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7 
Blühmel , Fri edr i ch . . . . . . . . . . . 1 6 5 , 4 1 0  
Blüthner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 7  
Boccherini , Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 3  
Boehm , Theoba ld . . . . . 1 6 6 , 2 3 6 , 4 1 0 , 7 3 7 , 7 6 4  
Boekhout . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2  
Boers , Jan c .  . . . . . . . . . . . . 4 7 0  
Bohland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Bonann i , Fi l i ppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7  
Boni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5  
Boogaerts , A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 , 3 9 5  
Boosey . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 
Boosey & Sons . . . . . . . . . . . 4 9 
Boosey , John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  
Bopp , A .  . . . . . . . . . . . . . . . 3 O 3 
Bordeaux , hertog van . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 8  
Bosse l et , Charles 5 8 , 7 4 , 1 0 1 , 1 0 4 , 1 1 2 , 1 4 6 - 1 4 9 , 1 6 0 - 1 6 2 , 4 7 6  
Boudart . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Bourgault-Ducoudray , Louis-Albert . . . . 4 6 0 , 4 6 1  
Bourges , Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 4  
Bouvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  3 
Boyer & Longuet . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6  
Brichot , Anto ine . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 , 6 1 1  
Bricquev i l le , Eugène de . . . . . . . 4 6 0 , 4 6 1  
Brinsmead , John & C 0 • • • • • • • • • • • • • • 5 7  4 
Brinsmead , John & Son . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  
Broadwood . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7 
Broadwood & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4  
Brod , Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6  
Brown Brothers & c 0 • • • • • • • • • • • • • 6 1 2  
Brown , John Crosby . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1  
Brown , mevrouw M . E .  ( Crosby ) 4 7 5 , 5 0 3 , 6 0 5 , 6 0 7 , 6 0 9 - 6 1 2 ,  
6 2 6 , 6 4 1 , 6 5 6 , 6 8 1 , 7 3 8  
Buechenberg , Matheus . . . . . .  . • • • • • 5 3 5 
Buf fet , L . A .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 1 6 6  
Buffet-Crampon . . . . . . . . . . . . . 
Bul l , J .  P .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bul l ,  Johannes Petrus . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Burl et , De . . . . . . . . . . . . . . . 
Burton , John . . . . . . . . . . . . . 6 9 3 , 6 9 4 , 
Cagniard de l a  Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo , Mme Alf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caraman de Chimay , prins de . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 , 
Carl in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 2 5  
2 7 3  
4 9 1  
5 3 3  
5 0 5  
7 1 9  
4 1 3  
4 7 6  
7 5 7  
5 2 1  
Carolus , J .  
Casas . 
Cas s i odorus . 
cava i l lé-Co l l , Ari stide . 
Cavens , Lou i s  . 
Cerveny , V . F .  
Cesbron , Paul . 
Char l i er , Théo 
Chédev i l l e  
Chopin , Frederi c  
Chouquet , Gustave . 
Cimabue . 
Clapi sson , Louis 
C laret de la Touche . 
Clay , Frederic 
C loetens 
2 7 6 - 2 7 8 , 2 8 0 , 
2 2 9 , 
4 6 0 , 
4 7 6  
5 6 4  
6 7 2  
7 6 , 4 1 3  
4 7 8 , 5 6 9 , 5 7 0 , 6 1 2  
2 8 5 , 3 1 1 , 3 4 0 , 4 1 0  
4 6 0 , 4 6 2  
3 0 4 , 3 2 4 , 3 9 6  
5 1 1  
7 4 0  
4 5 6 , 5 1 2 , 5 3 1 , 7 5 7  
6 2 9  
4 6 2 , 4 9 4 -4 9 6 , 6 5 3  
7 3 2  
5 3  
7 4 6  
Closson , Ernest . 
Coche , Vi ctor . 
Comettant , Oscar 
Compagnon . 
Contarini . . . 
Contarini , Simon 
Con z e , A .  
1 4 9 , 1 5 1 , 1 6 2 , 3 8 3 , 5 6 7 , 5 7 9 , 5 8 1 , 5 9 5 , 6 0 4 , 
6 2 2 , 6 2 6 , 6 3 9 , 6 4 3 , 6 4 4 , 6 4 5 ,  6 5 0 , 6 5 8  
7 3 7 , 7 6 4  
Cootmans , Jo zef-Frans . 
Cordoneanu , Constantin 
Correr , graaf Giovanni 
Correr , graaf Pi etro 
Costa , da . 
Couchet , J .  
Couperin , Franço i s  
Courtoi s  
Courtoi s , Antoine . 
Courto i s ,  Auguste . 
Coussemaker , Edmond de 
Coyon , Emi l e  
Cutsem , kolonel Van . 
Cuypers , Joanne s  
Dam , Van 
Darche , C . F .  
Darrigan 
Daussoigne-Méhul 
Debain , Al exandre . 
Debie . 
Degreef ,  Joseph . 
Degre z , Fé l i x  . 
Del aet , Joseph 
De l court 
De lep l anque , Gérard J .  
Delpierre , Ed . 
Denner , Johann Cri stoph . 
Depret 
Derdeyn , L .  
Derette . 
Derooster , J .  
Desguin , Pierre . 
8 2 6  
5 3  
4 9 1  
5 3 6  
5 3 6  
6 1 2  
3 9 5  
5 9 9  
5 9 1  
4 7 3 , 5 9 1 , 7 5 1  
5 7 4 , 5 8 0 - 5 8 2  
4 9 1  
7 4 3  
6 7 , 3 2 2 , 3 4 0  
4 4  
4 4  
4 7 6 , 4 7 9 - 4 8 1 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 3 2  
7 '  2 7 7 ' 2 7 8  
6 1 1  
5 2 3  
3 8 3 ' 3 8 4  
4 7 6  
7 3 4  
1 2 6 , 1 2 8 , 4 9 3 , 4 9 7 , 6 5 4  
7 6  
3 8 3  
4 6 , 1 1 7  
7 4 7  
7 4 7  
3 8 3  
4 9 1 , 5 1 1 , 5 1 6 , 5 2 3 , 5 2 4  
4 7 6  
5 1 5 , 5 2 1 , 5 3 2  
5 9 1  
4 7 6  
1 9 2  
4 6 ' 1 1 7  
3 8 8  
Desmottes ,  Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Desmottes-Lengl art , Mme . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Despreaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 3  
Dessaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 
Detiège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Dev l i eger , Charl e s  . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 , 1 1 7  
Dewey , John . . . . . . . . . . . . . 7 1 0  
Dietz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 6  
Dietz , Johann Chr i stian . . . . . . 5 7 4 , 7 2 0 , 7 2 6  
Di stin & C 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 6 4  
Di stin , Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 9 , 3 4 0  
Disti n , J . H .  . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5  
Dona ldson , S i r  George . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7  
Doorakkers ,  Petrone l l a-Corne l ia . . . . . . . . . . . . 9 1  
Doors l aer , G .  Van . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 8  
Dorenberg , J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 - 5 0 7  
Douwes , Klaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7 
Draeger , Hans-Hei n z  . . . . .  6 9 9 - 7 0 1 ,  7 0 9 , 7 1 4 , 7 1 7 , 7 6 0 , 7 6 2  
Drechsel , Friedri ch August . . . . . . . . . 4 4 8- 4 5 0  
Dubo i s , Léon . . . . . . . . . . . . . . 6 0 5  
Duclos , Nico l as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2  
Dui f foprugcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1  
Dulcken , J . D . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 1  
Dul l at , Günter . . . . . . . . . . 5 
Dumoutier . . . 5 0 7 , 5 0 8 , 5 3 7 - 5 3 9 , 5 4 3 , 5 4 6 , 5 4 7 , 7 2 9 , 7 3 8  
Dunkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7  
Dupont , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  9 
Dupré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 , 5 2 0  
Duruy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 9 
Dusch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Ehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 
Ehe , Johann Leonhard . . . . . . . . . . . . . . 5 3 0  
Ehe , Wol f  Magnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 0  
E i senmenger , J .  G .  . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5  
Elschek , Oskár . . . . . . . . . . . .  7 1 5 , 7 1 7 , 7 1 8 , 7 6 2  
Enge l , Carl . . . . . . . . . . 4 5 6 , 4 9 6 , 7 2 9 , 7 3 8  
Erard . . . . . . . . . . . . . 4 9 6 , 5 0 9 , 5 7 4  
Ermingen , Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4  
Essenwe in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 8  
Eude l , Emi le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9  
Evette e t  Schaeffer . . . . . . . . . . . 2 8 0  
Exsteens , Loui s  . . . . . . . . . . . . . 5 6 8 , 6 1 2  
Eynde , Vanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Fabri catore , Gennaro . . . . . . . . . . . . 5 5 2  
Fau , Dr . Jul ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 6  
Felchl i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 , 5 2 0  
Ferrant i s , Zani de . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9 , 1 6 2  
Ferrucci ,  Anton i o  . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5  
Fétis , Edouard . . . . . . . . . . . . . 4 9 4 , 5 0 9  
Féti s , F . -J .  4 ,  4 8 , 5 3 , 1 2 5- 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 8 , 2 3 6 , 2 4 1 , 
3 0 6 , 3 2 2 , 3 4 0 , 4 5 2 , 4 9 7 , 5 0 9  
F 1 eurot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 4 
Foc i l l on ,  Ad . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
Fontaine-Besson . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0  
Foradada , José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 9 , 5 6 1  
Fourier , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8  
8 2 7  
Franc i o l i n i , Leopoldo . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 - 5 5 3 , 6 5 5  
Franck , Edmond . . . . . . . . . . . . . . 5 9 9 , 6 0 0 , 7 3 8  
Frederik I I , koning . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 0 , 6 2 2  
Gal lego , Angel . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8  
Galpi n , F . W .  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 , 6 7 9 - 6 8 1  
Galpin , Rev . G . W .  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 8  
Gand , Adol phe-Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 6 , 4 6 7  
Gand , Eugène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7  
Gautrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 , 4 1 0  
Gautrot & Cie . . . . . . . . . . . . 2 7 6 - 2 7 8  
Gehrl i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 4  
Gérardy , Dieudonné . . . . . . . . . . . 3 2 4 , 3 9 6  
Gerber , Ernst Ludwig . . . . . . . . . . . . 7 3 7  
Gevaert , François-Auguste . 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 2 2 9 , 2 6 8 , 3 3 2 , 
3 8 4 , 4 4 6 , 4 5 1 , 5 0 5 , 5 0 7 , 5 0 9 , 5 2 7 , 5 7 0 , 6 1 5 , 6 3 8 , 
6 4 5 ' 6 6 3 ' 6 7 3  
Gheluwe , Léon Van . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9  
Gheyn , Mathias van den . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 3  
G i l ard , J .  -B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8  
G i l in , Fernand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7  
G i l son , Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 , 3 8 4  
Gl ier , W .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3  
Glöggl , Franz Xaver . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 4  
Gluck , Wi l l ibald von . . . . . . . . . . . . 6 1 4  
Godf rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1  
Goer de Herve , baron de . . . . . . . . . 4 7 6  
Goeyens , Alphonse . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 4 , 3 0 8 , 3 9 6  
Goss e l i n , Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Goumas & C i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 
Grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 , 5 3 2  
Griessl i ng & Schlott . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 6  
Guarinoni , Eugeni o  de ' . . . . . . . . . . . 6 5 0 , 6 8 1  
Guerre , E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 7 
Guersan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1  
Guersan , Ludovi cus . . . . . . . . . . . . . 5 2 1  
Gug l i ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5  
Gui l l aume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1  
Gui l laume , baron . . . . . . . . . . 5 9 4 , 5 9 5  
Haas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 3  
Haas , Johann Wi lhelm . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 , 5 3 0  
Hagaerts , Cornel ius . . . . . . . 4 9 1  
Haine , Ma lou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Hainlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3  
Hainmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 0  
Haka , R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1  
Ha l ot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 8  
Hamburger , Ado l f  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 
Hammeri ch , Angul . . . . . 6 0 5 , 6 0 6 , 6 2 5 , 6 4 9 , 6 5 6 , 6 5 7 , 7 3 8  
Hammeri ch , Christian . . . . . . . . 4 7 3  
Hande l , Georg Friedrich . . . . . . 2 9 8 - 3 0 2 , 7 3 9 , 7 4 3  
Hanssens , Charles j r .  . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8  
Harthoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 1 , 6 0 2  
Hass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 6  
Hautstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 5  
Havas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2  
Havaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2  
8 2 8  
Hefner-Alteneck , von . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 8  
Heineman , J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2  
He lmhol tz , H .  von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8  
Henkart , Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Hermann , Jean-Frédéric . . . . . . . . . . . . . 4 9 4  
Herpin , Auguste . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 8  
Herrburger , Schwander & F i l s  . . . 5 7 4 , 7 2 0 , 7 2 1 , 7 2 3 , 7 2 4  
Herz , Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6  
Hettenbergh . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 
Heyde , F .  Van der . . . . . . . . . . . . . . 5 9 6 - 59 8 , 7 2 6  
Heyde , Herbert 2 9 6 , 3 0 9 , 6 9 6 , 7 0 1 , 7 0 2 , 7 0 6 - 7 0 8 , 7 1 2 , 7 1 4 , 
7 6 0 , 7 6 1  
Heyer , Wi lhelm . . . . . . . . . . . .  4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 7 , 6 5 2  
Hickmann , Hans . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 0 , 7 1 4  
Hieber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5  
Hi l l , W . E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7  
H i l l er , Johann Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 0  
Hipkins , A . J .  . . . . . . . . . . 4 5 7 , 5 7 3 , 6 1 2 , 7 3 8 , 7 4 4  
Hirschstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 , 5 1 9  
Hof inger , Florent . . . . . . . . . . 1 1 8 , 1 2 2  
Hol lebeke , Jul iaan . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 6  
Hood , Mantle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 3 , 7 0 9  
Hörmann , Constantin . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 , 5 8 9  
Hornbostel & Sachs , von . 4 ,  6 6 5 , 6 8 3 - 6 8 7 , 6 9 1 - 6 9 5 , 6 9 7 , 7 0 0 , 
7 0 1 , 7 0 6 , 7 0 8 - 7 1 0  
Hornbostel ,  Erich M .  von . . . . . . . . . . . . . . 7 3 8  
Horowi tz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8  
Hotteterre- l e-Romain , Jacques . . . . . . . . . . 7 3 7 , 7 6 4  
Hubert i , Gustave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7  
Hul et . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3  
Ibach-Barnen . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 2  
Ihlenburg , Dr . . . . . . . . 3 7 4  
Ingres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 5  
Intergug l i e lmi . . . . . . . . . 6 0 0  
Jacquet , Gustave . . . . . . . . . . . . . . 4 5 8  
Jancourt , Eugène . . . . . . . . 2 7 1  
Janssens , Arsène . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Johnson , Edouard . . . . . . . . . . . . . . 3 0 , 4 9  
Joumard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 2  
Jourdan , Dr . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4  
Jourdan , le Musée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4  
Jour et , Léon . . . . . . . . . . 4 7 6 
Jubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 4  
Jungmann , Giorgio . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 4  
Junion . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  
Kade , Dr . Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6  
Kai l , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5  
Kai ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3  
Kaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5  
Kaps j r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5  
Karest , I ohannes . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2  
Kartomi , Margaret . . . . . . . . . . . 7 1 2 - 7 1 4 , 7 1 9 , 7 6 1  
Kaudern , Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 , 6 8 2  
Kei th , Prowse & C 0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 4  
Kei th , R .  W .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 5 
Kervyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 9 
8 2 9  
Keyser , De . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 
Kinigspergs . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2  
Kinsky , Georg . . . . . . . . 4 7 2 , 6 2 1 , 6 2 2 , 6 4 8 , 6 5 7  
Kircher , Athanase . . . . . . . . . . . .  7 3 7 , 7 6 4  
Kodisch . . . . . . . . .  . . . . . . . . 5 3 3  
Koen i g , Rudol ph . . . . . . . . . . 4 1 3 , 4 4 3  
Kos l eck . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7 , 2 9 8  
Kraus , Alessandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 2 , 4 7 3  
Kraus , Alessandro j r . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 5 , 7 3 8  
Kraus , Alessandro sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 8  
Kretz schmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2  
Kretzschmar , Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 9 , 6 5 7  
Kriegel stein & F i l s  . . . . . . . . . . . . . 8 5  
L a  Rou , Emi l e  . . . . . . . . . . . . . . 8 9 , 9 0 , 1 6 0  
Labbaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 
Laborde , De . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7 
Labory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 6 
Laloy , Louis . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 5  
Landolci , E .  . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3  
Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 8  
Lausmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Lavry , Françoi s-Joseph . . . . . . . . . . 7 6  
Le Blond . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1  
Le Rumeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 o 2 , 7 2 7 
Lebrun , Dés iré . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 , 3 1 3  
Lebrun , f i rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  
Lebrun , Henri . . . . . . . . . . . . . .  4 3 , 1 1 8 , 1 2 2 - 1 2 4  
Lebrun , Michel . . . . . . . . . . . . 1 1 8 , 1 2 2 - 1 2 4 , 3 1 3  
Lebrun , Pierre . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 , 3 1 3  
Leca i l , C lovi s  . . . . . . . . . . . . . 7 4 7  
Lecler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3  
Leclercq . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2  
Lecomte et Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Ledang , Ola Kai . . . . . . . . . . . 7 1 0  
Leemans , Mathi lde-Marie-Anne . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  
Leenhouwer , A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1  
Leichamschne ider . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3  
Lei s i ö , Timo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 2  
Le loir , Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 8  
Lempp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2 
Leopold I I , koning . . . . . . . . . . 4 5 1 , 5 0 2 ,  5 0 8  
Léry , Baron de . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 0 , 4 6 2 , 5 6 3  
Lessmann , Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7 , 2 9 8  
Lindemann , H .  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 6  
Lindsey , W i l l i am . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 8  
Lissa j ous , Jules-Antoine . . . . . . . . . . . 1 1 3 , 1 3 1 , 4 1 3  
Longma i son & Herron . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 5  
Longman & Broderip . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3  
Loren zoni , Dr . Antonio . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 7 , 7 6 4  
Lot , M .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1  
Lot , T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 , 5 2 1  
Louis-Phi l ippe , koning . . . . . . . . . 5 1 8  
Loup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 0 , 4 6 2  
Lou vet , F .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 
Louvet , I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 , 5 2 4  
Lul ly ,  Jean-Bapti ste . . . . . . . . . . . . 7 4 3  
8 3 0  
Lupot , Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2  
Lyr , René . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 9  
Mae l z e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1  
Mah i l lon , Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8  
Mahi l lon , Ferdinand-Charles . . . . . . . . . . . 1 4 8 , 1 6 2  
Mahi l lon , Victor-Charles . . . . . . 1 3 1 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 1  
Mahutte , Franz . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 , 1 5 1 , 1 6 2  
Mahy , Theo . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 9 , 3 3 0 , 3 9 6  
Mairh , I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2  
Ma j er , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7  
Ma 1 m , w . P . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o 9 
Mangeot Frères & Cie . . . . . . . . . . . . . . 4 6 6 , 4 6 7  
Marius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 , 5 2 4  
Marpurg , Friedri ch Wi lhelm . . . . . . . . . . . 7 3 7  
Marteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6  
Martin ,  H .  . . . . . . . . . 5 8 7  
Martin , Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7  
Mart i n , Jules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Massenet , Jules . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 , 3 8 6  
Mattau , Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 2 , 6 3 2  
Mattheson , Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7  
Mauchant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 6  
Mechel inck . . . . . . . . . 3 8 4 
Médard , Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2  
Meerens , Charles 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 8 , 3 7 3 , 4 8 1 - 4 8 3 , 4 8 5 , 5 1 2 , 7 3 8  
Meeus , Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2  
Mende l ssohn , Fel ix . . . . . . . . . 7 4 0  
Menga l , Martin-Joseph . . . . . . . . . . . 7 5  
Merck , Henri . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 , 3 3 0- 3 3 2 , 3 9 6  
Mersenne , Mari n  . . . . . . . . .  6 7 2 , 7 3 7 , 7 4 8 , 7 5 0 , 7 5 5 , 7 6 4  
Meskens , Gui l l aume . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8  
Meyerbeer , Giacomo . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 6 , 7 4 2  
Mi l l ereau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0  
Mircol i ,  Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5  
Miremont , Cl aude-August . . . . . . . . . 4 6 6 , 4 6 8  
Moeck , Hermann . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 9  
Moermans , H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1  
Moi tes sier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7  
Montagu , Jeremy . . . . . . . . 6 9 3 , 6 9 4 , 7 1 9  
Montandon , Dr . George . . . . . . . . . . . . . . 6 5 1 , 6 8 2  
Montbui s  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0  
Monti gny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  9 
Moonen , L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 , 1 4 9 , 1 6 2  
Morandi , Frédéric . . . . . . . . . . . . . 1 4 8 , 1 5 0 , 1 6 2  
Moreau , ridder de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5  
Moritz & Wieprecht . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3  
Moritz , Johann Gottfried . . . . . . 4 8 4  
Morley , Georges . . . . . . . . . 7 3 4  
Morton , A .  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 , 2 8 1  
Maser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 , 5 8 9  
Mottl , Fe l ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 6  
Mot try . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 
Mougenot , Georges . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6 , 7 5 7  
Moul aert , René . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 5  
Moz art , Wol fgang Amadeus . . . . . . . . . . 3 7 6 , 7 4 0  
Naderman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 4  
8 3 1  
Nash , Harold . . . . . . . . . . . . 3 8 5  
Nasser . . . . . . . . . . . . . 6 0 3  
Naust . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1  
Neumans , A .  . . . . . . . . . . . . 2 7 5 , 3 9 5  
Neumans ,  Weduwe . . . . . . . . . 2 7 4  
Nico l aas I I , tsaar . . . . . . . . . . . . . 4 7 8  
Noguera , Antoni o  . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 , 5 0 7  
Norl i nd , Tobias . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 3  
Oakeley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 7  
Obri st , Aloys . . . . . . . . . . . . . . 6 4 6 , 6 5 7  
Ohm , Simon . . . . . . . . . . 4 4 8  
Ora z i , Giovanni Battista . . . . 7 3 7 , 7 6 4  
Orva 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7 
Palanca , Carl o  . . . . . . . . . 5 2 0  
Panne , C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 
Papa l ini , Nicola . . . . . . . . 5 1 4 , 5 3  2 
Patroni , Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 3  
Paulus , Dr . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  6 1 9  
Pedre l l , Fel ipe . . . . . . . . . . . 3 8 6 , 5 5 6 , 5 5 7  
Perain , Françoi s  . . . . . . 4 9 1  
Perck , Bernard Van . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 , 3 9 5  
Pérez , Manue l . . . . . . . . . . . . 5 5 6 - 5 5 8 , 5 6 2  
Pére z , Mercedes . . . . . . . . . 5 5 8  
Per i , Jacopo . . . . . . . . . . . . 7 4 3  
Persy , Joseph-Edouard . . . . . . 3 8 , 4 0 , 4 8 , 1 1 9 , 1 2 2  
Persy , Mathi lde-Claire . . . . . . . . 2 9 , 3 8  
Petit , Charles-Louis . . . . . . . . . . . 4 6 0 , 4 6 3 , 4 6 5 , 5 2 9  
Pfeiffer , Carl A .  . . . . . . . . 4 5 4  
Pierre , Constant 7 ,  1 7 5 , 1 9 1 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 8 0 , 2 8 1 , 3 0 3 , 3 0 7  
Pi saurens i s  . . . . . . . . . . . 5 3 5  
Pius I X ,  paus . . . . . . . . . . . . 5 0 3  
P l ayford , John . . . . . . . 7 3 7 , 7 6 4  
Ponce l et , Gustave . . . . . . . . . .  3 9 5  
Poncelet-Lecocq , Pi erre . . . . . 7 ,  2 6 5 , 2 7 7 , 2 7 8  
Pons , César . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5  
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